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E L T I E M P O (S. Meteorológico Ts').—Probable hasta la« 
seis fie ía tarde de hoy. Cantabria y (^alicia: Vientos del 
Oeste y lluvias. Resto de E s p a ñ a : Vientos y cielo nubo-
so. Temperatura: m á x i m a de ayer, 33 en Sevil la; míni-
ma. 5 en Salamanca. En M a d r i d : m á x i m a de ayer, 25; 
mín ima, 12. (Véase en quinta plana el Boletín Meteoro-
l ó g i c o . ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas al mes 
P R O V I N C I A S 9-0° Ptas- t r l m e a t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O P A G O A D E L A N T A D O 
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c e r r a r á e l d e b a t e d e t o t a E s t a t u t o e l p r ó x i m o v i 
a d e r e c h a r e p u b l i c a n a L O D E L D I A l C O t t S O D [ i M E S 
Lecciones electorales 
Const i tuye u n tema de p r e o c u p a c i ó n entre los p o l í t i c o s republ icanos—habla-
mos de los que no han abandonado por completo la sensatez—la necesidad de i ¡ Q u i e n no quiera ver con c la ra v is ión 
proveer al r é g i m e n de una derecha organizada y fuerte . Anteayer , en u n ar- 'el panorama po l í t i co nacional es ciego 
ticulo, razonaba el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a esa exigencia de l a c o n s o l i d a c i ó n de por propia y del iberada v o l u n t a d ! He-
[ U T 
La suspensión del mitin de iConferencia de Goicoechea en A . 
la Juventud de A. Popular 
Recibimos la siguiente no t a de la Ju-
ventud de A c c i ó n Popular : 
" E l s á b a d o pasado, a ú l t i m a hora de 
la noche, nos fué comunicada por la D i -la R e p ú b l i c a . N o puede é s t a subsis t i r sin una derecha. Y es evidente que esa d e - ^ q u í ot a e l ecc tónes p a r c i a l ^ que no | E m p e z ó ^ d o m ¡ n g o e n ^ S ^ c T ^ ^ o'rden 
recha no existe. ¿ P o r q u é ? c a m b i a r á n , por lo m i n ú s c u l o del escena-, r ¡o , la faz de E s p a ñ a ; pero que prego-1 
I m p o r t a , lo p r i m e r o , que nos pongamos todos de acuerdo sobre el va lo r de | nan c ó m o la faz de E s p a ñ a e s t á c ^ . . 
"El problema catalanista se agudizó al firmarse el Pacto 
de San Sebast ián". "En el proyecto faltan órganos de 
control y coordinadores". En las clases directoras catala-
nas existe inquietud ante la implantación del Estatuto 
asistencia de tres españoles L A S D I P U T A C I O N E S A R A G O N E S A S SE H A N R E U N I D O P A R A 
T R A T A R D E L D E SU R E G I O N 
de s u s p e n s i ó n del m i t i n que la J A P ha-
bía organizado para el siguiente d í a en, 
el "c ine" O l i m p i a del ba r r io de Lava-j 
RUIZ DE ALDA, VICEPRESIDENTE Piés . Cont ra esta s u s p e n s i ó n , decretada, 
• ;sin i n d i c a c i ó n de causa, n i r a z ó n a lgu- ¡ 
R O M A 99 A la^ 11 1-í rfe In m:, ina conoci1da- hubimos de f o r m u l a r la E n el S a l ó n de actos de Acción Popu- l tado el proyecto tiene el grave defecto 
n-um/v. ¿ z . ^ J-J-,j-tJ «e ¿a ma-Correspondiente protesta. lar ü r o n u n c i ó a v é r a las siete v media de la f a l t a de organismos de coordina-
ñ a n a se ha inaugurado en el Cap^oho, , C o m p r e n d í a m o s , sin embargo, que en | Ia r f . ' 0 ? ^ 0 s T a n u n c i L a ^ entre 103 ser^c ios del Estado y de 
con asistencia del jefe del Gobierno, se-1 estos d í a s en que la P o l i c í a va l & U U ^ I ^ i ^ ^ r e g i ó n que a c t u a r á n en las mismas 
esa palabra . ¿ Q u é es la derecha? L a def in ic ión no ha de buscarse en una p o - l b i a n d o . 
s ic ión de mera r e l a t i v i d a d ; n i en un t emperamen to o unos modos de gobernar . ! E n Pedro M u ñ o z ( A v i l a ) , en la elec-
Basarla, como algunos parecen pretender , en u n sentido a u t o r i t a r i o de gobierno, : c ión de juez mun ic ipa l , t r i u n f a n las de-
aunque sea d e s p ó t i c o , es e r ro r g r a v í s i m o . As í entendida, L e n í n s e r í a derecha. \ rechas por 350 votos de m a y o r í a , que 
O es una pa l ab ra v a c í a , o "derecha" quiere decir—sobre todo en E s p a ñ a , en j a l l i ' pueblo p e q u e ñ o , ha de ser una g r a n 
nuestra E s p a ñ a de a h o r a — - a d h e s i ó n a estos pr inc ip ios y conceptos fundamenta les : ! m a y o r í a " ñ o r Musso l in i , l Congreso I n t e r n a c í o - i t inament - descubriendo que E s p a ñ a en-!30bre "E1 Es ta tu to de C a t a l u ñ a " , el ex|pobia§ionesV1 sin "prestarse" ayuda. A h o r a 
Religioso, t r ad i c iona l , pa t r i o , en una a c e p c i ó n de t an ampl io y t an hondo • E n l a P1"0^1^3- de M a d r i d , en M o r a t a na] de aviadores t r a n s o c e á n i c o s . : tera es un d e p ó s i t o de bombas y dina-j m in i s t ro don A n t o n i o de Goicoechea. :no podr ia hablarse del gobernador ge-
de T a j u ñ a , celebranse elecciones m u n i - j -p-.n^rp onnrnrrpntps fifruran Ins W J . n o . c r fye ra oportuno el Gobierno Desde las seis y media c o m e n z ó a acu-mera l con voto suspensivo que p r o p o n í a 
a u t o r i z a c i ó n de actos p ú b l i c o s ; pero ¿ i r púb l i co , y media hora antes de l a | e l proyecto de las Mancomunidades de 
, inde ha sido nuestro asombro al en-; anunciada staban 0 ados comJ ^ j g . pero pod5a haberse creado otro 
A r a r n o s de que solo ha sido supr imido f ,nionp(, AP AfV.irm Pnnnla r T ^ S Elemento de c o o r d i n a c i ó n , el Senado, 
E n t r e los once vicepresidentes que ha j i ; en M a d r i d el acto organizado por JAP,;Pleto 103 salones ae ACcion ^opmar . i t j p a í s e s federales, al 
sentido h i s t ó r i c o , que excede de l a ó r b i t a de una sola y de te rminada i n s t i t u c i ó n . ; ^ ^ ¿ " ^ E n t r e los concurrentes figuran los es- la a u t o r i z a c í o n 
Y quiere decir "derecha", t a m b i é n , respeto acendrado y sincero a estas o t ra^ , ^ . una de conjUTiCión republicano-so-i ^ J i m é n e z e Iglesias, y Ru iz de grande a s¡do 
dos ins t i tuc iones : f a m i l i a y propiedad. Porque ¿ s e r á preciso que por e n é s i m a vez | cja]iSj-a y 0 t ra de progresistas. T r i u n f a 
d é c l a r e m o a la necesidad y j u s t i c i a de hondas y r á p i d a s reformas sociales? P e r o ' é s t a , que gana las m a y o r í a s con t a l ex-
¿ s e r á forzoso, a l a vez, d i s t i n g u i r entre l eg i t imas y provechosas reformas , y | ceso de votos sobre su c o n t r a r i a que en 
agresiones revolucionar ias y a n t i j u r í d i c a s a los derechos de l a propiedad ? a l g ú n d i s t r i t o hubiera podido copar. A ú n 
Pues bien; ¿ s e puede acusar, con verdad y con jus t i c ia , a la derecha genuina, ; se ha de adve r t i r que l a cand ida tu ra , (E iSpaña) i 
a la derecha cons t i tu ida pa ra el servic io y l a defensa de aquellos valores bá s i - I t r i u n f a n t e ^ h a ^ s í d o ^apoyada por^todos l o s jQago Cori t i 
( B r a s i l ) . Creemos inú t i l . 
Evidentemente , no. A l adven i r l a R e p ú b l i c a , fueron muchos, m u c h í s i m o s , los 
eos, figuran los s e ñ o r e s Ru iz de A l d a 
eos, de no haber querido v i v i r sino en g u e r r a con t inua con el nuevo r é g i m e n ? ; hombres de derecha y por organizacio-
nes agrar ias de esa tendencia: lo que 
i a ú n define mejor la v i c t o r i a lograda y 
h o m b r e » de derecha que la recibieron en a c t i t u d expectante, casx b e n é v o l a . E n ¡ da rel.eve & ̂  congecU€Ilciag 0qU€ ^ 
otros t é r m i n o s : muchos, los que se res ignaron a sacrif icar convicciones m u y i ella na tu ra lmen te fluyen 
arraigadas, sen t imientos de toda la v ida , en holocausto y p a r a l a s a l v a c i ó n de \ Es tas elecciones como las de Cuenca, 
ideales a ú n m á s fundamentales y sagrados, de suyo compat ibles con cualquier | como las de Teruel , bien al to p roc l aman 
r é g i m e n . ¿ L o s e r í a n con el estado de cosas creado el 14 de ab r i l de 1931? E s - ¡ l a r e a c c i ó n ant izquierd is ta , antisocial is-
peraban, no exentos del con t r a r io temor. Por esto era, como decimos, expec tan te ' ta, que en todas par tes se opera. E s p a ñ a ; 
mi pos i c ión . Pero no ne tamente h o s t i l . e s t á m á s sana de lo que muchos piensan., 
Y han pasado y a trece meses... ¿ C ó m o , de q u é suerte h a n inf lu ido los acon-
tecimientos p o l í t i c o s en una m á s precisa def in ic ión de aquel la a c t i t u d d u b i t a t i v a ? 
Les-lmente i n v i t a m o s a cualquier republ icano de buena fe—que los hay—a que 
con i d é n t i c a l ea l t ad nos d i g a si no es c ier to que Gobiernos y Cortes y goberna-
dores y alcaldes republicanos, casi d í a por d ía . han r iva l i zado en l a ofensa con-1 de estos hechos no quieren contener el 
t inua, en el u l t r a j e re incidente a esta derecha e s p a ñ o l a que no les h a b í a d e c í a - : impu l so y aun torcer el rumbo 'de su po-
rado l a guerra , que q u e r í a v i v i r den t ro de la ley, que no deseaba romper , s i n o i l í t i c a , a p a r t á n d o l o s de l a izquierda, s e r á 
soldar y robustecer la un idad e sp i r i t ua l de l a n a c i ó n . —como al pr inc ip io d e c í a m o s — p o r q u e 
E n el orden rel igioso, nadie lo n e g a r á : la a g r e s i ó n del nuevo r é g i m e n ha sido!de,iber"adamente hacense ciegos, 
ofensiva de a m p l í s i m a envergadura , que a s í ha hecho blanco de sus t i ros a! Cuiden- sm embargo, de que r 
v e n t a j í 
siguen fieles al acredita-
u n hombre, u n voto" . 
notable d i s e r t a c i ó n del s e ñ o r Goicoechea, 
de la que, debido a la escasez de espa-
Dicen que el problema existe desde el 
decreto de nueva p lan ta de Fel ipe V, a 
lo que se ha a ñ a d i d o la c e n t r a l i z a c i ó n 
b o r b ó n i c a y el e s p í r i t u d e m o c r á t i c o que 
i n s p i r ó la d iv i s ión de E s p a ñ a en ' pro-
vincias. Pero lo cier to es, que el pro-
. dado el r é g i m e n de nientas personas las que escucharon la 
L a t e rce ra ses ión del Congreso se ha ¡ a r b i t r a r i e d a d que padecemos, d i r i g i r la 
celebrado esta tarde, bajo l a p r e s i d e n c i a ¡ P r 0 ^ * .máf m í n i m a al Poder púb l i co , 
rt^l qpñor n o u t i n b n n i i n ( l u i r i r tan siquiera las causas por 
a e i s e n o r OOULUU.J . N que fué p r o h i b ¡ d a la c e i e b r a c i ó n del c10- no podemos dar una referencia tan 
Ru iz de A l d a hizo una e x p o s i c i ó n a e | m i t j n de la j A p i y ú n i c a m e n t e quere-| extensa como s e r í a nuestro deseó . 
su " r a i d " Palos-Buenos Aires , efectuadojinos exponer a la o p i n i ó n p ú b l i c a las | Con el orador, que fué recibido con blema no se p l a n t e ó durante' la guer ra 
desde el 22 de enero al 10 de febrero;siguientes consideraciones: E n E s p a ñ a | u n a o v a c i ó n , ocuparon la presidencia elide la Independencia cuando las Juntas 
le 1926, en ocho etapas. ;Se niega s i s t e m á t i c a m e n t e la autoriza-1 diputado agra r i0 áon Dimas de Mada- re^ionales r e g í a n la n a c i ó n defendiendo 
I n t e r v i n o luego iglesias, el cual dijo g o ^ r a la c g e b r a c i ó n de aotos en de-;r la señ de ma de More_ la unidad de la pa t r i a ni en las Cortes 
rnip p mi inicio el Conereso debia te- e sa ae la R e l i g i ó n , f a m i l i a . Orden, , i A • J - de Cádiz , n i en las Consti tuciones si-
Ser ' ño r r e s X d o U r e ? t r o s ^ • • •• Is^ntes. E l mov imien to cata lanis ta ner por lesuuaao entre ocros, ia eiaoo . n & s en que no se ataca 3l regimeni y g, Comparezco desprovisto de i n t e n c i ó n |a r ranca de] memor i a l de agravios en-
r a c i ó n de proyectos pa ra el e s t a b l e c í - , ú n i c a m e n t e disposiciones del Gobierno! p o l í t i c a — c o m i e n z a — p a r a estudiar el Es- viado a Al fonso X I I en 18S4. D o n A n -
mientos de l í n e a s a é r e a s t r a n s o c e á n i c a s , actual , que q u e r i é n d o s e iden t i f icar con f a t u t o de C a t a l u ñ a porque no es el pro- tomo M a u r a r e c o g i ó estas aspiraciones 
que serian Pometidos a los diversos Go- el r é g i m e n , const i tuye su m á s eficaz |b,ema v0 a examinar de los quejen su proyecto de a d m i n i s t r a c i ó n local, 
nos . Y los de enfrente, si en Pfesenc,a ¡ b iemos que se comprometan a la t r a n s - ¡ enemigo. _ 
misión de informes m e t e o r o l ó g i c o s . ' . E n ,Espa"% ^menáo la t eona j u n -„ , , . . J v ̂  dica fo rmulada en el famoso " ¡ c l a r o ! 
Estas conclusiones fueron adoptada^ de] s e ñ o r A z a ñ a ) i no existe igualdad 
Tiene fuerzas y v o l u n t a d para defendei 
su v ida amenazada. Y se defiende... 
Hab lamos a convencidos, y ello nos 
releva de m á s esclarecedores comenta-
puedan ser analizados con p a s i ó n . No soy 'Y f 0̂a . , , , ¡ t ado han exhumado recuerdos solo han 
y ahora que los s e ñ o r e s Le r roux y Hur -
sin embargo, de los creen que en él sejlcojncidido en la in ius t i c i a g 
puede eludir la presencia^ de los sent i - |n0mbre de don An ton io Maura , sin pro-
fior S á n c h e z R o m á n ¡ t e s t a de nadie. ( O v a c i ó n que se repro-por unan imidad . L a s e s i ó n se l e v a n t ó ante la ley, n i l iber tad de r e u n i ó n para | mientos, como el s e ñ r sa en  n a  i t a  a o v
a las cinco de la tarde . los part idos y entidades no afectos a l ' d e c í a , cuando para d iscut i r el E s t a t u t o ' d u c e var ias veces y vivas a M a u r a y a 
La muerte de EndreS G0^eiTO' ^ f 6 , intei}.ta establecer una1 di t sólo cordia] idad. Nos hemos103 hombres leales.) i_a u i L i c i i c uc I _ I I U I C O casta de ciudadanos panas que ya en ̂  , , , 1,1 
la ac tual idad, c o n s t i t u í m o s m a v o r í a a I pasado la vida diciendo que el problema 
mas que un sent imiento 
E l s e ñ o r Goicoechea recuerda a con-
t i n u a c i ó n el nacimiento de la Solidar i -
dad catalana que t an v iva opos i c ión en-
sorprendan los acontecimientos. Con t ra T , ^ , , . r ¿ — z ~ — • ' . , "Ua actuaimad, const i tui os a y o r í a . 
derechos fundamentales de la Igles ia , del Clero o de las Ordenes religiosas, c o m o ; ^ í;oluntad del pais no se pUede gober- l R O M A , 23.—Esta m a ñ a n a ha tenido quienes se niega el ejercicio de sus de- c a t a l á n no es 
se ha entre tenido en l a p e q u e ñ a , pero dolorosa m o r t i f i c a c i ó n , de una bur la , de ;na r y la vo lun tad del pais apenas tiene l 1 " ^ 1 , el t ras lado a la e s t a c i ó n y co ló - rechos. | y es l íc i to que frente al sent imiento ca- c o n t r ó entre las izquierdas e s p a ñ o l a s y 
una m u l t a o de una a r b i t r a r i e d a d . i o c a s i ó n v a se ve c ó m o se mani f i es ta ¡ cac ión en el v a g ó n que los c b n d u c i r á al Comprendemos que, sorpresas como l a | t a l á n se presente el e spaño l . | la opos i c ión de los s e ñ o r e s Sol y Orte-
E n el orden p o l í t i c o , y pa ra no re fe r i rnos sino a los m á s recientes s u c e s o s , ! ¿ E s l í c i to , es cons t i tuc ional p ro longar l a l H u n g r í a , de los restos de los av;adores ^ U r c ^ T e " " ^ ^ ^ , E1 ^ ^ ^ ' V 6 0y'er0n V0CeS ^ T de L ^ L ^ Z ^ ^ ^ r ^ ^ 
, , i m j ' . J , . , J J •, ^ ^ * ^ , „ „ h ú n s - a r o s Endres v B i t u n g muer tos an- ae '-"enea, esiaoon p r imero de una ca- a cord ia l idad iba a re inar en adelante de las Mancomunidades, y en vis ta de 
v é a s e lo que en o t r o l u g a r decimos sobre suspensiones de actos p ú b l i c o s y de | v i d a de las Cortes, a pesar de ser m u y " " 7 ^ dena que t e r m i n a r á en el t r i u n f o com- entre todas las regfones, con lo que que- lo avanzado de la hora, anuncia que va 
asociaciones l eg i t imas , y sobre detenciones, confinamientos, e t c é t e r a . ¡ c o n c r e t a y de estar y a cumpl ida la m i - Leciyci ^u^imu cicc n^a-uu cu ei » pleto dp nuestros ¡deales , no son del darja e l iminada la idea del separat is-3 l imi ta r se a hacer un estudio sucinto 
E n orden a l a propiedad, ¿ q u i é n se n e g a r á a reconocer que ella, p r i n c i p a l - ' s i ón p a r a l a cuaJ las e l ig ió el pueblo, y a mo del U t t o n o a l capotar su apara to : a g r d del Gobierno, pero hemos de ad- m0. Desgraciadamente, ha ocur r ido lo de las cuestiones concretas del Es ta tu -
i W P l a r ú s t i c a v en reneraí ca^i todas las manifestaciones de la r imieza d e t Pesar, t a m b i é n , de que es notor io , mos- As i s t i e ron a la f ú n e b r e ceremonia e l ve r t i r l e que la s u s p e n s i ó n de los actos c o n t r a r i y así e! a ñ o pasado pude leer to. . E l publ ico le in t e r rumpe con una 
mente l a rus t ica , y , en general , casi todas las manifestaciones de la r iqueza del , F _ elocuentes e] d i . 3eñQr Mussol in i , los miembros de l a ca- p ú b l i c o s con objeto de in t en ta r imped i r e,n un 1 ^ del &]caiá^ de B a r c e l o n a , ' o v a c i ó n , en vis ta de lo cual, el s e ñ o r 
sa c i v i l y m i l i t a r del Rey. las au to r ida ;|a d i fus ión de nuestras ideas, revelan que en una r e u n i ó n catalanista se die-Goicoechea accede a pronunciar una se-
des i t a l i anas v los aviadores extranje- i imi?otencia ^ debil idad y const i tuyen la ron los g r i tos de "Visca Ca ta lunya y mo- gunda conferencia para exponer su pen-
ros aue asisten al Cona-reso de aviado-11"^01- P ^ f a ^ d a de las mismas, y en r i E s p a ñ a , como es de r i t u a l " . No sé a m i e n t o sobre los problemas concretos 
ros que asisten ai congreso ae aviauu este sentido hemos de agradecer since- a u é r i t u a l s e r á este- ñ e r o cuando tales «J"6 P i n t e a el Es ta tu to , 
res t r a i s o c e á n i c o s . Estos entre ellos ,ramente al Gobierno la c ^ E l conferenciante fué . saludado con 
los e s p a ñ o l e s J i m é n e z , Iglesias y K u i z i n o s presta en nuestra c a m p a ñ a de p ro - i ] a n a c i ó n e s t á en v í a s de d i s o l u c i ó n . , u n a o v a c i ó n c a r i ñ o s í s i m a al t e r m i n a r su 
de Alda , t r a n s p o r t a r o n los a t a ú d e s a lpaganda. que ha de proseguir d í a t ras ( O v a c i ó n . ) j d i s e r t a c i ó n , o v a c i ó n que se reprodujo 
pa í s , han sido una y o t r a vez heridas, y no y a con reformas m á s o menos au-1 . p . , • •> -tr-
í. • 4. \ , • A ¿ U A * . » «i j „ : v o r c i o entre ellas y el p a í s ? ¿ E s demo-
dares, sino con actos de apasionada h o s t i l i d a d por pa r te de los Poderes p ú b l i c o s ? ¡ c r á t . c o perdurar en una p o l í t i c a de go-
E n fin, has ta en el orden es t r i c tamente p a t r i ó t i c o , ha agraviado y dol ido a!bierno de d i r e c c i ó n d ivergente de la que 
la derecha e s p a ñ o l a la f a l t a de c o m p e n e t r a c i ó n y de con t inu idad de los nuevos ¡ p r e d o m i n a en ei p a í s ? 
Gobiernos con l a grande h i s t o r i a de E s p a ñ a , zaher ida y agrav iada hasta po r i Conteste cualquiera que sepa pensar 
embajadores de l a R e p ú b l i c a , que en actos of ic ía les y p ú b l i c o s no han tenido; y decir algo d i s t in to de lo que su p a s i ó n 
miedo de romper , ante el ext ranjero , nues t r a ú n i c a y n o b i l í s i m a e jecutor ia de ¡y su e g o í s m o le aconsejen, 
e s p a ñ o l e s . • O t r o m á s 
Con esta p o l í t i c a de p a r t i d o y a ú n de s«ct?5, ¿ c ó - ••• • i : , . ; r : don Marce l ino 
Domingo que se h a y a podido f o r m a r una derecha netamente republ icana? La 
L a D i r e c c i ó n d e l I n s t i t u t o 
d e E s t u d i o s P e n a l e s 
E l m i t i n de A c c i ó n Popular anuncia-1 
do pa ra el domingo fué , como saben | 
que asi se ha l lamado, o en esa p o s i c i ó n ha p re tendido si tuarse, no l a han cons-! nuestros lectores, suspendido por des-
t i t u i d o sino g rup i to s entecos y r a q u í t i c o s , sin e s p í r i t u y s in sangre, carentes | p o s i c i ó n gube rna t iva . Los m í t i n e s del; L a "Gaceta" de hoy inserta una or-
de inf luencia en el p a í s . F u e r z a pos i t iva , sostenedora del r é g i m e n , no hay o t r a P a r t i d o Federal , de la A s o c i a c i ó n ge- den del Min i s t e r io de Just ic ia , por l a 
que el social ismo; pero no se olvide que a la i zquierda de é s t e , per fec tamente ne ra l de Dependientes de Comercio, del ^ u ^ o ^ 0 ™ ^ a ^ 
Asúa . 
Pa ra el cargo de secretario se desig-
na, por v i r t u d de ot ra orden del mismo 
departamento, a don A n o r n i o Abaunza 
5' e n e r g í a , 
seguro de 
definido por su a f á n deatructor , a g í t a s e el conglomerado de anarquistas , co-1 P i t i d o melquiad is ta y de l a Confede-
m u n l s t a s ^ i b e r t a r i o s y sindicalistas, cuyos p r o p ó s i t o s de an iqu i l amien to m a t e r i a l ' racirón Nac iona l del Traba jo , fueron á n -
d e l a sociedad son ro tundos y patentes. Pero en la derecha, ¿ q u é d is t in tos efectos i 0 ^ 3 ^ 0 8 , " . ,. , .„«.„„ „„ „„, ,T,„;A 
. , . , . ^ , ^ ^ j J ., , „ i E l de los s indical is tas se a n u n c i ó pu-
de los producidos podr ia haber causado esa p o l í t i c a de ve jamen y de p e r s e c u c i ó n ? b l icamente como comienzo de l a s e m a - ; F e r n á n d e z . 
Por fuerza, u n a e x t e n s i ó n , una e x a l t a c i ó n , por lo menos, bien no to r i a , en los j na "de a g i t a c i ó n " y al servicio de " la 
«entimientoa f r ancamente an t i r repub l icanos ; una mayor v a c i l a c i ó n en aquellas i r e v o l u c i ó n socia l" . Ta les enormidades 
derechas expectantes desde hace t rece meses. i debieron de decirse en el m i t i n , que "los 
Los p o l í t i c o s republicanos, pert inaces en su á s p e r a hos t i l i dad a las derechas ! ag:entes de l a au to r idad in t en t a ron p ro -
obligan a é s t a s a v i v i r fue ra de la comunidad p o l í t i c a . H a r t o se ve que n i s iquiera i ceder ^ c ^ S ^ r \ o ) a l a d e t e n c i ó n 
« c u e n t a las derechas g a r a n t í a s suficientes p a r a una o p o s i c i ó n iegal . L e ^ T ^ l l ^ e 
la «ituaedón creada y agudizada día a d ía : creada y agudizada por l a p a s i ó n y ; - a u x i l i o de los agentes". Y, en los a l -
el sectar ismo de los Gobiernos, s i n culpa, sin m í n i m a cu lpa de las derechas. rededores del tea t ro , se v ie ron en l a 
E s t e es el presente. ¿ E l p o r v e n i r ? E s t á en manos del Gobierno, como en sus' necesidad "de s i m u l a r va r ias cargas" , 
manoa h a estado, en c i e r to sentido, l a d i r e c c i ó n que las derechas hablan de ae-¡ "hasta dejarlos despejados de grupos" , 
guir en el afio t r a n s c u r r i d o ya . Porque si la R e p ú b l i c a hub ie ra convencido a las 
derecha» de que con ella, s in constante sevicia, p o d í a n c o n v i v i r sus ideales, sus 
sentimientos, y las ins t i tuc iones en que unos y o t ros convergen y se c i f ran , por 
conciencia re l ig iosa y por amor a l a Patr ia hub ie ra sido obl igado sacrif icar 
abnegadamente, pero con firme dec i s ión , otras ideas y otros sentires, p a r a acep-
tar la R e p ú b l i c a y en t ra r resuel tamente en ella; que es bastante m á s que el 
mero aca tamiento a l Poder cons t i tu ido . 
Pero n i n g ú n hecho, n i n g u n a r a z ó n inducen a la derecha a c a m b i a r n i a r e o - ¡ A c c i ó n Popular , se ha regis t rado con 
tlficar su p r i m e r a p o s i c i ó n expectante . A v a n z a r desde ella, una l i n e a siquiera, ha sul ic iente f recuencia p a r a que no va-
¿por qué ni p a r a q u é ? Mas l a derecha no da por e x t i n g u i d a una exper iencia ; yamos a e x t r a ñ a r n o s . . 
ta* inevi tab le como dolorosa. Tiene bas tante sent ido p o l í t i c o pa ra comprender , ! Queremos, s i r ecorda r al Gobierno y 
•obreponiéndose a h o n d í s i m o s dolores, que trece meses no a g o t a n la fuerza de! * ^ ce r r i l idad , t a n r e ñ i d a con l a h i d a l g u í a 
convuls ión de u n cambio de r é g i m e n . E s t á decidida a no abandonar y a defender! ¿ y a ^ r c a de c incuen ta m í t i n e s ' Que f ^ v " ^ ^ ^ ^ ^ 
«u fortlslma p o s i c i ó n de ahora. M á s Prensa, m á s l i b ros y folletos, m á s m í t i n e s i A c c i ó n Popu la r hace propaganda de su 
y conferencias, m á s centros, m á s o r g a n i z a c i ó n , m á s p r e p a r a c i ó n e lectora l , m á s I d e o l o g í a den t ro del m á s es t r ic to respe-
ahinco en la f o r m a c i ó n de hombres de d i r e c c i ó n y en l a e d u c a c i ó n de las masas,1 to a l a ley, y que den t ro de las leyes 
más intenso cu l t ivo , si a s í puede decirse, de esta s iembra de persecuciones con lq^ ie re conseguir l a m o d i f i c a c i ó n de las 
que el Poder p ú b l i c o ha p reparado el campo de l a derecha p a r a que m u y p ron to considera in jus tas . 
A A „ f c« i A A 1 J i rx . i L a C. N . T. , en cambio , p red ica sin 
ae irutoa copiosos y m a g n í f i c o s . M i e n t r a s m á s despiadada l a p e r s e c u c i ó n , mas 
d í a con mayor entusiasmo 
hasta conseguir un t r i u n f o 
nuestros ideales." 
No estando terminado el traslado 
de nuestra maquinaria al nuevo 
edificio de E L DEBATE, nos ve-
mos precisados a no publicar 
más que números de ocho pági-
nas. Rogamos a nuestros lecto-
res que perdonen las deficiencias 
que puedan advertir. 
Mañana, otra conferencia 
Todo ello, s e g ú n referencias de l a " H o j a 
Ofic ia l del Lunes" . 
N o vamos a pro tes ta r una vez m á s . 
Sabemos que es i n ú t i l . E l hecho de au-
tor izarse m í t i n e s socialistas, comunis 
tas y s indical is tas y suspender la cele-
b r a c i ó n de los anunciados por la que 
fué A c c i ó n Nac iona l y hoy se l l a m a 
Los atracadores del Banco de Vizcaya, detenidos 
Son los mismos que están complicados en el hallazgo de dina-
mita. Han sido reconocidos por los empleados del Banco y 
por el chófer. Falta por detener al jefe de la banda 
E l problema catalanis ta se a g u d i z ó al al ,aba"donar ^ s e ñ o r Goicoechea los lo-
firmarse el pacto de San S e b a s t i á n en-jcalGS de A c c i ó n Popular , 
¡ t r e los republicanos e s p a ñ o l e s y cátala-1 
!nes. Allí estos plantearon la c u e s t i ó n ca-l 
i t a l ana con toda su crudeza hasta el p u n - ¡ T , ^^Zfn„„„„ , Z * . t 
!to de que el s e ñ o r Albornoz hubo de d e - ' ' ^ V ^ ^ 
, c i r les :q- 'De modo que ustedes quieren g 1 ^ ^ 
aprovecharse de la r e v o l u c i ó n para pro- -¡p , . . ' A J ^ Í \ A , \ 
c/amar la independencia de G a t a l u ñ l j A ^ í ó n I ^ U A l f o n ^ ^ ¿ I 
Antes de firmarse el pacto fue aprobada v ^ u i a i , ^uabo su, t . 
u n acta en la que los reunidos se com- I • 1 • # 
p r o m e t í a n a resolver el problema de Ca-
t a l u ñ a sobre la base de la autodetermi-
n a c i ó n . Pero en el pacto no se hablaba 
para nada de i m p o s i c i ó n del Es ta tu to a 
las Cortes, como ahora, al parecer, se 
pretende. 
Hacia Cataluña, mi-
rando a Rusia 
E n obras catalanistas se habla hoy de 
que el m a y o r m u r o cont ra l a asimila-
c ión de C a t a l u ñ a po r E s p a ñ a fué el sin-
dical ismo, y el propio A y g u a d é ha d i - esperaba que en esta semana t e r m i n a r á 
e r v e n c i o n 
E l jefe del Gobierno, d e s p u é s de asis-
t i r a la r e c e p c i ó n que en honor del Ja l i -
fa se c e l e b r ó en la Presidencia de la Re-
publ ica , se t r a s l a d ó a l min i s t e r i o de la 
Guerra, donde m a n i f e s t ó a los periodistas 
que h a b í a t r a n q u i l i d a d absoluta. 
D e s p u é s c o m e n t ó la ú l t i m a jo rnada par-
lamentar ia y se m o s t r ó encantado del pa-
t r io t i smo con que h a b í a n procedido los 
oradores. 
Preguntado por los periodistas, di jo que 
Los periodistas que hacen in fo rma-
ción en l a D i r e c c i ó n General de Segu-
r idad observaron ayer ta rde cier to mo-
vimiento entre los funcionarios de aquel 
centro po l i c í aco , anunciador de que algo 
t r ao rd ina r io o c u r r í a . 
Se t ra taba de que los detenidos como 
complicados en el hallazgo de la dina-
m i t a en la calle de H e r n a n l son los mis-
mos indiv iduos que hace a l g ú n t i empo 
asaltaron pistola en mano la sucursal 
ambages doc t r inas ab i e r t amen te revo-
luc ionar ias . Nues t ros m í t i n e s se sus-injurloso el u l t r a j e y m á s i n c i v i l el atropello. . . , m á s fue r t e l a r e a c c i ó n y m á s 
acrisolada y ennoblecida y aureolada por el sacrif icio. | pen<jen y los suyos se au to r i zan . A p a -
T mien t ras no sea el Gobierno qu i en rect i f ique, n i s iqu ie ra t e n d r á sentido j rece l a d i n a m i t a por cientos de k i l o s en 
«n labios de sus hombres l a l a m e n t a c i ó n de que no exis ta una derecha guber-1 Constant ina , en Manresa , en Sev i l l a y ! c o r ( j j a nacional a esta c u e s t i ó n es l a 
namenta l . | en M a d r i d , y los reclusos de u n P^13-11 i n t emperanc ia de la au to r idad y ' d e sus 
t a r o n y denunciaron a u n a s e ñ o r i t a , po 
eos d í a s hace, porque l u c í a uno de esos 
lac i tos ro jo y gualda. L a finura espi-
r i t u a l no se impone al desgraciado que 
de ella carece... Pero a la au to r idad s í 
se de.be e x i g i r u n e s p í r i t u m á s gene-
roso, menos imbu ido de a f á n persecu-
to r io . Y aun m á s h á b i l en orden a su 
prop ia causa. 
Porque, en verdad, l o que e s t á dan-
do i m p o r t a n c i a y aun caracteres de dis-
del Banco de Vizcaya, alta en la calle 
de M a l a s a ñ a , esquina a la de Fuenca-
r fá l . 
Parece que al ser sometidos aqué l los a 
h á b i l e s -interrogatorios, uno confesó que, 
tanto él como los otros t res detenidos 
eran los mismos que comet ieron el asal-
to a l mencionado establecimiento de 
c r é d i t o . 
En vis ta de tales manifestaciones, se 
hizo comparecer a los empleados del 
Banco aludido, que reconocieron, en 
efecto, a los detenidos como los autores 
df! aquel delito. 
cho: "Muchos marchan hacia C a t a l u ñ a | el debate de to ta l idad del Es t a tu to ca-
m i r a n d o a Rusia ." Conviene que no ol-! t a l á n , y entonces él fijará el c r i t e r io del 
v i d e n esto las derechas catalanas, pues: Gobierno acerca de este asunto en un 
y a sabemos c ó m o proceden en cuestiones' discurso que p r o n u n c i a r á el viernes, 
sociales los que el s e ñ o r L e r r o u x l lamaba 
hace poco varones prudentes. (Risas y 
aplausos.) 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r Goicoechea 
censura que antes de aprobarse l a Cons> 
t i t u c i ó n se concediera el Es t a tu to al re-
suci ta r la General idad. Y o he quedado 
sorprendido de que en el proyecto que 
ahora se discute f igure este organismo, 
Nuevas intervenciones 
9 « 
A l reanudarse el jueves en el Par la -
mento la d i s c u s i ó n del Es ta tu to de Ca-
t a l u ñ a h a r á n ufio de la palabra los se-
ñ o r e s Ortega y Gasset y S á n c h e z R o m á n , 
que c o n t e s t a r á n al e e ñ o r Hur tado , y , se-
g ú n parece, m a n t e n d r á n í n t e g r o s todos 
puntos de vista. que no fué m á s que una D i p u t a c i ó n per-j-sus puntos 
manente sometida a las Cortes, como i T a m b i é n se asegura que i n t e r v e n d r á el 
fo rmada por un Consejo ejecutivo, e l ! s e ñ o r Maura , y que tiene el p r o p ó s i t o de 
Par l amen to y el T r i b u n a ! Supremo de ¡"es ta l la r" , s e g ú n su frase del viernes pa-
jus t ic ia . N o es que los redactores del; sado. N o obstante, algunos amigos del ex 
Los detenidos no solamente fueron re-1 proyecto desconozcan l a h i s to r i a ; es que min i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n i n t e n t a n d i -
4 0 0 b a u t i z o s e n u n d í a 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 24.—El 
Propietario don A g u s t í n G a r c í a M i a r y 
fu esposa d o ñ a A m e l l a Z o r r i l l a , para fes-
tejar el na ta l ic io de su p r imer hi jo v a 
ron, anunciaron que c o s t e a r í a n loa gas-
tos de los bautizos de cuantos n iños re-
cibiesen el agua baut ismal ayer domingo. 
Pasaron de cuatrocientos los n i ñ o s que 
recibieron el baut ismo en las dist intas 
Parroquias de la ciudad y "de los pueblos 
hmítrofea, y se ha dado el caso de que 
algunos de loa bautizados t e n í a n ya los 
uiez años de edad. A las f ami l i a s pobres 
jes dieron una l imosna de quince pese-
Los s e ñ o r e a de G a r c í a M i e r obse-
quiaron t a m b i é n con una comida a los 
« m o a de las Escuelas y a los asilados en 
Ja Casa de Beneficencia. 
I n c a u t a c i ó n d e F o n t i l l e s 
U n a l m i r a n t e f o r m a r á e l 
G o b i e r n o j a p o n é s 
T O K I O , 22. — E l a l m i r a n t e Sal to ha 
sido encargado po r el E m p e r a d o r de 
c o n s t i t u i r e l nuevo Gobierno. 
E s t a d e c i s i ó n h a causado excelente 
efecto en el E j é r c i t o , la M a r i n a y el 
mundo de los negocios. 
E L P A R L A M E N T O 
T O K I O , 23 .—El Pa r l amento , convo-
1 pueden escapar por una g a l e r í a subte-
' r r á n e a , de var ios m e t r o s de l o n g i t u d , 
por ellos mismos cons t ru ida . 
Y a s a b í a m o s por una ingenua y ter-
m i n a n t e e x c l a m a c i ó n del jefe del Go-
bierno que é s t e no da el m i s m o t r a t o 
legal a amigos y enemigos. C la ro . Pero, 
s e g ú n parece ahora, la desigualdad en 
el t r a t o se extiende t a m b i é n a los ad-
versarios, m á s que s e g ú n el pe l ig ro que 
representan pa ra la sociedad, s e g ú n el 
m a t i z de sus doct r inas . 
A n t e s ellos m i l veces que vosotros , 
d i jo en la C á m a r a Inda lec io Pr ie to , I n -
conocidos por los empleados del Banco, 
sino a d e m á s por el "botones" que, como 
se sabe, estaba en el establecimiento de 
c r é d i t o cuando se c o m e t i ó el delito, y re-
conoc ió a los cuatro, si bien uno de ellos 
le of rec ía ciertas dudas. 
siguen la po l í t i ca de h i p o c r e s í a que 
siempre han seguido con el Estado los 
catalanistas, quienes se han v is to en la 
necesidad de buscar un nombre his tór i -
co que oculte sus p r o p ó s i t o s ( O v a c i ó n ) 
Las leyes interiores de 
euadirle de su p r o p ó s i t o . 
Hablará también Royo 
E l s eño r R o y o V i l l a n o v a manifes i tó ayer 
C a t a l u ñ a ha-!t-arde ?n el Congreso que ee propone i n -
Las f o t o g r a f í a s de los detenidos f u e - b r á n de regular la f u n c i ó n de los orga- ' te rveni r en el debate de to ta l idad del Es-
ron llevadlas a l a c á r c e l y expuestas a l in i smos ci tados; pero yo creia que lo ta lu to de C a t a l u ñ a . 
c h ó f e r Ber tua l , que, como se r e c o r d a r á , 
d i jo le robaron los atracadores el auto-
móvi l . B e r t u a l en el momento de serle 
presentadas las f o t o g r a f í a s , d i jo t e r m i -
nantemente que eran de los que le ha-
b í a n robado el a u t o m ó v i l y que estaba 
que perduraba en la C o n s t i t u c i ó n espa-
ñ o l a era la idea federalista del proyecto 
cons t i tuc iona l de P i y M a r g a l l . E n to-
dos los p a í s e s federales se concede al 
Estado el con t ro l de las regiones, cosa 
que f a l t a en el Es ta tu to . A d e m á s , é s t e 
la c a t e g o r í a de 
D e s p u é s hizo un c ó m p u t o de las sesio-
nes que f a l t an de aqui al 14 de j u l i o , que 
parece ser la feoha s e ñ a l a d a por el Go-
bierno para comenzar las vacaciones, e 
indicó que aun siguiendo l a d i s c u s i ó n 
normal , es decir, sin o b s t á c u l o s de n i n -
deseando verles en su presencia, para ha - ¡ adquiere a t í de in tangib le e j^una clase, ios dos proyectos que se exa-
agentes. Que la bandera que todos, sin cerles directamente la a c u s a c i ó n . Los Irrevocable al ex ig i r para su modifica-1mman' 0 s e a ° el Es t a tu to y la R e f o r m a 
e x c e p c i ó n , hasta hace u n a ñ o . l l a m á b a - ' e m p l e a d o s del Banco y el "botones" han c ión las condiciones del proyecto, cuan- aS5ia' n? podran estar aprobados pa ra 
mos bandera de E s p a ñ a , no bandera determinado el papel ^ue cada uno des-
dol rey , s iga siendo bandera venerada 
y quer ida pa ra muchos ciudadanos, t i e -
ne sobrada e x p l i c a c i ó n p s i c o l ó g i c a , s in 
ag rav io p a r a el r é g i m e n nuevo. 
H u b i e r a sido l o m e j o r que esta se-
gunda R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a s iguiera e l 
ejemplo de l a p r i m e r a , y no hubiese 
modif icado l a e n s e ñ a nacional . ¿ A q u é 
dar v i d a a una c u e s t i ó n m á s de d i v i -
e m p e ñ ó . 
L a confesión 
E n t r e los detenidos no se encuentra el 
que figuraba como Jefe de l a banda, esto 
es, el que se colocó en el centro de la 
h a b i t a c i ó n recomendando ca lma a todos 
y d i r i g i é n d o s e a los empleados les Ind i -
có que se dejaran despojar porque si no 
los asaban a t i ros . 
s ión en t re compa t r i o t a s? Pero, en ñ n , Desde luego, l a P o l i c í a parece ser que. 
t r á t a s e de u n hecho consumado, y nos i3-1 i " t ? r r ° ^ a r a lo.s detenidos con m o t l -
crepando a los d iputados agrar ios y re- ahc,tPnpmnt, á(¡i inút i i rueeo d e ' a u e e l ' v o . d e I ha,,azg0 ^ ,a9 bombas, sosp 
cade con urgencia, h a celebrado una firiéndose a los comunis tas . Desgracia-1 ^ J ^ " ; Tampoco le va-lcho desde i ? s Pri™eros "omentos de 
s e s i ó n extraordinaria. Terminada és ta , damente, como estamos viendo, h a b í a ^ - ^ ^ ^ ^ ^ 
e l Senado y l a C á m a r a h a n aplazado en sus palabras a lgo m á s que un mo-
sus t raba jos has ta d e s p u é s de que haya m e n t á n e o desahogo de c ó l e r a o de m a l 
sido cons t i tu ido el nuevo Gobierno. 
L a c r i s i s b e l g a , r e s u e l t a 
humor . L a a c t i t u d del Gobierno es pura 
do todo pacto hasta en derecho privado!entonce3-
es revocable. 
Falta de coordinación 
A d e m á s de la fa l t a de con t ro l .del Es-
I n d i c e - r e s u m e n 
P á g . 
P á g . 
dos e i n ju r i a s con t r a la bandera adop- la vista, que fué señalado por los em-
t ada por la R e p ú b l i c a . Pero es eviden-! pleados; pero l a confes ión no fué por 
, te que todo ello puede quedar a salvo,!Parte de este detenido, sino por o t ro : 
y s implemen te una I n v i t a c i ó n a la g u e - l g i n necesidad de persecuciones como la3¡ho ;mbre ^ue' estrechado a preguntas por 
r r a c i v i l . I n v i t a c i ó n que, n a t u r a l m e n t e . ¡ ¡ l d U n odicsas como comineras . 61 ieffe s u p ? i 0 ^ / ^ ? ^ d t ^ 
» 1 ^ 11611105 de rfco?er- n ° fuera : Recuerden los gobernantes de l a R e - : * t ^ n t a c ^ r a p i S I bai^ó $ 
B R U S E L A S . 2 3 . — E l Gobierno, modi- \ ^ i ^ 3 f ^ " ^ r o ^ ° L J t i i a ^ o n f 1 ^ HP t*n¿ ™¡st P ú b I l c a ^ duran te l a M o n a r q u í a , en ;cabeza 'y acab6 confesando q u ¿ no so-1 
Ificado, ha quedado cons t i tu ido . Ocupa; e{10 I a . e c e " a p i , e s / " q imanifes taciones p ú b l i c a s , s o l í a ondear! lamente él h a b í a tomado parte en elji 
VATT^T/TT» ~ . ^ , la Presidencia y Hacienda , R e n k i n ; N e - : elocllencia ^ to<los 103 d13^1"303 f luei la bandera t r i c o l o r , s i n que nadie l a ia t raco , sino los otros tres detenidos. 
. ™ P T C Í A > . 2 3 - - E l .s .ábad0 P ^ d o se|eocio9 E x t r a n j ¿ 0 5 Ryinans ; i n t e r i o r e ! ? o s o t r r f P u ? , ! " m 0 ! ; p1ronu ,?c la r ' „ t l enen pers igu ie ra ; que ahora se exhiben ban- Como se r e c o r d a r á , los autores del 
24 mayo 1932 
Deportes 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... 
L a vida en Madrid P á g . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 
L a a legr ía que vuelve (folle-
t í n ) , por M a r i e le Mié re . 
L a madre Bafols , por M a -
nuel G r a ñ a P á g . 
Notas del block P á g . 
Crónica de sociedad P á g . 
P á g . 7 
Procedió a l a i n c a u t a c i ó n por ¿1 Gobier - i f ; ; ^ " ; ^ ^ " ' " ^ " ^ ^ " n r " ^ " ™ C 
del Sanatorio de Font i l les . Se presen- Í I l8 : le ,neUC^rton. de V i a r : V**™5* Na-
P R O V I N C I A S . — A c c i ó n Popula r cele-
b ra en Sevi l la el aniversar io de su 
__..„w«w^ .JC i un tinca, esc  
w una Comis ión presidida por don Sadi 
Buen, con autor izac ión de la Direc-
ción de Sanidad y not iñeó al presidente 
«e Ja Junta de Gobierno del Sanatorio 
orden de incautac ión y que desde aquel 
« o m e n t o debia dejar toda actuac ión . 
L lama la a t e n c i ó n este hecho, porque 
Prac-.samente el día 21 dfl ^bnl la J u r f 
« e Uobiarno p r e s e n t ó en al Patronato de! 
cional, C r o h a e r t 
Cuatro ministros han cambiado de 
cartera y tres ministros han sido reem-
plazados. 
E l partido d e m ó c r a t a crist iano pier-
de ung. cartera, que gana l a derecha 
flamenca. 
igua ldad y l a jus t i c i a . . idrugada. r e c i b i ó a los periodi ¡ p e r s e g u i d o , y só lo él, un sent imientoj tas el jefe superior s e ñ o r A r a g o n é s , yjl 
L a bandera :^ue en muchos no es sino de sol ida- 'a l exponerle los trabajos in fo rmat ivos i! 
i r i d a d con el pasado pa t r io , de c o n t i n u i - i realizados por los periodistas, se l i m i t ó 
J P J - . * d,e blenes de la Compañía de rio y el encargado del Patronato c o n t e s t ó . c 
05 l0.3 d(H-u"icnto3 demostrati-lque dicha d o c u m e n t a c i ó n estaba perfec-iflie bandera nacic 
i o s ae la propiedad, absoluU del Sanato-1 lamente en regla. l abr i l de 1931. N o 
C o n en tera buena fe l lamamos l a ! d a d nac iona l , por enc ima de r e g í m e n e s 
a t e n c i ó n del Gobierno sobre el encona- 'y d i n a s t í a s ? 
do nervios ismo con que son p e r s e g u í - i U n poco de respeto a l vencido j a m á s 
dos los emblemas y colores de la que ha sentado m a l a los t r iun fadores , n i 
nacional h a s t a el 14 del ha oscurecido las lumbres 
nos referimos a l a ' l o r i a 
de su vic-
a s o n r e í r y d i j o : Veo que ustedes cono-
cen e l of ic io . 
A l preguntar le si, en efecto, eran les 
i |complicados en el asunto del Banco de 
1 Vizcaya no c o n t e s t ó , pero por sus ade-
manes se comprendió perfectamente quej 
era l a conf i rmac ión de la noticia. 
j n un mitin.—^Incidentes en F e r r o l 
( p á g i n a s 3 y 8). 
—o— 
I F 7 I T S A N J E B O . — H a quedado resuel 
I ta l a cr i s i s en B é l g i c a . — U n a l m i r a n -
| to f o r m a r á el Gobierno j a p o n é s . — S e 
| duda s i f u é intencionado el incendio 
! del "Georges P h i l i p a r f ( p á g s . 1 y 3). 
Una reunión comentada 
Se han hecho muchas c á b a l a s en to rno 
a l a r e u n i ó n que el jefe del Gobierno 
ce leb ró el s á b a d o por l a tarde con los 
tres min is t ros socialistas. 
Una de las versiones es que en l a re-
u n i ó n se t r a t ó de la p o s i c i ó n que ha de 
i adoptar el Gobierno en el asunto del Es-
I batuto c a t a l á n , toda vez que interesaba 
i a l s e ñ o r A z a ñ a conocer l a a c t i t u d de la 
; m i n o r í a socialista. 
T a m b i é n se ha dicho que la r e u n i ó n 
• tuvo c a r á c t e r puramente pol í t ico , como 
1 consecuencia del discurso del s e ñ o r Le-
| r roux , en p r o de la u n i ó n de los grupos 
netamente republicanos. 
£ 1 s e ñ o r B a l p a r d a e n 
e l A t e n e o 
E n el Ateneo dió anoche una conferen-
cia sobre " L a s libertades individuales y 
locales en las regiones estatuadas" el d i -
putado a Cortes don Gregorio Ba lparda . 
L e y ó algunos a r t í c u l o s de la Const i-
t u c i ó n e s p a ñ o l a en los que se de termina 
c u á l ha de ser l a o r g a n i z a c i ó n de los 
municipios y provincias, para resaltar 
que no se han cumpl ido los preceptos 
i const i tucionales en l a t r a m i t a c i ó n del 
j Es t a tu to de C a t a l u ñ a . Antes de entregar 
i a las Cortes el proyecto de Es ta tu to que 
i se e s t á discutiendo—dice—ern n e c p « ^ r i o 
c u m p l i r lo dispuiiaUj en — .-j 
i men ta l del Es tado; organizar debidamen-
te las entidades locales y provinc ia les , 
¡ d o t á n d o l a s de sus leyes y luego por me-
¡dio de sus representantes legales y efec-
' t i vos , y no por los que lo son en v i r t u d 
V-/ 
1P nombramientos del Gobierno, e n t r e - ; s o l u c i ó n al problema y un nuevo cami- to ta lm«nte el teatro Cervantes y hubo 
ear a l " P a r l a m e n t o aquel Es ta tu to que no, que h a r á m á s fáci l su d i s cue lón . 
*ea e n c a r n a c i ó n real de sus aspi rado- ; T e r m i n ó diciendo que le e x t r a ñ a que se 
^g , . i d iga que M a u r a piensa hablar nueva-
Cree que la a p r o b a c i ó n de los Es t a tu - mente, pues en todo caso, su in terven-
tos regionales son un verdadero pel igro c lón s e r á nula . L a o r i e n t a c i ó n d e f i n i t i -
« a r a las libertades individuales de los es- va la m a r c a r á A z a ñ a , y cuando sea 
^pañoles que no pertenezcan a los Esta- aprobado, no s e r á " u n Es ta tu to" , sino 
dos a u t ó n o m o s . S e r á la p r i m e r a vez des- " e l Es ta tu to de C a t a l u ñ a " , 
de el a ñ o 1812 que la C o n s t i t u c i ó n del Es- p i Vf.4.0 i , m . | i p r 
tado no g a r a n t i z a r á estos derechos. Y c-1 v o l u ut5 l d ní%*i*1 
precisamente_ ahora, que se ha imp lan t a - Recibimos de Barcelona el siguiente' 
do en E s p a ñ a un r é g i m e n de democra- telefonema-
c ia y de l iber tad, encarnado en una_Re- " in te rp re tando sentimientos mllee m u -
pubhca con tendencias socialistas. D i c e ; ^ ^ . catalanaj3i deSeam9g g a r a n t í c e s e 
que la efect ividad de la l iber tad necesita diSpogiciones t r a n s i t o r i a s ^ s t a t u t o dere-
de la i n t e r v e n c i ó n del Estado para la de- cho voto femenino en primera8 elecclo-
fensa de los derechos. Los movimientos nes á e C a t a l u ñ a - R a z ó n alguna debe p r l -
necesidad de colocar altavoces. D e s p u é s 
de intervenir diferentes oradores fueron 
aprobadas, entre otraa, las conclusiones 
siguientes: 
E n relación con la or ientac ión econó-
nacionalistas c a t a l á n y vasco son a n t i l i -
que se encuentra la clase a g r í c o l a , i n -
dus t r i a l y l comercial , rebaje el t ipo de 
descuento del Banco de E s p a ñ a en la 
disposiciones t rans i tor ias "Estatuto dere-1 f ^ 6 ^ue . f * 1 Pasible, t a l vez un 5 por 
100 o faci l i tando la c o n c e s i ó n de c ré -
ditos, siempre que e s t é n gaarnt iaado 
E n r e l ac ión con la Refo rma agra r ia : i 
Que debe hacerse la d e r o g a c i ó n rad ica l 
de las disposiciones vigentes sobre t é r -
minos municipales, laboreo forzoso y re-, 
vis ión de arrendamientos; que se tienda 
a remediar ©1 paro obrero, no sólo a eos-, 
mica del p a í s : Que la crisis actual de la t a de los agricultores, sino empleando 
dus t r i a l y comercial , rebaje el t ipo de los recursos generales del Estado en el 
m a y o r parte a la i n t e r v e n c i ó n del Esta- fomento de obras p ú b l i c a s ; que se esta- Se Cae d e s d e un a e s c a l e r a . Un im-
do y a la i m p o s i c i ó n desmedida de car-]blezca una acc ión defensiva por parte del n ^ a r , n r «.j-ov/m-v^n+o horirírt 
gas t r ibu ta r i a s ; que los Poderes p ú b l i - | E s t a d o de la p r o d u c c i ó n agro pecuaria; p r e s o r g r a v e m e n t e n e r m o 
eos, teniendo en cuenta la necesidad en que se a m p l í e el plazo y se aclare el de-
creto sobre d e c l a r a c i ó n de rentas"; que E I a u t o m ó v i l conducido por Lu i s Pr ie -
p o r 
u n 
t lguna debe p 
varnos derecho reconocido por Consti-
berales. Frente a las Constituciones de- t u c i ó n . - P r o p a g a n d a Cu l tu ra l C a t ó l i c a . " 
mocrat icas se t r a t a de hacer resurgi r losi i - • 
fueros y las constituciones regionales. LOS españoles de Ultramar 
R e ñ r i é n d o s e concretamente al n a c i o n a - ¡ — — 
lismo vasco af i rma que se t r a t a de u n . E n la A s o c i a c i ó n de E s p a ñ o l e s de U l - sin exclusivismos incompatibles con la 
E n r e l ac ión con el Es ta tu to c a t a l á n : 
que no se haga c o n c e s i ó n alguna que 
pueda romper la unidad po l í t i c a del Es-
tado e s p a ñ o l ; que se conceda una auto-
n o m í a exclusivamente e c o n ó m i c a , pero 
mov imien to apoyado por el Clero y q u e ; t r a m a r se han recibido los siguientes ca-
no cuenta con la s i m p a t í a de grandes blegramas de protesta cont ra el Es ta tu -
masas de op in ión de aquellas provincias , to c a t a l á n : 
Si se aprueba este Es ta tu to se l l e g a r á R e p ú b l i c a del B r a s i l : R í o de Janeiro.— 
a l a c o n s t i t u c i ó n de un núc leo alrededor 
del cual se p r o d u c i r á n constantes con-
flictos. 
E n C a t a l u ñ a d a r á origen a un estado 
caó t i co , cuyas consecuencias t o c a r á el 
"Reunidas Sociedades Prensa e s p a ñ o l a s , 
protestan pretendida d e s m e m b r a c i ó n pa-
t r i a . Presidentes C o m i t é Republicano, 
Cruz Roja . Centro Gallego, Beneficencia 
e s p a ñ o l a , Refugio E s p a ñ o l , p e r i ó d i c o " L a 
resto de la n a c i ó n . L o mismo en el a s - ¡ R a z a " , r o g á n d o o s r e p r e s e n t é i s Gobierno, 
pecto social que en el e c o n ó m i c o , porque; no i n t e r r u m p a l ínea T r a s a t l á n t i c a " , 
¿ q u i é n nadie m á s que E s p a ñ a p a g a r á los [ R e p ú b l i c a Domin icana : "Santo D o m l n -
resultados de su déficit, como lo p a g ó i go.—Casa de E s p a ñ a protesta e n é r g i c a -
cuando la Mancomunidad? ¡ m e n t e condiciones pretende C a t a l u ñ a 
Es ahora el momento—termina dicien-; obtener Es ta tu to , Raquero, presidente." 
do—de prevenir estas cosas. M á s tarde i "San Pedro de Macoris .—Centro Es-
solamente se p o d r á conseguir con hechos i p a ñ o l Macor is R e p ú b l i c a Domin icana , 
de fuerza de los que hay que hu i r a toda i p r e s t a con t ra Es t a tu to c a t a l á n . — A r -
costa. 
e n 
t C r ó n i c a t e l e fón i ca de nuestro corres-
ponsal) 
B A R C E L O N A , 23.—En el discurso que 
Ventosa p r o n u n c i ó ayer hubo uno de los 
p á r r a f o s m á s elocuentes y m á s e n t u s i á s -
t icamente 3,plaudidos por el audi tor io . 
F u é aquel en que m a n i f e s t ó l a preocu-
p a c i ó n , el verdadero esca lof r ío que le 
produce la responsabilidad h i s t ó r i c a de 
la i m p l a n t a c i ó n del Es ta tu to . "Mucho 
m á s que las facultades que nos sean da-
das en el E s t a t u t o — d e c í a — m e preocupa 
su i m p l a n t a c i ó n . A l dí^, siguiente de u n 
fracaso v e n d r í a la des i l u s ión del pue-
blo..." 
Esto refleja la Inquie tud hoy dominan-
te en C a t a l u ñ a , el a f á n de las clases d i -
rectoras del catalanismo por prepararse 
para el fu tu ro . Pocos t ienen l a esperan-
za del Es ta tu to í n t e g r o . Se espera, s in 
embargo, lo que a q u í l l a m a n muchos u n 
" E s t a t u t i t o " , lo suficientemente ampl io 
para satisfacer a una g r a n masa de opi-
n ión . 
De entre todos los aspectos que puede 
menteros". 
"Santiago de los Caballeros.—Casino 
E s p a ñ o l a d h i é r e s e e n é r g i c a m e n t e protes-
t a cont ra Es ta tu to c a t a l á n " . 
R e p ú b l i c a de Guatemala.—"Guatemala 
(capi ta l ) . Colonia E s p a ñ o l a Guatemala, 
por unan imidad , protesta e n é r g i c a m e n t e 
cont ra Es ta tu to c a t a l á n . — B e c e r r i l , pre-
sidente. Santamarina, secretario." 
"Quezaltenango.—Adherimonos protes-
t a e n é r g i c a cont ra Es ta tu to c a t a l á n , que 
lesiona unidad e s p a ñ o l a . — S o c i e d a d Espa-
ñ o l a Occidental" . 
Los tradicionalistas y 
el Estatuto vasco 
B I L B A O , 23.—El pa r t ido t rad ic iona l i s -
ta ha publicado un manifiesto referente 
a la p o s i c i ó n que a d o p t a r á el pa r t ido 
frente al Es ta tu to vasco. E l pa r t i do t r a -
dicional is ta rechaza el Es ta tu to como an-
t i f o r a l y t a m b i é n c r i t i c a l a o r g a n i z a c i ó n 
e c o n ó m i c a y hace d e c l a r a c i ó n expresa de 
la impresc r ip t ib i l idad de los derechos del 
p a í s vasco a su plena r e i n t e g r a c i ó n fe-
ra l . Sin embargo, reconoce el pa r t ido que 
alguna cosa buena pudiera obtenerse con 
el Es ta tu to como s e r í a la a u t o n o m í a en 
mate r i a de e n s e ñ a n z a , la cual si fuera 
admi t ida por el Par lamento s e r í a a l ta-
mente beneficiosa para la r e g l ó n por lo S 
que t e r m i n a dejando en l iber tad a sus'jS 
afiliados pa ra vo ta r el Es ta tu to o no. js 
* * * E 
V I T O R I A , 23.—La Jun ta tradicionalls- I jS 
t a vasco-navarra publ ica un manif ies to |S 
un idad de la pa t r i a ; que debe haber una 
jus ta c o r r e l a c i ó n entre los recursos eco-
n ó m i c o s que se ceden a C a t a l u ñ a y los 
servicios que se le t ransf ieren; que la 
e n s e ñ a n z a debe establecerse a base de 
fomentar las ideas generales del p a í s , 
sin perjuicio del enaltecimiento de las 
locales. 
iiMiiiniiiniiniiniiiiini 
iHüniiiiiin Hiiiiinmnun iinmiini 
se anule el aumento en la t r i b u t a c i ó n ; to F e r n á n d e z , de t r e i n t a v ocho a ñ o s , 
rus t ica ; que el proyecto de Refo rma v ive en J a é 2S arronó en i é r m i n o i 
«Erraría se aiuste a los postulados si- ; „ , , , i • i 
guientes: Respeto a la propiedad pr iva - ^ Torrelodones a la motoc ic le ta ocupa-
da; fomento a la clase social de peque-da po r Francisco Carmona T o r r e p n . de ; 
ños propietar ios; e x p r o p i a c i ó n jus ta m e - i c u á r e n t a y tres a ñ o s , Ben i to Gal indo y 
diante pago m e t á l i c o o deuda o rd ina r i a o t r o ind iv iduo cuya filiación se d e s e o - ¡ 
al t ipo de su co t i zac ión en Bolsa; respe-;noce. Francisco y Ben i to resu l t a ron g ra -
to al cu l t ivador directo de la t ie r ra , a vemente lesionados. 
la un idad de finca y al derecho de pro-( , . . J 0 
piedad de los arrendadores que t rabajen ®l chofer q u e d ó detenido, 
con un cr i te r io de hondo humanismo; que \ J N palanquetazo 
se el imine la i n t e r v e n c i ó n de las Comi-i . . . 
siones de pol ic ía r u r a l en el laboreo for- Gabr ie l Bo lomo Bolomo, de cincuenta 
zoso. y que en el caso de levantamientoi y t res a ñ o s , d e n u n c i ó que con una pa-
de campesinos asentados se reconozca e l l l anque ta h a b í a n f r ac tu rado l a p u e r t a de 
derecho preferente al propie tar io para re- |su domic i i io . calle de A n t ü l ó n , 10. p r i -
cuperar^su finca y con t inuar en ella l a | m e r 0 i y los "cacos" se apoderaron de 
2.000 pfesetas que estaban en una caja 
de caudales, que t a m b i é n ha sido for -
zada. 
Palanquetazo segundo 
T a m b i é n e n t r a r o n ladrones, previo 
palanquetazo igualmente , en la calle de 
M a r í a Teresa. 3, entresuelo, domic i l io 
e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a . 
•iiiwiiiiiiiiiiiHiiiniiiiiniiiiKiiiiniimin 
" C R U Z R O J A " 
IHI iiniiiniiiiHiiiiniiiiniiniiiiini 
IJi M A N T E Q U E R I A 
S e c u n d i n o C u e n l l a s 
r,,,I,':-l1, !r:,!Í^l'li::'l',,'l';!',l • • * i - g ! 
C O N C I E R T O E U R O P E O E S P A Ñ O L 
organizado por 
N U 
con la colaboración de la 
dirigida por el 
M A E S T R O P E R E Z C A S A S 
R O S I T A G A R C I A A S C O T ( p i a n i s t a ) 
L A U R A N I E T O ( s o p r a n o ) 
M 0 N ü T A L C I N E M 
, y deja en l ibe r t ad a sus afiliados para 
abarcar l a nueva e s t r u c t u r a c i ó n de Ca-1 votar el Es ta tu to . ' 
El Estatuto aragonés is t a l u ñ a , q u i z á s sea el r é g i m e n de l a en- j 
s e ñ a n z a el que es té mejor preparado pa-
r a su inmedia ta i m p l a n t a c i ó n . T a m b i é n ¡ Z A R A G O Z A , 23.—Se ha celebrado una 
en ag r i cu l tu ra y g a n a d e r í a se t ienen pre- : r e u n i ó n de fuerzas vivas de las tres pro-
J i„„v,^^ )r,r,̂ -,fo/>irtr,Dc ir>+ArP5nTi i vincias aragonesas, Zaragoza, Huesca y paradas a l g u n a innovaciones interesan-1 Terue]) ^ t r a t a r del Es ta tu to a r v 
tee para l levarlas a cabo t an pron to co-; g 0 n é s . p r e s i d i ó el presidente de la D i p u -
m o C a t a l u ñ a deje de depender del min is - I t a c i ó n de Za-ragoza, al que a c o m p a ñ a -
te r io de A e r i c u l t u r a . ban los de las de Terue l y Huesca, te r lo ae A g r i c u l t u r a . i Anteg de ent rar en ^ d iscugión se 
H o y ha habido dos reuniones de gran 1 produjo una larga y v i v a d i s cus ión con 
impor t anc i a con vis ta al fu tu ro de Ca- mot ivo de la p ropos i c ión inc identa l pre-
t a l u ñ a . Una de ellas se ha verificado en 
u n restaurante, donde han coincidido el 
consejero de G o b e r n a c i ó n de 4a Genera-
l idad , don J o s é Torradel las ; los gober-
nadores civiles de las cuatro provincias 
catalanas, el general Marzo, inspector de 
l a Guardia c i v i l ; el jefe superior de Po-
lic ía y el presidente de la Audiencia 
H a n t ra tado ampl iamente todo cuanto 
se relaciona con el orden p ú b l i c o en Ca-
t a l u ñ a , coordinando los servicios de v i -
gi lancia y Guardia c i v i l en las cuatro 
provincias , para el caso de que se aprue-
be el Es ta tu to y se otorgue a la Gene-
r a l i dad l a o r g a n i z a c i ó n de los servicios 
de orden p ú b l i c o . 
Como es lógico, se q u i t a impor t anc ia 
a lo t ra tado y se guarda reserva sobre 
l o m i s m o ; pero parece probable que se 
haya esbozado el ant iguo proyecto de or-
ganizar el orden p ú b l i c o a base de la 
Guard ia c i v i l , que en C a t a l u ñ a cambia-
r í a de nombre y de uni forme, c o b r a r í a 
mayor sueldo y no se ex ig i r í a la condi-
c i ó n de ser catalanes. ^ 
T a m b i é n han celebrado una larga en-
t rev is ta el presidente de l a . u id i enc i a y 
el jefe de la m i n o r í a par lamentar ia del 
par t ido radical , s e ñ o r Guerra del R í o . 
L a entrevis ta ha versado sobro los nom-
bramientos de jus t ic ia en C a t a l u ñ a 1 en 
re l ac ión con el Es ta tu to que se e s t á dis-
cutiendo en las Cortes, a fin de que 
haya una c o o r d i n a c i ó n m e l ó d i c a de l ser-
v i c i o no se dé un solo paso sin estar 
de acuerdo con el Poder Centra l . 
E n el Ayun tamien to , las C á m a r a s Ofi-
sentada por el c a t e d r á t i c o de Zaragoza 
s e ñ o r Sancho Seral y se manifes taron 
dps. tendencias. Una de ellas p a r t i d a r i a 
de t r a m i t a r ya el ' Estatuto, previas "al-
gunas modificaciones, para que entre 
dentro de las normas constitucionales, 
y otra, en el sentido de sol ic i tar de los 
Poderes p ú b l i c o s un fo rmula r io general 
pa ra los Esta tutos regionales en toda 
E s p a ñ a , s in que ello implicase el aban- |S 
dono de la t r a m i t a c i ó n del proyecto p r e - | s 
sentado. D e s p u é s de larga d i s c u s i ó n se 15 
adoptaron las siguientes conclusiones: S 
i . E d i t a r el Es ta tu to confeccionado 5 
y r epa r t i r ejemplares entre los convo- S 
cados a esta r e u n i ó n y enviarlo t á m b i é n ¡|g 
a la Prensa regional con el ruego de que 
se publique para su m a y o r d i v u l g a c i ó n ; 
que cada una de las Diputaciones de Za- S 
ragoza, Hueeca y Terue l designe una po- s 
nencia encargada de estudiar los repa- |S 
ros y observaciones que puedan me jo- | s 
rar o modif icar este proyecto de Es t a tu - S 
to y que se fo rmulen en un plazo que s 
s e ñ a l a r á la D i p u t a c i ó n de Zaragoza, y jS 
otra ponencia que en su d í a c o n o c e r á las s 
modificaciones propuestas y s e l e c c i o n a r á ¡jj 
aquellas que deban ser llevadas al^ ante-
proyecto defini t ivo, las cuales s e r á n so-
metidas a l a c o n s i d e r a c i ó n de una Asam-
blea magna de todas las representacio-
nes de A r a g ó n . D e s p u é s se r e d a c t a r á el 
proyecto defini t ivo, que ha de ser some-
tido a las sanciones oficiales, con arre-
glo a l texto const i tucional . 
Como o b s e r v a c i ó n inmedia ta el preei-
¿ m m i l l i m m i i m m m i m m m m m i l l l i m i l l l l i m m m i m m m ^ Lorenzo Revue l t a Lazcano. de cua-
si, r en ta a ñ o s , y se l l e v a r o n 2.500 pesetas 
•S en m e t á l i c o y joyas por v a l o r de 1.500 
ÍÉ pesetas. 
E m p u j ó n de va lo r 
S I Cuando iba cerca del Palacio de Co-
g municaciones a d v i r t i ó que le h a b í a n sus-
5 t r a í d o una pulsera de b r i l l an te s y p l a t i -
E no, va lorada en 5.000 pesetas. E l i s a Ru lz 
S1 Romero, de veint is ie te a ñ o s , domic i l i ada 
5( en B a r q u i l l o , 6. Sospecha de u n i n d i v l -
5 ' d ú o que le d ió u n fuer te e m p u j ó n . 
S S í n t o m a s de locura en un atracador 
S ¡ L a P o l i c í a ha recibido una comunica-
• i c ión del d i rec to r de l a C á r c e l , en la que 
S se le da cuenta de que el procesado con 
s | m o t i v o del asalto a una casa de l a calle 
¡Ü de Santa. Clara, suceso que r e c o r d a r á n 
5 'nues t ros lectores, Joan Saavedra de l a 
¡2 P e ñ a , como presentase s í n t o m a s de ena-
Sj j é n a c i ó n men ta l , ha sido sometido a un 
S reconocimiento por los forenses, los cua-
si les han sol ici tado el ingreso del recluso 
S en la sala de o b s e r v a c i ó n . 
5 M u e r t o por u n montacargas 
5 ; A y e r 'por la m a ñ a n a A l e j a n d r o Ra-
S rnón M i n g o , de catorce a ñ o s , t rapero. 
S con domic i l io en M i g u e l M a y o r , 5 (Cara-
3 banchel ) , s u b i ó en el montacargas a uno 
3 ¡ d e los pisos al tos de la casa n ú m e r o 1 
5 |de l a calle de Relatores . Cuando el apa-
E | r a t o se encontraba a bastante a l t u r a se 
S j d e s p r e n d i ó , el muchacho p e r e c i ó a con-
S i secuencia del golpe 
s P u ñ a l a d a grave 
Ü E n la calle de la Encomienda , A l f r edo 
S j V e g a "el Rea l in" , h i r i ó g ravemente de 
S i una p u ñ a l a d a en el v ien t re a Dan ie l 
S j G a r c í a de l a Fuente , de v e i n t i ú n a ñ o s , 
S p in to r , con domic i l io en A m p a r o , 76. E l 
s! agresor SP d ió a la ruga, 
sj Los dos salieron desafiados por haber 
S| r e ñ i d o en un "bar" de l a m i s m a v í a . 
j i i Muere electrocutado 
s | F é l i x Oquedo Cor ra l , de v e i n t i c u a t r o 
s i a ñ o s , con domic i l io en Gabr ie l Oaor ió . 5. 
Ü cuando . trabajabp en un pozo de la mis-
S j m a cal le t o c ó un cable e l é c t r i c o y m u r i ó 
= 1 e lec t rocutado. •• 
El Pelotar i her ido 
s | D u r a n t e el p a r t i d o a remonte que ayer 
S | t a rde se jugaba en Ja i A l a i , e1 delante-
•Sj -o Salsamendi d ió un pelotazo i n v o l u n -
S ¡ "-ariamente a su c o m p a ñ e r o del bando 
S: ?ont rar io , Lasa 
S j Este tuvo que ser asistid-> ^n el bo t i -
S i - m í n del f r o n t ó n . Padece una her ida en 
/ S j ' a cabeza de alguna i m p o r t a n c i a 
i , O T R O S SUCESOS 
C u i d e u s r e é 
O 
porque es /« base 
s u s a l u d 
Vo p a d e c í t a m b i é n 
c o m o us t ed , p e r o m e 
c u r ó e l 





clerosis. Cura rápida y per-
manente 
L i b r o de gran solvencia c ient í f ica . 
(Valor , 10 ptas.). Grat is cont ra re-
mesa franqueo 60 cts. L A B O R A T O -
R I O S . Apartado 331. — S E V I L L A . 
M I E R C O L E S , A L A S 1 9 
S I G N I F I C A C I O N D E E S T E C O N C I E R T O : 
Estos conciertos e s t á n pat rocinados po r l a U n i ó n In t e rnac iona l ae 
R a d i o f o n í a de Ginebra y t ienen por objeto estrechar los lazos de cola-
b o r a c i ó n ent re todos los p a í s e s , dedicando una e m i s i ó n puramente na-
cional, en l a que, a d e m á s de f o m e n t a r esa corr iente in te rnac iona l i s ta , 
se exal ten los valores propios de cada p a í s . 
Para E s p a ñ a , este concier to t iene una i m p o r t a n c i a ex t r ao rd ina r i a , 
po r la a t e n c i ó n que se concede a la r a d i o t e l e f o n í a e s p a ñ o l a a l ser i n -
v i t a d a po r l a U n i ó n In t e rnac iona l a t o m a r par te en los conciertos eu-
ropeos, i n v i t a c i ó n que s ign i f i ca el reconocimiento por los ext ranjeros de 
los valores cul turales , a r t í s t i c o s y t é c n i c o s de l a r a d i o d i f u s i ó n e s p a ñ o l a . 
D u r a n t e el concierto e s p a ñ o l , mil lones de oyentes de diferentes p a í -
ses p e r c i b i r á n el nombre de E s p a ñ a a t r a v é s de las m á s puras emocio-
nes de nues t ra m ú s i c a nac ional . 
P R O G R A M A 
I 
Orgia (núm. 3' de las "Danzas f a n t á s t i c a s " ) 
s'iiiaiiiniyiiiiiaiiiiiiiiiiiHiim 
Casa 
Noches en los jardines de E s p a ñ a (pa ra p iano y o rques ta ) . 
a) E n el Generalife. b) Danza lejana, c ) E n los j a rd ines 
de la s i e r ra de C ó r d o b a . 
(Estos dos ú l t i m o s t iempos se ejecutan sin i n t e r r u p c i ó n . 
A l p iano: Rosi ta G a r c í a Asco t . ) 
n 
L a Nochebuena del diablo ( can t a t a e s c é n i c a sobre una le-
yenda popular i n f a n t i l . V e r s i ó n de concier to) 
Escena I ) Vi l lanc icos y a p a r i c i ó n del diablo. (Andan te 
mis ter ioso y A l l e g r o scherzando.) 
Escena I I ) E l á n g e l y los pastores. (Andan te rel igioso 
y t empo pastQrale.) ( P o e s í a s de Rafael 
A l b e r t i . Soprano: L a u r a Nie to . ) 
Escena I I I ) E l d iab lo y la v ie ja . (Tempo de schot t isch. 
Scherzo.) 
Escena I V ) E n el p o r t a l de B e l é n . ( A l l e g r o non m o l t o . ) 
I I I 
M ú s i c a s i n f ó n i c a 
A l l e g r o . — Grave. — A l l e g r o modera to . • 
Lento. — Maestoso. — Grave. A l l e g r o . 
Preludio de " L a Revol tosa" 
T u r iña 
F a l l a 
E X P O S I C I O N Y V E N T A D E F I L T R O S 
Y C E R A M I C A D E T A L A V E R A. MANI-
S E S , E TC. Precios barat í s imos . Plaza del 
Angel. 9 (esquina Huertas). Teléf. 10643. 
i!ii«i:ii!iiiii¡i!M!B!i!!iKinniiiiiiiinii'::H • r i - n . 
H i j o d e V i l l a s a n t e y C . a 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , lo 
M A D R I D 
Especialidad en el 
montaje de pres 
cripclones oculís-
t i c a s . Cristales 
Punktal Z e i s g 
iiiiniiiniiiiiniiiiMiiiiiMiB^^ 
I IIT[]C 12 horas. Tintorer ía Catól ica " E l 
L'J I U'* Mosquito". Glorieta Quevedo. Te 
léfono 34555. Esparteros, 20. Almansa, 8. 
f a u a i w i n i i i m 
IflinFMIFnnQ T A Q U I M E T R O S , B R D J Ü 
i r ^ í - j y i W h L A S . N I V E L E S T E O D O L I 
T O S , " Z E I S S " V • T R O Ü G T H O N " . MA 
T T E R l A L T O I ' O G R A F I O O D E O C A S I O N 
V E G U I L L A S . L E G A N I T O S . 1. 
niniiiimi 
E s p í a 
t iacarisse 
A l l e g r o . — £2 
, Chap i S 
^mmmiimmmimimmmmimmii imunuimii i iM 
l i i i i iai inii i iH 
C a í d a . — A n t o n i o L ó p e z , de cuarenta y 
cua t ro a ñ o s , se c a y ó de una escalera 
en An ton io L ó p e z . 8, donde v ive , y resul-
V- ^on graves lesiones. 
Obreros lesionados.—En los talleres 
de G r á f i c a s Reunidas, una g u i l l o t i n a le 
cog ió una mano al operario Alfonso P é -
rez Torres, de t re in ta y ocho a ñ o s y 
s u f r i ó heridas m u y graves. 
L A SEÑORA 
DOM MARIA ORTIZ DE U i / f t 
y Allendesalazar 
V I U D A D E L A S CASAS 
Fal lec ió el d i» 26 de abr i l de 1932, 
/ iab i« ido recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. S. 
H . I . P. 
Las misas de las siete, las ocho 
y las nueve en las Esclavas del Sa-
grado Corazón del día 24; todas las 
que se celebren el 25 en la iglesia 
ele San Ignacio (calle del Pr ínc ipe) ;-
todas las del 3 de junio en la pa-
rroquia de San José la misa de sie-
te en el Convento de Carmelitas, 
del Cerro de los Angeles; la de do-
ce, en las Religiosas Eucaristicas 
(Blanca de Navarra, 12), y la de 
doce en el San t í s imo Cristo de la 
Salud, hasta el 15 de junio, s e rán 
aplicadas por el eterno descanso de, 
su alma. T a m b i é n s e r á n aplicadas 
por la misma intención misas en el 
Convento de la Merced (Bilbao), 
Clarisas de Arévalo, PP. Francisca-
nos de Marruecos, PP. Carmelitas 
de la Plaza de E s p a ñ a , Hermanas 
de los Pobres del Asilo de San Luis 
PP. Agustinos de El Escorial y T r i -
nitarias (Marqués de Urqui jo) . 
Sus hijos, doña Mar ía , condesa de 
Bernar: doña Mercedes, marquesa 
de la Cenia, y don J o s é : hijos po-
líticos, doña Julia Arroyo, el conde 
de Bernar y el m a r q u é s de la Ce-
nia: nietos, bisnietos, sobrinos, p r i -
mos y demá.s parientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendar a Dios el alma 
de la finada. 
Varios señores Obispos han conce-
dido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
W • n mmmi ĴM -swww».- -^^JL 
Hijos de B . D o m í n g u e z . Barquillo. 39 
Telé fono 33019. 
KHiiiiiiiiiiniiiiiiin^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiinii^^ 
t 
E L S E Ñ O R 
Don Valeriano Torres 
L O P E Z 
Comandartte del Cuerpo J u - * 
r íd ico Mil i tar 
H a f a l l e c i d o 
e l d í a 2 3 d e m a y o 1 9 3 2 
Habiendo recibido todos los San-
tos Sacramentos y la bendic ión 
de S u Santidad 
R. I . P. 
Su desconsolada esposa, d o ñ a 
M a r í a L u i s a Pucho l ; sus hijos, 
padre, don Va le r i ano ; padres po-
l í t i c o s , don A n t o n i o Pucho l y do-
fia Caro l ina M a r í n ; hermanos, tios 
y d e m á s .parientes 
R U E G A N a sus amigos 
se s i r van encomendar su 
a l m a a Dios y asistan a la 
c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que 
t e n d r á l u g a r hoy, d í a 24 del 
ac tua l , a las seis de l a tar-
de, desde la casa mor tuo r i a , 
paseo de l a Castellana, n ú -
mero 12, a l cementer io de 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a A l -
mudena, por l o que rec ib i -
r á n especial f avor . 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N Infantas, 
25.—Teléfono 14685, MADKíI í . 
iiiiiiiwiiimiiiwiiiniiiiiniiiiiiwiiiHu^ 
• 
Progra.mas para hoy : 
d e n g ^ í r i ^ l8nÍan9R*I¡a S l a b r a " . - ! ! . ^ 
que procurara redactarse de o t ra forma 
el a r t í c u l o 18 del proyecto de Es ta tu to , 
referente a la proporcional idad de los 
diputados regionales de cada provinc ia . 
A s a m b l e a e c o n ó m i c o -
a g r a r i a 
G R A N A D A , '23.—Convocado po r la ; 
Unión E c o n ó m i c a de Granada y la: 
A g r a r i a , se ha celebrado unaj 
fuerzas econó- : 
c í a l e s de Comercio y N a v e g a c i ó n y de la Unión g r a r i a , s  
I n d u s t r i a y el F o m e n t o del Traba jo Na - Asamblea de todas las 
. . * j 1 j r j 1 micas y agrar ias de la prov inc ia pa ra l cional , p a r a t ra ta r de la defensa de ]os l t r a t a r ¿ e s^ pos ic ión frente a la Refor -^ 
intereses m a r í t i m o s y e c o n ó m i c o s de Ca- ma A g r a r i a y al Es ta tu to c a t a l á n . L a i 
V E N D O F I N C A 
A l t o de las Perdices, u t i l idad y recreo, cuatro fanegas, agua 
abundante, hotel, ca l e facc ión central , t e rmos i fón , t e l é fono , ga-
rage, j a r d í n , huerta , etc. Verdadero sanatorio. Magnif ica y se-
gura inve r s ión de dinero. 140.000 pesetas. Sin corredores. A d -
mi to parte papel del Estado. S e ñ o r G a r c í a . Puerta del Sol, 4. 
Sin ton ía . Calendario a s t ronómico . Santoral. 
X | Recetas culinarias.—12, Campanadas.- No-
ticias. Bolsa de trabajo.—12,15. Seña les ho-
^ rarias. Fin.—14, Campanadas. Seña les ho-
X i r a r i a s . Bolet ín meteorológico. In fo rmac ión 
A ; teatral . Concierto. " E l fallero". "Aires de 
ballet". "Caval le r ía rusticana". "La arlesia-
K na". "Guzlares". Revista c inema tog rá tica. 
X "Mai-ionettes". "Tannahuser".—15,20]" Not i -
Alelas.—15,30, Fin.—19, Campanadas. Cotlza-
gjc ldnes . Programa del oyente.—19.30, Infor-
V m a c i ó n de caza y pesca. Programa del 
^ | oyente.—20.15, Noticias. In fo rmac ión del 
^ 1 Congreso de los Diputados.—20..'10, Fin.— 
-21.30. Campanadas. 
IHIliBilIKil iiBiaiiiiiniiiiBiiiii i s i i n i m i lilllllíllü'rllHIl • imiimiiiini • B n i ¡ 
E L I X I R I N A L T E R A B L E Y M U Y G R A T O A L P A L A D A R , G R A N U L A D O 
POR S U C O M P O S I C I O N : 
N U C L E I N A ( f ó s f o r o o r g á n i c o to t a lmen te a s imi lab le ) , y 
A R R E H E Ñ A L (compuesto arsenical o r g á n i c o ) ; es e l 
t a l u ñ a y de la ciudad afectados por el i asistencia fué enorme; la gente llenaba ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í ^ ^ ^ ^ ^ * ; 1 
anteproyecto de ley sobre r e sc i s ión del 
cont ra to entre el Estado y la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a . E l amar re de barcos de 
l a T r a s a t l á n t i c a significa perder Cata-
l u ñ a de un plumazo var ios miles de to-
neladas matr iculados en el puerto de Bar-
celona, a parte del per juic io para las dos 
m i l quinientas fami l i a s de empleados y 
el grave d a ñ o para el porveni r de la zo-
n a franca, como centro d i s t r i bu ido r de 
A m é r i c a y del M e d i t e r r á n e o . Este pleito 
de la T r a s a t l á n t i c a ha de ocasionar no po-
co ru ido y protesta. Para M a d r i d han sali-
do determinados elementos que han de 
asesorar a algunos par lamentar ios , para 
que promuevan un debate, que puede ser 
movido y p r ó d i g o en e s c á n d a l o s , acerca 
de l a c u e s t i ó n relacionada con l a Tras-
a t l á n t i c a . Los grupos navales comunistas 
se disponen t a m b i é n a aprovechar esta 
p r i m e r a coyuntura que se les presenta 
pa ra exter ior izar su protesta. L a Compa-
ñ í a T r a s a t l á n t i c a , por su parte, ha pu-
blicado una nota saliendo al paso de los 
. que l a acusan de no haber cumpl ido sus 
compromisos con e l personal. Como'este 
p l e i t o ha de dar en su d ía no poco juego, 
s e ñ a l a m o s como nota interesante la act i -
v i d a d de Barcelona %'elando por los inte-
reses m a r í t i m o s e c o n ó m i c o s dfe C a t a l u ñ a -
Angulo . 
Impresión optimista 
•v̂  21, Curso de f rancés . 
^ Seña les horarias. In fo rmac ión del Congre-
B A R C E L O N A , 23.—El d ipu tado s e ñ o r 
X i r a u P a l a u h a dicho que tiene la im-
pres ión de que el debate sobre e l Esta-
tuto marcha bien, y que la i m p r e s i ó n 
es francamente optimista, m u c h o m á s 
después del discurso de Ler roux , m u y 
f a arable para la causa de C a t a l u ñ a . Es 
necesario—agregó—esperar el discurso 
de Azaña , y aunque no se sabe en quél 
tono hablará, se supone que dará una 
T O N I C O I N S U S T I T U I B L E D E L O S S I S T E M A S N E R V I O S O 
Y M U S C U L A R 
E l i lustre doctor A . Presta , presidente de l a C o m i s i ó n directiva d t 
los Dispensarios del Patronato de C a t a l u ñ a para la lucha contra l a 
tuberculosis, ha emitido el certificado siguiente: 
"Que de los n u m e r o s í s i m o s ensayos practicados'durante años en los 
enfermos concurrentes a los mismos oon el producto f a r m a c é u t i c o 
H i s t ó g e n o Llopis se desprende la alta utilidad del mismo en el t ra ta -
miento de dichos enfermos, de manifiesta eficacia en los inapetentes 
y depauperados." 
A D O P T A D O por el "Pa t rona to pa ra la Lucha A n t i t u b e r c u . 
losa de C a t a l u ñ a " . Sanator ios y Dispensarios de L a C o r u -
ñ a , Lisboa, etc.. etc. 
^ A i s O H A T O B I O L L O P I S - P A S E O D E R O S A L E S , 8 y 12 - M A D R I D (8) 
so de los Diputados. Selección de "La Ulo-¡ 
concia".—23,45, Noticias .-24. Campanadas.] 
Cierre. 
j Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2. 424 metros).— 
| De 17 a 19. Sintonía . Concierto sinfónico. | 
Vals triste. E l vuelo del mosca rdón . Poe- 1 
t a y aldeano. Danza macabra. Vals sere-
nade. Torero y andaluza. E l amor brujo. 
Peticiones de radioyentes. Cotizaciones de 
Bolsa. Noticias de Prensa. Mús ica de bai-
le. Cierre. 
* * * 
Programas para el d ía 25: 
M A D R I D , Unión Radio (E . A . J. 7. 411 
|metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11.45, 
S in tonía . Calendario as t ronómico . Santo 
r a l . Recetas culinarias.—12, Campanadas 
!Noticias. Bolsa de trabajo.—12,15, Señales 
; horarias. Fin.—14, Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteoro lógico . "L'entrA 
de la Mur ta" , "Olas del Danubio", "Alma 
.de Dios", "Chiquilladas", "Scheherazade". 
¡"Las golondrinas", "Dos danzas noruegas", 
i 15,20, Noticias.—15.30, Fin.—19, Campana-
das. Cotizaciones. Concierto europeo espa-
ñol, por la Orquesta F i l a r m ó n i c a : "Orgia". 
"Noches en los jardines de E s p a ñ a " , "La 
Nochebuena del diablo". "Mús ica sinfóni-
ca", "La revoltosa". Noticias. In fo rmac ión 
del Congreso de los Diputados.—21. F in . -
21,a0, Campanadas. Seña les horarias. In-
formac ión del Congreso de los Diputados. 
Teat ro : "La verdad sospechosa".—23.45. 
Noticias.—24. Campanadas. Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19. Sin tonía . Selección de la zar-
zuela "Los Gavilanes". Curso de Esperan-
to, por don Mariano Mojado. Peticiones dp 
radioyentes. Cotizaciones de Bolsa. Noti-
cias de Prensa. Música de baile. Cierre, 
j L A R E D D E R A D I O D I F U S I O N 
Por el min is te r io de la G o b e r n a c i ó n , y 
.en orden publicada en la "Gaceta" del 
domingo, se ha desestimado la ¡netancia 
de diversas entidades, en la que ee soli-
citaba fuera prorrftgado hasta el 30 óe 
j u n i o p r ó x i m o el plazo de presentac ión 
de pliegos al concurso para el suminis-
tro e ins ta lac ión de la red de radiodifu-
s i ó n del Estado. 
t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a M a r í a d e l a L u z R i v e r o N o r i e g a 
V I U D A D E D O N J U A N R A M O N D E L A V E G A 
H i j a de María del Sagrado Corazón. P r i m e r a Mar ía del Sagrario de 
Valdemorillo y Celadora de la Guardia de Honor 
Q U E F A L L E C I O E L 1 8 D E M A Y O D E 1 9 3 2 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R. 1. P . 
Su director espiritual, don Valen t ín Sánchez . S. J . : sus hijoa, don Juan 
Kamon, don Alfonso, doña M a r í a de la Luz, d o ñ a Mar í a Teresa y don 
J o a q u í n : hermanos; hermanos pol í t icos ; sobrinos; t í o s ; primos y iiemás 
parientes, < < r J 
R U E G A N a sus amistades l a encomienden a Dios 
>uestro Señor . 
El funeral se ce leb ra rá el próx imo dia 25 de mayo, a las once, en el 
t ^ m p o parroquial de la Concepción. 
Las misas gregorianas que se celebran en la parroquia de Valdemori-
llo, en la.s Carmeii 'as Descalzas de Monreal (Navarra) , en el Hospital de 
Sacerdotes (calle de San Bernardo) v en Roma ( I t a l i a ) . Los novenarios 
de misas en la parroquia de San Pedro de Pr ia (Asturias), en las religio-
sas de la Inmaculada (Vicá lvaro) . en las J e r ó n i m a s Concepcionistas (Ve-
lá.zquez, 86). en la parroquia de la Concepción, en los Carmelitas (Torri-
jos 63) y en Burdeos (Francia) . 
Loe d ías 18 de cada m^s, a las ocho y media en lo? Colegios del Sagrado 
Corazón (Leganitos y Caballero de Gracia), parroquia de las Angustias, 
Va' le -as, Ma-uecos ( P í l e n c i a ) . la iglesia riel Cristo de la Salud (Ayala. 6), 
Misioneros de' Corazón de María (Buen Suceso, 18), y los alumbrados al 
San t í s imo el ' i a 23 en l^s Esclavas rSan Agus t ín , 1). el 25 en las de Mar-
t ínez Campos, el 23 en las Reparadoras (Chamartin) y el 24 en las Re-
parnfl'>rní! 'To r i i a . 14), se rán ap l i cdos por su eterno descanso. Bn ei Pa-. 
tronat > do Enferrros se d a r á n 700 comidas a los pobres. 
Kl '•xcelenti-imo señor Nuncio do Su Santidad, los ilustrlsimos señoréB 
Obisp s de Madr id-Alca lá . V i 'o r i a . M á l a g a y Oviedo, han concedido indul-
g ncias en la forma acostumbrada. 
RainnffiiiiR'!! 1 |IIIMl!Hil!!l!IÍ11llM«HWW 91 
t 
LA S E Ñ O R A 
1ATIIDI 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 0 d e m a y o d e 1 9 3 2 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su esposo, don Raoul P é a n t : hermajios pol í t icos: sobrinos y demás 
f a m i l i a 
R U E G A N a sus amieos y pnrsonas piadosas r i i -
comienden su alma a Dios y asiMan a '""Pea-
les que. por el pt^rnn .lesraiipo 6P SU alma, se ce-
lebrarán en la parroquia de San . lerónlmo. ^«I13^1; 
d í a 28. a las once, y en la iglesia de San Luis ar 
los Franceses (Tres Cruces, 8) . lune». día 30. a j a » 
once, por lo qup les quedarán eternamente agraac-
cldos. 
L a s misas gregorianas darán comienzo el dia 1 de 'junio en 'j1 
rroquia de San Sebast ián (capilla de Nuestra S e ñ o r a de ia 
cordia), a las once forma 
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Martes 34 de mayo de 1932 
En Toledo corre peligro 
La U. G. T . se niega a aceptar las 
bases oficiales 
Continúa el hallazgo de 
bombas en SeviDa 
Estallan doce petardos en el puen-
te de Guadaira 
E L G O B E R N A D O R Q U I E R E I M P O - S E V I L L A , 2 3 . — E I c a p i t á n d« i » a u a r -
Mirni A O A T O n A m C T A dia c i v i l de Cazalla de' la Sierra, ha des-
N h K L A o A I U U M V ^ U O I M cubier to la clave de los anarcoaindica-
• " listas de la cuar ta comarca de Sevilla, 
_ . • • . J „ —..«K/J : o - correspondiente a este d i s t r i t o . A d e m á s 
El ministro manda cien guardias !de ^ / ^ ^ halladas en días anterio-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
civiles a Toledo : res, se 
•más . 
encontraron el domingo d i e z 
00 T o^vo TrvipHn 8010 en Caz alia se han prac t icado unaa 
T O L E D O , 2 3 . - L a cosecha ^ t ^ T S ? ochenta detenciones, 
corre el nesgo ^ c n ° Jperrossef a d ¿ ' X ? 1 L a Guardia c i v i l del d i s t r i t o ha « t a -
haberse ne^ ;do los obreros a ^ H do estos d í a s t rabajando y el resultado 
las bases oficiales sancionadas por el|Via ^ñn p71(,nTltrar J AT1 rnn*B-nt^. 16 AI „ v ,„„„Q„^ r.noT-íor. 1 ha sido encontrar en Constant ina J.O gobernador Algunos braceros q u e r í a n ; bombas 17 botes de m e t r a l l 
proceder a la siega; pero la U . G. T. se!rins pTi pl dos en el campo. 
ha opuesto te rminantemente y , E n Guadalcanal m encont ra ron 18 
na a los ^ ^ ^ f ^ . ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ bombas y 13 cartuchos de d inami ta , 
Las bases de t rabajo de l a p r o v i n c i a ^ A l a n i ocho bombaai 
de Toledo t r a t a r o n de redactarse como , H m á g n c incuent^ d t j . 
en C ó r d o b a y Sevilla, reuniendo en una:dos ^ estos puebloSi 
C o m i s i ó n a patronos y obreros con ele- E n t r e detenidos en Oazalla, flrura 
roen tos t é c n i c o s y presididos por el g o - ¡ u n conceiali 
bernador. Los patronos y los obreros no 
se pusieron de acuerdo y los t é c n i c o s 
Ingenieros redactaron las bases de t r a -
bajo, a las que el gobernador dió v a l o r 
of ic ia l e impuso el cumpl imien to ob l i -
gator io para todos. 
Dos diputados socialistas celebraron 
en Toledo una Asamblea a l a qxw asis-
t i e ron representaciones de l a Casa del 
Pueblo de l a p rov inc ia y se a c o r d ó no 
aceptar las ó r d e n e s del gobernador que 
q u e r í a imponer . . 
L a cosecha e s t á en eazón y l a cebada 
empieza a caerse con riesgo de p rodu -
c i r largas p é r d i d a s . 
Los agricultores de To-
Otras 26 bombas 
ledo en Madrid 
tftj* Comis ión de Agr icu l to res , Inte-
grada por representantes de los p a r t i -
do» de Toledo, Tor r i jo s , Talavera, E s -
calona, Puente del Arzobispo e Ulescas, 
ha venido ayer a M a d r i d pa ra v i s i t a r 
ai m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n . Este se 
negó a recibir les. Entonces loa ag r i cu l -
tores toledanos fueron en busca del d i -
putado s e ñ o r Mada r i aga y regresaron 
al Min i s t e r io . Al l í encont raron o t r a Co-
mis ión de obreros, a c o m p a ñ a d a de los 
diputados socialistas. 
E l 
S E V I L L A , 23.—Esta m a ñ a n a l a Guar-
dia c i v i l de Monte l lano, siguiendo las 
pesquisas que realizan, hizo un regis t ro 
en el domici l io de uno de los direct ivos 
de la C o n f e d e r a c i ó n apell idado A l f a r o , 
y encontraron ocho bombas de f o r m a 
es fé r i cas , iguales a las ya encontra-
das. E n o t ro regis t ro en la casa del sin-
dical is ta Escalante, se e n c o n t r ó u n saco 
que c o n t e n í a diez bombas. 
E n Alan i s donde se encont ra ron ocho 
bombas al t ras ladar las a l cuar te l de la 
Guard ia c iv i l , una de ellas, sin duda por 
a l g ú n roce, se i n c e n d i ó la mecha y un 
guard ia c iv i l , que se dió cuenta, l a arro-
jó al campo en el momento que h a c í a 
exp los ión . E n este pueblo hay muchos 
detenidos. 
12 petardos 
S E V I L L A , 28.—En la madrugada an-
te r ior estal laron doce petardos en el 
Puente de Guadadra, en la car re tera de 
Dos Hermanas . Las explosiones se oye-
r o n a g r a n distancia y acudieron ei. 
seguida guardias de Seguridad y P o l i c í a . 
E n el puente se encont raron algunps car-
tuchos sin estallar. Los petardos h a b í a n 
sido colocados en los tubos de d e s a g ü e , 
s e ñ o r Casares r e i t e r ó l a nega t iva CUyos huecos sufr ieron algunos destro-
de r ec ib i r a los agr icul tores y d i jo que zos pero no de impor tanc ia , 
sólo a d m i t i r í a l a v i s i t a del d iputado -se-
ñ o r Madar iaga , el cual se n e g ó a en-
t r a r en el despacho del m i n i s t r o si no 
r e c i b í a a su vez a los patronos. 
Por ú l t i m o , el s e ñ o r Casares r e c i b i ó 
al diputado s e ñ o r Madar iaga y a u n 
diputado socialista. E l m i n i s t r o les d i -
Jo que el gobernador t e n í a Ins t ruccio-
nes concretas del Gobierno pa ra ga ran-
t izar el orden y la l ibe r t ad de t rabajo, 
y que, en v i s t a de l a s i t u a c i ó n en el 
campo h a b í a dispuesto el envío de c ien 
guardias civiles a la p r o v i n c i a de T o -
ledo. 
El gobernador cercado 
L a fuga de Rada 
C A D I Z , 23 .—En el penal del Puer to 
de Santa M a r í a »e h a reconst ruido la f u -
ga de los reclusos—haciendo pasar a dos 
S E G O V I A , 23.—En Mozonci l lo se han 
celebrado con g r a n solemnidad las fies-
tas en honor de la V i r g e n de Rodelga. 
E n las inmediaciones del Santuario, cer-
cano a dicho pueblo, se c e l e b r ó una ro-
m e r í a a l a que a c u d i ó m u c h a gente de 
los pueblos inmediatos. 
D e s p u é s de Ja misa era costumbre t r a -
d ic iona l sacar en p r o c e s i ó n a la V i r g e n : 
pero este a ñ o lo h a b í a n prohibido las 
autoridades. A l finalizar la misa, mien-
tras los sacerdotes se despojaban de. los 
ornamentos sagrados, el pueblo p id ió a 
gr i tos que se organizase l a t rad ic iona l 
p r o c e s i ó n . Los mayordomos de la V i r -
gen, el clero y las autoridades t r a t a r o n 
de aplacar los á n i m o s ; pero, los mozos 
del pueblo, a los gr i tos de: " ¡ Q u e r e m o s 
que salga la V i r g e n ! ;Es nuestra, y l a | 
l levaremos al pueblo!", se apoderaron! 
de la carroza y la l l evaron al pie del i 
a l tar . Una vez all í , colocaron l a r ampa | 
para bajar a la V i r g e n de su t rono . I 
Mient ras d e s c e n d í a , ge c a n t ó una salve | 
y se dieron muchos vivas a la V i rgen . 
A c t o seguido, en medio de g ran entu-
siasmo, se c e l e b r ó la p r o c e s i ó n , en la 
que no figuraron ei d e r o , n i la Cruz pa-
r roqu ia l , n i los estandartes. L a carroza 
iba rodeada de todo el pueblo, que en-
tonaba c á n t i c o s religiosos. Puede calcu-
larse en m á s de m i l almas las que acu-
dieron ^ l a p r o c e s i ó n . A l regreso de és-
ta a l a ermita , se r edob ló el entusiasmo, 
c a n t á n d o s e por los fieles conmovedoras 
despedidas. 
D e s p u é s , ante cada casa del pueblo, 
se e n c e n d i ó la t r ad ic iona l hoguera, can-
d á n d o s e por los vecinos las c l á s i c a s le-
trillas—especie de saetas—en honor de 
la V i r g e n . 
E l gobernador ha oficiado al alcalde, 
o r d e n á n d o l e la i m p o s i c i ó n de mul tas a 
los que m á s se d i s t inguieron en los ac-
tos citados. 
Las procesiones del Corpus 
. . -,. - G U A D A L A JA RA, 23.—El gobernador 
H A 8 e n o r LX)pez I b o r t i e n e v e i n t i s é i s anos , y h a p a s a d o t o d a su v i d a autorizado la salida de las acostum-
de estoü por la aber tura . T a r d a r o n en el i c o n 8 a g r a a o a' e s t u d i o t e n a z y f e r v o r o s o . B e c a r i o , p r i m e r o d e l C o l e g i o 
i d e B u r j a s o t , o p o s i t o r d e s p u é s a las p l a z a s de m é d i c o s d e l M " 
e l nm d e 
SACA A EA VIRGEN 
EN PROCESION 
E s t a h a b í a s i d o p r o h i b i d a p o r l a s 
a u t o r i d a d e s 
No asistió el Clero, ni figuraron la 
cruz parroquial y los estandartes 
E l g o b e r n a d o r o r d e n a se i m p o n g a n 
m u l t a s a los v e c i n o s 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! 
ü P a r a comprar barato!! 
¡ ¡ C a s a A r d i d . G e n o v a , 4 ! ! 
E x p o r t a c i ó n provincias . 
C A M A S Y M U E B L E S 
M á x i m a cal idad, precio ínfimo. 
Plaza de Santa Ana, n ú m e r o L 
iiiiKiiiiiiHiiKiimíiniiniiniii^ 
en M a d r i d , vendo de 
todas clases y precios. 
Verdaderas ocasiones. 
Di r ig i r se : J . M . B R I 
TO. Alca lá , 94. Madr id 
IlÚlÉlliiliHllIlifliiii '̂lfflÉ 
BOMBAS MED (DORAS 
R V Ü M , S . I . 
Iryn 
CUIPUKOA 
A c c i t e v lubrificanfes.e!<:.^fc 
COSE PAPELES INOBSTRUCTIBLE 
D o n Juan J . L ó p e z Ibor , que ha obtenido p o r u n a n i m i d a d la c á t e d i 
de M e d i c i n a Lega l de Santiago de Compostela 
I , w i" • ' j * 1 " — f"~'-w "iv,^.v_^a u c i inamcomio ue garantizar ei oraen. ueoicio a esta 
d e V a l e n c i a , d o n d e o b t u v o el n ú m e r o u n o , e s p e c i a l i z a d o e n las escuelas aijiorizaclón saldrá en esta capital la tra-
d e M u n i r K v MarKiTi-o- l^nrA „ • i• j r •' • L \ i i i dicional procesión, en la cuail fio-urarán 
; ae m u m e n y I V l a r b u r g , l o g r o u n a s o l i d a f o r m a c i ó n i n t e l e c t u a l , d e l a q u e todas las cofradías. La procesión se^ui-
bradas procesiones del Corpus y serán 
los alcaldes auienes estarán encargados 
Je g-arantizar el orden. Debido a esta 
l e i t o s o b r e u n a h e r e n c i a 
d e t r e s c i e n t o s m i l l o n e s 
B I L B A O , 23.—'Hoy se v e r á en la Sala 
p r imera del T r i b u n a l Supremo de M a -
d r i d el famoso plei to planteado por los 
herederos de d o ñ a Agueda de Ocharte-
j f u e r o n m u e s t r a p u b l i c a c i o n e s c i e n t í f i c a s , c o m o " N e m o s i s t r a u m á t i c a s " 
E n el expreso de Sevilla, a las ocho y K p H e ^ e Í 1 f en_ ^ u ' l z o í J e n i a " > e n t r e o t r a s . H a b í a a l c a n z a d o t a m b i é n el 
ve in t ic inco l legó el domingo a M a d r i d su 1 G r e m i o M a r a ñ ó n ' de " L a G a c e t a L i t e r a r i a " , y era , a l p r e s e n t a r s e a ' l a s 
alteza imper ia l el Ja l i f a Muley Hassan o p o s i c i o n e s , p r o f e s o r a u x i l i a r de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de V a l e n c i a . 
U n j u s t o t r i u n f o c o m p e n s a a h o r a su e j e m p l a r v i d a e s t u d i o s a . T r i u n f o 
q u e es, a l p r o p i o t i e m p o , u n a m u e s t r a m á s d e sus g r a n d e s c o n d i c i o n e s 
es y d e su e x t r a o r d i n a r i a c u l t u r a . E l s e ñ o r L ó p e z lbo , r f u é 
c ía su v i s i t a a E s p a ñ a y su a g r a d e c í - P r e s i d e n t e d e l a F e d e r a c i ó n d e E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s d e V a l e n c i a 
mien to por las atenciones que se le h a n 
dispensado. 
A c o n t i n u a c i ó n el jefe del Estado le 
c o n t e s t ó con o t ro discurso s a l u d á n d o l e 
en nombre del -pueblo e s p a ñ o l . 
En Aranjuez 
i 
ra el i t i ne ra r io de costumbre. 
ATO P A P E L E R I A 
REMESAS A PR0V!HC!A5 
•ilBmHimH!l!!IHi!ll«!!ll!Bll!i8i:';!;Bi;::;Hl 
T O L E D O , 23.—El gobernador sa l ló el Ben-el-Mehedi Ben Ismael , 
domingo pa ra recorrer algunos pueblos A y e r a m e d i o d í a el Ja l i f a hizo su pro-
m á s sol iviantados por l a huelga cam- s e n t a c i ó n al Presidente de la R e p ú b l i c a , 
pesina y al l legar a Escalonil las , fué : E l J a l i f a leyó u n discurso en á r a b e | i n t e ] e c t u a ] 
amenazado por las turbas que rodearon expresando l a s a t i s f a c c i ó n que le produ-
el "au to" y le i n t en t a ron prender fue-
go E l gobernador tuvo que refugiarse 
en una casa, donde p e r m a n e c i ó cercado 
largo ra to . 
A R A N J U E Z , ' 23.—A las tres l legó el 
Jal i fa con su séqu i to , a c o m p a ñ a d o del 
al to comisario y otras personas. E n el 
J a r d í n del P r í n c i p e se c e l e b r ó u n ban-
quete. Luego el Jal i fa y sus acompa-
ñ a n t e s v i s i t a ron la Casa del Labrador , 
que les e n c a n t ó . Cont inuaron su v i s i t a y ' 
ü l C d l G l R E P Ü B Ü C i 
L 
[ 
f^1, " o ™ ^ n 1 ^ V Ia CAT luego regresaron a M a d r i d . 200 a 300 mi l lones oe pesetas. Los rec ia- & & 
mantee son cerca de 500, que se consi-
deran con el mismo derecho que los se- j 
ño re s don Pedro Icaza. Estos herederos ¡ S E V I L L A , 23 .—Ha fal lecido repent i -
radlcan especialmente en el t é r m i n o m u - ¡ ñ á m e n t e don J o s é F e r n á n d e z de A l m e i -
M O R A T A D E T A J U N A , 23.—En las 
IVI l lP rp u n i e fp n a v a l f1600101163 municipales verif icadas ayer 
i v i u e r e u n j exe n a v a i ha sido derr0ltada ampi iamente ia con-
niclpal de E m n d i o , donde existe con es-
te motivo la consiguiente e x p e c t a c i ó n . 
ve r i f i có el ent ierro. 
E m p e o r a l a h u e l g a d e l a 
C o n s t r u c t o r a N a v a l 
S e f u g a n 5 p r e s o s e n L e ó n 
L E O N , 23.—Esta m a ñ a n a se han fuga-
do de la c á r c e l tres presos por deli tos co-
munes. Para l a fuga fo rzaron u n venta-
nal que hay en el techo y po r los desva-
nes sal taron a los tejados p r ó x i m o s de l a I P E J R R Q L , 23.—La huelga planteada por 
ant igua iglesia del convento, que ahora :Iog obrerog de l a Const ructora Naval , se 
e s t á conver t ido en Escuela de V e t e n n a - ag-rava cada vez m4g. 
ría. No han sido detenidos. A lag ¿e ia noche de ayer estalla-
ft • « 
j u n c i ó n gubernamenta l por los candida-
tos progresistas. 
da, jefe naval del Nor te de A f r i c a , y ^ a d ^ f ^ i d a t u r a s : una Inte-
que estaba en Sevilla formando par te l^ !adaP°LÍa c ° a l c 'on republicano-sooa-
del s é q u i t o del Jal i fa . E s t a m a ñ a n a se ^ ^ o t ra por los progresistas Estos 
han sacado t r iunfan tes a sus ocho can-
didatos, que son: D o n I s i d ro S á n c h e z , 
don Doming-o J i m é n e z , don Juan Oliva, 
don J o s é M a r í a de las Heras, don Gon-
zalo Maxip ica , don V a l e n t í n de la Torre , 
don Pedro C a s t e j ó n y don Francisco S á n -
chez Bravo, que lucharon contra la coa-
l ic ión de izquierdas. 
E n el d i s t r i to de la Ai id ienc ia los pro-
L E O N , 23.—Loa reclusos fugados de 
«sta p r i s i ó n son cinco. Uno de ellos se 
habla fugado de varias c á r c e l e s . 
ron unas bombas en las inmediaciones del 
cuar te l de la Guard ia c i v i l , que no cau-
saron v í c t i m a s . T a n pronto como se oye-
ron las explosiones, los buques de guerra 
enfocaron sus reflectores hacia el lugar 
; , del suceso, a fin de f ac i l i t a r la persecu-
ición de los autores de la c o l o c a c i ó n de 
r l 'V A V I Q/"»?if 1>amrtfrin 'los explosivos, pero a q u é l l a no dió n i n -
E - I uo» A . e n 3 0 U t n a m p i : o n ¡ g ú n T ^ u ^ d o _ £ a s l a l a migma hora se 
/ 4 s in t ió un nu t r i do t i roteo en el bar r io de 
L O N D R E S 2 3 — E l " D o . X " ha l lega- Es te i ro . Los disparos fueron hechos por la 
do esta tarde a Calshot, cerca de Sou- Po l i c í a , que sal ió en p e r s e c u c i ó n de unos 
thampton. M a ñ a n a piensa con t inua r el 
Viaje hacia A leman ia . 
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L a ciudad mejor organizada del m u n d o 
Esta ca l i f i cac ión se hizo en u n Con-
greso in te rnac iona l mun ic ipa l i s t a de 1911 
y c o r r e s p o n d i ó a ¡una c iudad e s p a ñ o l a : 
San S e b a s t i á n . H a n pasado veinte a ñ o s 
y San S e b a s t i á n ha conservado sus pree-
minencias, s e g ú n se desprende de la Me-
mor ia oficial que tenemos a l a vis ta . San 
S e b a s t i á n tiene u n presupuesto ord ina-
sospechosos, a dos de los cuales consi-
gu ió detener. 
Se asegura que en breve s e c u n d a r á n el 
paro las principales poblaciones de Ga-
l ic ia . Se dice que hoy a d o p t a r á n esta ac-
t i t u d los sindicatos de C o r u ñ a y Vigo. 
Termina en 
ESIONES fll OBISPO DE SEGO! 
S E G O V I A , 23.—El Obispo de Segovia, 
doctor P é r e z Platero, e s t á recibiendo 
m u l t i t u d de testimonios de a d h e s i ó n y I 
de respeto," no sólo de Segovia y su pro i 
vincia- sino de fuera de ella. 
" E l Adelantado", " L a Ciudad y el Cam- 1 
po" y " E l Pueblo Segoviano", protes tan! 
e n é r g i c a m e n t e contra la c a m p a ñ a quej 
la Prensa de izquierda de Segovia vie- | 
ne realizando contra el i lus t re Prelado! 
y que ha culminado en l a a c u s a c i ó n que 
contra él hizo en el Par lamento el diputa- i 
do s e ñ o r M a r t i n de A n t o n i o , candidato 
fracasado por esta, provinc ia . 
E i . doctor P é r e z Platero, se m u e ¿ t r a 
hondamente agradecido a las inequívo- i 
cas pruepas de a d h e s i ó n y c a r i ñ o de sus 
diocesanos. 
ENTRE EL F U E G O 
Y 
P O N G A U N : 
A R C A ' G R U B E R T 
PIDA VD. CATALOGO 
M u l t a a u n p e r i ó d i c o 
A,. S. MAMES, 35 
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Por la tarde se c e l e b r ó en la Federa-
gresistas obtuvieron '291" WtoT"cl) r i t ra i ' l42 | clói1 de Propietar ios de Camiones de Es-
de la coa l ic ión de izquierdas, y en el di3- :Pana una r e u n i ó n de representantes de 
t r i t o de la Iglesia sacaron 245 votos con- : P.rovmc.ias- l11^ fué presidida por don Jo-
t r a 149. De haber ido al copo hubieran ise J i m é n e z , de Badajoz, 
sacado sus concejales sin grandes di f i - i parece ser que en provincias no ha 
cultades. Las izquierdas no han con,se- isldo acogida con igual unan imidad que 
gu ido m á s que las cuatro vacantes res-1 en. M a d r i d la orden dada por l a Comí-
id el paro 
de los transportes 
Ei C o m i t é d e h u e l g a h a q u e d a d o 
e n l i b e r t a d 
Anteayer y ayer la c i r c u l a c i ó n de ve-
h ícu los de t r a c c i ó n m e c á n i c a ha sido nor-
m a l en M a d r i d . E n la D i r e c c i ó n del T r á - L O G R O Ñ O , 23.—El gobernador de Lo-j 
fleo i n fo rmaron que el servicio de t o r o s i g r o ñ o ha impuesto una m u l t a de 100 pe-| 
durante el domingo se h a b í a celebrado; seta.s al p e r i ó d i c o " D i a r i o de la R i o j a " 
con toda normal idad . |p0r ei t í t u lo de una i n f o r m a c i ó n en el, 
Ayer se reunieron l a C o m i s i ó n de M a - i n ú m e r o del domingo. Se t ra taba simple-! de buenos autores, incluso art is tas ca-
mente de un e r ro r de c o m p o s i c i ó n . Se da talanes, compro a par t iculares . Buen 
la coincidencia de que el gobernador que¡ precio, m á x i m a reserva. Esc r ib i r dando 
ha impuesto la mu l t a es t i p ó g r a f o . nombres p intores a O. A. Montera , l o . 
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A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e O l i v a r e r o s d e E s p a ñ a 
Es ta Asoc i ac ión convoca a todos sus asociados a la Asamblea general o r d i -
nar ia que se c e l e b r a r á en el domic i l io social de la A s o c i a c i ó n de Agr icu l tores 
de E s p a ñ a , calle de los Madrazo, 13, de esta capi ta l ( local que r e ú n e mejores 
condiciones por ser de mayor a m p l i t u d que el de la A s o c i a c i ó n de Olivareros) , 
c i t á n d o s e a las nueve de la m a ñ a n a del d í a 31 del corr iente , en p r i m e r a convo-
cator ia , y a las diez, en segunda y defini t iva. 
M a d r i d , 11 de mayo de 1932,—El presidente, M a n u e l F a l c ó y Alva rez de Toledo. 
d r i d y los representantes de provincias 
con el m in i s t ro de Hacienda, quien les 
p r o m e t i ó que se h a r á u n arreglo en la 
c u e s t i ó n de transportes. 
Los representantes 
de provincias 
tantes que quedaban por f a l t a de con-
t rar ios . 
A l verificarse las elecciones el 12 do 
a b r i l del pasado a ñ o , f u é elegido el Ayun 
t amien to por el a r t í c u l o 29, para lo que 
se pusieron de acuerdo todas las fuerzan 
de aquel pueblo, teniendo r e p r e s e n t a c i ó i . 
entonces cuatro concejales republicanos. 
A l adveni r la R e p ú b l i c a los cuat ro repu-
blicanos no tomaron pose s ión y se nega 
r o n a posesionarse del cargo por est imar 
que el A y u n t a m i e n t o no estaba consti-
t u i d o con arreglo a l verdadero sentir del 
s ión permanente y por la F e d e r a c i ó n , de 
reintegrarse al t rabajo. 
Desde Badajoz, y en con t ra del cr i te-
r io de los ó r g a n o s citados, m a n d ó el se-
ñor G i m é n e z , el domingo por la noche, 
un te legrama a 25 provincias en el que 
aconsejaba la c o n t i n u a c i ó n del paro. Los 
repre?entantes de dichas provincias se 
muestran casi todos par t ida r ios de no re-
integrarse a l a no rma l idad mien t ras no 
se mejore l a s i t u a c i ó n porque atraviesan 
los t ransport is tas . 
E n la r e u n i ó n se a c o r d ó aguardar a 
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A l u m b r a m i e n t o s aguas. Garant izo caudal, 
pago d e s p u é s obtenido; conducciones e ins-
talaciones. A l q u i l o bombas agotamientos, 
p r e p a r a c i ó n t u b e r í a s sobre planos. A. Fer-
n á n d e z . P l y Marga l ! , 9. T e l é f o n o 95362. 
t a l l e r e s : S e b a s t i á n Elcano, 22. — M A D K i D . 
. . u . ^ w . . a i l c s l u a,, v . x ^ ^ w , miembros que hay detenidos de 
pueblo; como se h a b í a cumplido la ley, ^ Comisi6n p e ^ a ^ n t e , una vez puestos 
la m a y o r í a se posesiono y han sido reele , en l iber tadi ^e reuniesen con el resto de 
gidos nuevamente estos concejales. ella e m i t ¡ e s e n su o p i n i ó n con reSpecto 
Desde el advenimien to de la R e p ú b l i c a , :a ]a ac t i tud def in i t iva de los transpor-
los elementos extremistas han realizado1 
constantemente gestiones no solamente 
con los socialistas sino incluso en el Go-
b ie rno c i v i l de M a d r i d , pidiendo una nue-
va e lecc ión , porque s e g ú n ellos, contabar 
• con la m a y o r í a absoluta del pueblo. -El 
, Z A R A G O Z A , 23.—Han sido detenidos!gobernador les d i jo que mientras no pre-
ñ o de 10 m i l l o n e s y un presupuesto d e a u t o r e s dcl atraco y asesinato de [sentaran los concejales sus d i m i s i ó n 
ensanches de mi l lón y medio, lo que 1c uc fué v i c t i m a la ^ v e n Isabel M i r a n - n o p o d í a n verificarse nuevas elecciones, 
coloca a l a cabeza de los Munic ip ios e s - c u a n d o estaba cerrando el estanco Enterados los concejales de la campg-
D . ' ^ M u d r ^ eT l a plaza de la Magdale-
?in fl,03 : L r ^ l l l o n e S ; inv.ierte uno y . ™ r n a . Uno de los detenidos se l l a m a V i -
v r J o :^1ÍCla' v!?1.lancla J .se^uridad' cente Apa r i c io Serrano, soltero, de vein-J U ¿ Z T A dZ-<Un mÜl0n, en hlgiene1 y Sa":t icinco Iños; t rabajaba en las minas de luhndad. Cif ras que demuestran la pre-
o c u p a c i ó n de él p^ r el aseo mate r i a l y W ?¿? * ! f : 0 ^ 
r a l de la c iudad. 
E n cuanto a las obras p ú b l i c a s , San 
S e b a s t i á n ha i nve r t i do muchos mil lones , 
pues la c o n t r i b u c i ó n del juego se ap l i -
caba í n t e g r a m e n t e a beneficencia y obras 
Publicas. P roh ib ido el juego, San Sebas-
t i á n no ha dejado de conservar sus ga-
âs y de p romover nuevas obras u rba -
nas, con un presupuesto que pasa de u n 
mi l lón al a ñ o . E n la M e m o r i a que ho-
jeamos hay detalles tan curiosos como 
de que San S e b a s t i á n fué la p r i m e r a 
ciudad e s p a ñ o l a que e s t ab l ec ió un eva-
cuatorio s u b t e r r á n e o hace cerca de u n 
cuarto de siglo. Ac tua lmente tiene doce. 
E u é t a m b i é n l a p r i m e r a ciudad que 
«s tab lec ió el t e l é f o n o a u t o m á t i c o , que es 
munic ipa l , existiendo u n aparato p a r a 
cada trece habi tantes . 
Es t a m b i é n propiedad m u n i c i p a l e l 
« a s m o de la playa, va lorado en 900.000 
Pesetas; se proyecta o t ro en Ondar re ta ; 
Ja, Concha e s t á c i rcundada de un vola-
dizo de innumerables cabinas modernas 
>ña que se v e n í a real izando se presenta-
ron al gobernador de M a ó r i d para prer 
sentarle su d i m i s i ó n . 
A n t e esto se convocaron nuevas elec-
a- cienes pa ra ayer, que t ranscur r ie ron sin 
n i n g ú n incidente. 
Otro triunfo derechista 
r r e t e ra de M o n t a l b á n . E l o t ro se l l ama 
Alf redo Cabeza Franco, de ve in t ic inco 
de oficio jornalero, na tu ra l de Horcajo , 
el cual fué detenido en la calle de R u -
fas, de Zaragoza, donde v i v í a hospeda- A L C A Z A R D E S A N J U A N , 23.—Con-
do en casa de una t í a suya. Apar ic io j fo rme estaba anunciado ayer domingo 
fué el que hizo los disparos que causa-i se celebraron en el pueblo de Pedro M u -
ñoz elecciones para el nombramiento de 
jqez mun ic ipa l . 
Fren te a la candida tura de ext rema 
izquierda, defendida po r la Casa del Pue-
blo y los radicales socialistas se presen-
taba o t r a patrocinada por todas las fuer-
zas de derecha coaligadas. 
L o g r ó el t r i un fo esta ú l t i m a por una 
g r a n m a y o r í a . Las autoridades h a b í a n 
adoptado precauciones ante el temor de 
que surgieran d e s ó r d e n e s . 
E l candidato t r i u n f a n t e es uno de los 
r o n l a muer te a Isabel. 
E s t a tarde ha sido detenido el terce-
ro de los complicados, C é s a r Vaquero 
Bielsa, de v e i n t i d ó s a ñ o s de edad, na-
t u r a l de Mozota; t rabajaba en una can-
tera p r ó x i m a al pantano de L a P e ñ a . 
L a d e t e n c i ó n la ve r i f i có la Guardia c i -
v i l . 
Los detenidos como presuntos autores 
se obst inaban en negar su p a r t i c i p a c i ó n 
en los hechos. Cuantos t rabajos r e a l i z ó 
el Juzgado no t u v i e r o n resultado, y se 
tistas. 
El Comité, en libertad 
E l domingo por la tarde v i s i t a r o n al 
jefe superior de P o l i c í a , s e ñ o r A r a g o n é s , 
los s e ñ o r e s Pigueroa y G a r c í a Cuervo, 
abogados, respectivamente de la Socie-I 
dad M a d r i l e ñ a de Propietar ios de Auto- j 
móvi les de A lqu i l e r y de la F e d e r a c i ó n 
de Camiones de E s p a ñ a , quienes fueron \ 
a gest ionar la l iber tad de las directivas^ 
de ambas citadas entidades y de los d^ 
la C o m i s i ó n permanente. E l s e ñ o r Ara-
g o n é s les p r o m e t i ó t r a n s m i t i r el ruego, 
al d i rec tor general. 
A ú l t i m a hora de l a ta rde de ayer, 
fueron puestos en l iber tad los detenidos, j 
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¿ L o s mejores carbonea? 
L a C a l e r a M o n t e r o , S . A . 
Unico despacho: C A Í Í I Z A R E S , 12 
Te lé fonos 10423 y 14803. 
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A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, 
h i g i é n i c a y agradable. E s t ó m a g o , r íño -
nes e Infecciones gastrointestinales ( t i -
foideas). 
AGENCIA OFICIAL 
APARATOS DE CALIDAD 
Pl M A R G A L L , 11 
P E L I G R O S ^ y l ó 
E s el 
purgante 
ideal que los 
niños toman co-
mo una golosina. 
Tiene todas las ven-
tajas del aceite de ri-




Dudas sobre el incendio 
del "Georges Philippar" 
Ocurrieron en el buque inciden-
tes sospechosos 
P A R I S , 23.—A medida que pasan los 
d í a s adquiere m a y o r i n t e r é s pa ra el p ú -
blico cuanto se r e ñ e r e a l a c a t á s t r o f e 
del "Georges P h i l l i p p a r " . Y no es po r 
la e m o c i ó n que hab la en los relatos de 
los pasajeros. A c t o s heroicos de salva-
mento; mujeres que se l anzan a l agua 
huyendo de las l l amas ; t e r r o r de quie-
nes so ven en pe l ig ro o ven m o r i r a sus 
fami l ia res se rep i ten s iempre en t r a n -
ces a n á l o g o s . Lo que despierta hoy el 
i n t e r é s es el estudio de las causas pos i -
bles del incendio. E l i n fo rme del coman-
dante Vico , dice que unos d í a s antes de 
la c a t á s t r o f e , sonaron algunas veces los 
t imbres de a l a r m a y no todos los e x t i n -
tores func ionaron bien. L a C o m p a ñ í a 
a f i rma que l a i n s t a l a c i ó n con t ra incen-
dio ( ex t in to res s in n ú m e r o , co r t inas de 
agua, telones de a i s lamiento) cons t i -
t u í a n la ú l t i m a pa labra de la t é c n i c a . 
Claro es que l a C o m p a ñ í a no puede de-
c i r o t r a cosa; pero apar te de esto, a u n 
queda por expl icar c ó m o u n c o r t o c i r c u i -
to puede o r i g i n a r en u n barco u l t r a m o -
derno u n incendio t a n voraz, t a n r á -
pido, indomable, que se e x t e n d i ó en se-
gu ida a todos los puntos e s t r a t é g i c o s 
del buque. A lgunos pasajeros hab lan de 
defectos en l a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a ; pe-
ro en F ranc i a , a l menos en la Prensa, 
sin que nosotros af i rmemos una h i p ó t e -
sis que puede nacer de explicables p re -
juicios, t i enen la idea de u n atentado, 
negado of ic ia lmente en los p r imeros d í a s . 
Las amenazas anteriores a l a sal ida del 
paquebote ha dado p á b u l o a l a h i p ó t e s i s . 
Se habla incluso de que p a r a f a c i l i t a r l a 
p r o p a g a c i ó n del fuego se v a r i ó l a co-
r r i e n t e o r d i n a r i a po r corr iente de a l t a 
t e n s i ó n : ¿ c a u s a s ? , ¿ m ó v i l e s ? , ¿ p i l l a j e , 
filibusterismo o a f á n de sembrar a lar -
m a ? Nad ie se aventura , aunque no f a l -
t a quien piense en los manejos de orga-
nizaciones internacionales . 
Aunque este caso, como el del ase-
s inato de Doumer , el mi s t e r io puede ser 
inexpl icable , el hecho pone de a c t u a l i -
dad el t e r r o r i s m o organizado in t e rna -
cionalmente . No cabe precisar el or igen 
de muchos d e s ó r d e n e s sin refer i rnos es-
pecia lmente a los ci tados; pero se p ien-
sa en que los beneficiarios del desorden 
son los organizadores de l a r e v o l u c i ó n 
m u n d i a l . Se recuerda que son precisa-
mente los d iar ios rusos quienes consig-
nan los m á s fuertes ataques, no só lo 
con t ra ins t i tuc iones , sino con t r a perso-
nas. A h o r a m i s m o l a "P ravda" y el 
" I zves t i a " a tacan e i n j u r i a n al genera l 
W e y g a n d y al prefecto de l a P o l i c í a de 
P a r í s . 
O t r a clase de c r í m e n e s y a o t r a es-
pecie de t e r ro r i smo , pero que en fin de 
cuentas pueden se rv i r a l g ú n d í a al des-
orden general , aparece en el " f i l m " de 
"Scarface" ( A l . Capone), documento v i -
vo de l a c r i m i n o l o g í a de Chicago pre-
sentada en P a r í s en s e s i ó n pr ivada . Re-
presenta m ú l t i p l e s episodios que han l l e -
nado columnas de l a Prensa m u n d i a l : 
los hechos de A l . Capone con visos y 
fuerza sobrecogedores. "Le M a t i n " dice 
en su a r t í c u l o de fondo: "Los efectos 
a u t é n t i c o s documentales,- son t a n elo-
cuentes, que ha inquietado a los propios 
"gangsters" y se lee en los p e r i ó d i c o s 
del c inema americano que han amena-
zado al d i rec to r de escena de "Scarfa-
ce" y h a n j u r ado l o g r a r que l a obra 
fuese p roh ib ida po r l a censura. H a n lo -
grado—en A m é r i c a — l o que se propo-
n í a n , porque sus medios financieros y 
p o l í t i c o s son p o t e n t í s i m o s . Es de desear 
que en F r a n c i a se vea r á p i d a m e n t e es-
t a serie de escenas i n c r e í b l e s y , que s in 
| embargo, son reflejos de l a rea l idad" . 
Solache. 
S u s p e n s i ó n d e l b a n q u e t e a 
l a S r t a . L ó p e z d e L e t o n a 
Media hora antes de comenzar 
E l banquete que el domingo a la una 
!y media de la tarde se h a b í a de celebrar 
jen honor de la s e ñ o r i t a Rosario L ó p e z 
¡de Le tona y Montojo, fué suspendido por 
orden gubernat iva media hora antes y 
cuando en el " h a l l " del hote l se hal la-
ba g r a n n ú m e r o de personas, y entre 
ellas muchas s e ñ o r i t a s . 
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l legó hasta el ext remo de que el juez; t res ex alcaldes que desde el pasado 
l legó a l a c o n v i c c i ó n de que los dé te - s á b a d o e s t á n encarcelados por r e so luc ión 
nidos eran Inocentes. . j u d i c i a l de este Juzgado de i n s t r u c c i ó n . 
E n esta s i t u a c i ó n , r e q u i r i ó el Juez el i Los diputados a Cortes socialistas por 
aux i l io de la P o l i c í a para hacer deter- l a p rov inc ia , s e ñ o r e s Cabrera y Cañiza-
minadas gestiones encaminadas a l des- res, han pasado el d í a de hoy en dicha para b a ñ o s , y en dist intos bar r ios de l a 
ciudad hay casas de b a ñ o s y duchas, I cubn:rnien':o °el atraco, que han dado ¡pob lac ión , habiendo tomado parte en dos 
municipales, a precios reducidos. |resultado3 t a n satisfactorios. A l efecto.jactos de propaganda a l l í celebrados. 
O t r a excelencia de San S e b a s t i á n es el i nd i có a la P o l i c í a una g e s t i ó n siguien- , 
do una confidencia de un subdito f ran-
cés M u l t a a u n p r o p i e t a r i o 
ii!Biiii>B!nini!fl¡i¡¡i!ia¡iii'Biii;nii!¡iBi;!iiaii:iiBiiiiianniB"!!iB!ii!i-1 
servicio de aguas, pues e l M u n i c i p i o 
compro en 3.200.000 pesetas l a e s p l é n d i d a 
anca de A r t i c u t z a . en l a que ha i n v e r -— — que ha i n v e r 
t i d o c inco millones. Gracias a esto dis-
pone de 200 l i t r o s por secundo para una 
c iudad de 80.000 habitantes Otros in te-
resantes datos tenemos a la vista, y que 
no es preciso a ñ a d i r para que el l ec to r 
haya reconocido el jus to t í t u l o de San 
Sebastian: la c iudad mejor organizada 
fiel mundo. 
t i T O L E D O , 23.—El alcalde de Madr ide- I nos ha denunciado al p ropie ta r io Juan l 
B « R o d r í g u e z G o n z á l e z , por haber ...pintadoI 
l en l a fachada de su casa dos banderasI 
E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E . Precios con los 'colores rojo y gualda. E l gober - ¡ 
m u y rebajados. N I C O L A S M.« R I V E - ' n a d o r le ha impuesto una mul t a de 500 
B O , 11. M O N T E R A , 35. G O T A , 6. pesetas, i ^ 1 
L A C O O P E R A T I V A 
SOCIEDSD DECRE0ITO(FUNflADSENlB12) 
I m p o s i c i o n e s a l 
H I P O T E C A R I A 
CUSA SOCIIIL PROPIA; P, SANTA ANA, 5, NIADi 
6 y m e d i o p o r 1 0 0 a n u a l 
L A S A D M I T E de m i l pesetas o m ú l t i p l o s de esta , an t ldad . abonando e l i n t e r é s , l ib re de impuestos y gasto?, 
en Caja o en e l domic i l io del Imponente. 
. C O N C E D E p r é s t a m o s hipotecarlos, amort izables en ve in te a ñ o s . 
Capital emi t ido : en acciones, 5.O00.O00 de ptas. Capi ta l desembolsado: 3.284.459,32 pesetas. 
L a s u s r r i p c i ó n general (acciones e imposiciones) pasa de V E I N T I O C H O M I L L O N E S de pesetas. 
Aunque no se tenga p r o p ó s i t o de hacer n inguna s u s c r i p c i ó n , p í d a s e a l director-gerente el e n v í o g ra tu i to de im-
presos explicat ivos y l a s u s c r i p c i ó n , t a m b i é n g ra tu i t a , a la r ev i s t i l l a mensual L A E C O N O M I A M O D E R N A . 
E l d o c t o r A l b i ñ a n a s a l e 
p a r a L a s H u r d e s 
A las cinco de l a madrugada del do*-
m i n g o s a l i ó de la D i r e c c i ó n de Seguri-
dad el doctor A l b i ñ a n a , con d i r e c c i ó n 
a M a r t i l a n d r a n (Hurdes e s p a ñ o l a s ) . 
E l conf inamiento se le c o m u n i c ó a la 
una de la madrugada, en la I n s p e c c i ó n 
de guardia , donde se le leyó la orden, 
que e s c u c h ó sin p ronunc ia r pala,bra. 
D e s p u é s f i r m ó el enterado y vo lv ió al 
compar t imien to que se le h a b í a habi -
l i tado. 
A las cinco de la madrugada, dos 
agentes de la br igada social se h ic ie ron 
cargo de él y en un a u t o m ó v i l de Po-
l ic ía sal ieron para Las Hurdes . 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Judicatura.—Tercer ejercicio. P r i m e r 
l l amamiento . N ú m e r o de plazas, 60; de 
aprobados en el ejercicio anterior , 63. 
P u n t u a c i ó n m á x i m a , 25; m í n i m a , 13,50. 
M a y o r obtenida. 16,62. 
Aprobaron ayer los opositores n ú m e -
ros 17, don R a m ó n M a r í a Roca, con 
14,17 puntos; n ú m e r o 26, don J o s é Z a m -
ba l amba r r i n , 16.62, y 186, don Lu i s P é r e z 
del Río, con 13,94. 
Para m a ñ a n a , en segundo l l amamien to 
(ayer c o r r i ó toda l a l i s t a ) , del 24 al 92. 
V a n aprobados 3. 
Reg i s t ros .—Número de plazas, 50; de 
opositores, 668. . P u n t u a c i ó n m á x i m a , 50; 
m í n i m a , 30; mayor obtenida, 41,96. P r i -
mer ejercicio, p r i m e r a vuelta . 
A p r o b ó ayer don J o s é L i n G a r c í a P i ta , 
con 31,59. • 
Para el 25, del 204 al 250. 
V a n aprobados 20.. 
T e l é g r a f o s . — P l a z a s convocadas. 100. 
Aprobados en el ejercicio anter ior , 428. 
Segundo ejercicio. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 
10; . m í n i m a , 5; mayor obtenida, 9,60. 
Aprobaron ayer los opositores n ú m e r o s 
848, don Leandro Del te l l Agu i l a r , 9.02 
ountos; 861, don Enr ique D iez M a r t í n e z , 
6,76; 872, don Anton io L lop i s Borras , 7,25; 
^74. don J o s é R a m ó n L l o r é n s B a r g é s , 
5.00 : 878, don Francisco N a v a r r o P é r e z , 
7.32. 
V a n aprobados 181. 
Carteros urbanos.—"Se convoca a to-
dos los opositores aprobados en las ac-
tuales oposiciones a carteros^ urbanos, a., 
una r e u n i ó n que se c e l e b r a r á el jueves, 
d í a 26 del actual , a las diez en pun ta 
de l a noche, en ei Cent ro Postal , sito 
en l a calle de Rober to Castrovido, n ú -
mero 4 (antes A m o r de D i o s ) , para t r a -
t a r de un asunto de sumo i n t e r é s para 
todos. Da C o m i s i ó n . " 
M a r t e s £4 de m a y o de í\fá¿ E L U t . l 5 A T £ M A D R I D . — A ñ o X A H , — > u m . 1.065 
P A T A C O N E l D E P O R T I V O D E L A C O R I M A A T R E S T A N T O S 
Y e l S p o r t i n g c o n e l C e l t a . E l I r ú n v e n c e a l C l u b F r a n c a i s e n P a r í s . < < A t l á n t i d a , , g a n ó e l 
P r e m i o G l a d i a t e u r y " S o r r e n t o " e l P r e m i o d e l a D i p u t a c i ó n . E l a s t u r i a n o P e ñ a , c a m p e ó n d e 
E s p a ñ a d e p e s o " w e l t e r " . C a m p e o n a t o s c a s t e l l a n o s d e a t l e t i s m o y b o x e o 
F U E N S A N T A 
Presenta su nueva colecc ión de vestidos; 




C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
B R A V F 
P E L I C U L A S N U E V A S 
s a n a 
B a r c e l o n a , 1 ; D o n o s t i a , 0 
B A R C E L O N A , 2 3 — E n el campo de 
las Corts , con uu lleno completo, se ba 
celebrado el partido Barcelona-Donostia. 
E n el p r i m e r tiempo no se m a r c ó 
ningTín "goal", no obstante l a p r e s i ó n 
ejercida po r el equipo local . 
E n la segunda parte, y a los tres m i -
nutos de iniciado, se m a r c a el ú n i c o 
tanto a consecuencia de un tiro de S a -
mitier despejado por B e r i s t a i n y que, 
o p ó r t u n a m e n t e recogido por A r o c h a , va 
a la red. 
E l Barcelona, acusando la fa l ta de 
estos ú l t i m o s pa r t idos ha jugado sin 
medio centro y, por consiguiente, los 
medios alas t en ían que suplir a su com-
p a ñ e r o ^ hab ían de dejar abandonada 
l a delantera, la cual, h u é r f a n a de apo-
yo, pocos momentos oe peligro podía 
l levar a 1K meta c o n t r a e s . 
Como l a diferencia dei marcador h a 
sido la m í n i m a , se espera con gran in-
t e r é s el segundo pa r t ido , en el que no 
ser ía de e x t r a ñ a r diera po* rebultado l a 
e l i m i n a c i ó n del Barcelona, si é s t e en 
San S e b a s t i á n no mejora el juego des-
arrollado en este p a r t i d o . 
A t h l e t i c , 2 ; A l a v é s , 0 
B I L B A O , 2 3 . — E n San M a m é s se ce-
l e b r ó el primer p a r t i d o entre el Athle-
t i c y el D e p o r t i v o A l a v é s . 
E l p a r t i d o r e s u l t ó mediano, empatan-
do a cero* en l a p r i m e r a par te . L o s ala-
veses j u g a r o n algo m á s . 
A los diez m inu tos del segundo t i e m -
po, un pase de Lafuente lo r e m a t ó Go-
ros t iza , y fué el primer tanto. Nueve 
m i n u t o s d e s p u é s un tiro cruzado de Go-
ros t i za f u é el segundo tanto . 
Mediado el t i empo, se r e t i r ó C i l au -
r r e n lesionado. 
E l A t h l e t i c estuvo flojo. E n cuanto 
a l A l a v é s , a c t u ó m a l en el segundo 
t i empo , 
C o r u f i a , 3 ; E s p a ñ o l , 3 
C O R U Í Í A , 23 .—Un nuevo lleno regis-
t r ó ayer el campo de Riazor con m o t i v o 
del p a r t i d o del D e p o r t i v o con t r a el Es -
p a ñ o l . H a n venido aficionados de toda 
Gal ic ia . 
E l resul tado d e f r a u d ó a l a af ic ión, 
pues los c o r u ñ e s e s j u g a r o n menos que 
sus adversarios y m u y bien pud ie ron 
t r i u n f a r . 
E l p r i m e r t i empo t e r m i n ó con 2-1 a 
f a v o r del E s p a ñ o l . E l t an to loca l lo m a r -
c ó Fe l ic iano , y el de los c o r u ñ e s e s , P r a t . 
E n la segunda par te , el D e p o r t i v o t u -
v o , algo de m a l a suerte, y a que el t a n -
t o e s p a ñ o l i s t a lo m a r c ó Sarasquete. Dos 
"goals" se m a r c a r o n a favor del equipo 
loca l , po r m e d i a c i ó n de Tor re s y F e l i -
c iano. 
S p o r t i n g , 0 ; C l u b C e l t a , 0 
G I J O N , 23.—Con u n lleno Imponente 
se c e l e b r ó en el M o l i n ó n el p a r t i d o Spor-
t i n g - C e l t a , 
Todo el p r i m e r t i empo fué de d o m i -
n io g l j o n é s ; pero po r m a l a p u n t e r í a 
de los delanteros no se m a r c ó n i n g ú n 
t a n t o , a pesar de las numerosas oca-
siones favorables a l Spo r t i ng . 
E l segundo t i empo t u v o las m i smas 
c a r a c t e r í s t i c a s , , t i r á n d o s e ocho "cor-
ners" c o n t r a e l Cel ta . Los vigueses se 
m a n t u v i e r o n m u y b ien a la defensiva. 
A ú l t i m a ho ra c u n d i ó u n g r a n ne rv io -
s ismo en las filas gijonesas. U n a s veces 
por m a l a suerte y o t ras po r l a g r a n ac-
t u a c i ó n de L I l o se m a l o g r a r o n todos los 
Intentos del equipe^ local , 
O T R O S P A R T I D O S 
E N M A D R I D 
M a d r i d , 3 ; S a n t a n d e r , 1 
E l p a r t i d o del domingo ©n C h a m a r t í n 
t u v o una mediana en t rada y u n juego 
bas tante regu la r . M e j o r el p r i m e r t i e m -
po que e l segundo, en que e l a b u r r i -
m i e n t o f u é considerable. Gracias a loa 
t a n t o s que se h ic ie ron , casi todos los 
del p a r t i d o , no f u é desesperante. 
Puso i n t e r é s el M a d r i d , aunque no 
l e sa l ie ra todo m u y bien, y nos sat is-
fizo m á s que e l domingo an te r io r , a 
pesar de las protestas de c ier to sector. 
T u v o los claro-oscuros que le l l eva ron 
a la e l i m i n a c i ó n ; pero calmados los ner-
vios , se d e s e n v o l v i ó mejor , fué m á s 
p r á c t i c o en general . H a s t a dispuso de 
a l g ú n entusiasmo. 
Los dos equipos j uga ron , poco m á s 
o menos, i g u a l . M á s domin io r a c i n -
gu i s t a , en que V i d a l t r a b a j ó bas tan-
te , y e l ' reverso de l a medal la , t ras 
e l descanso, B a r a g a ñ o se a p a g ó ; Os-
ca r no h izo nada, y S o l á n o estuvo, 
pues, i nac t i vo . 
E l M a d r i d , que precisamente cuando 
m á s d o m i n ó el R á c i n g en l a p r i m e r a 
m i t a d , m a r c ó u n t a n t o , en el segundo 
t i e m p o c o n s i g u i ó l a de f in i t iva ven ta -
j a , Regue i ro hizo a q u é l en u n rechace 
flojo de So l á , a u n r ema te de Rubio , 
y luego, Lazcano, a l a media ho ra del 
segundo t iempo, m a r c ó o t ro en u n pase 










pase la rgo del o t ro ex t remo, con u n 
t i r o que S o l á de jó pasar por debajo. 
E l del R á c i n g lo m a r c ó Oscar, que ha-
b í a pasado a ex t r emo izquierda por 
estar lesionado, en una in t e rnada y u n 
t i r o imponente . 
Los m o n t a ñ e s e s desaprovecharon a l -
gunas ocasiones, por exceso de pases. 
Pudo haber t e rminado el encuentro 
con un empate, y nadie se hub ie ra es-
candalizado, a no ser los que piensan 
que la r ea l idad de los hechos es una 
entelequia, y hablan siempre de f an t a -
s í a s , cuando no sale la cosa a gusto 
suyo. 
E l M a d r i d fué m á s opor tuno esta vez, 
y a su t r i u n f o , aunque no tenga m u -
cha i m p o r t a n c i a este par t ido , no debe 
o p o n é r s e l e nada. Supo marcar , con un 
buen gua rdameta delante, y todo lo de-
m á s es hab la r por hablar . ¿ I n s p i r a c i ó n 
i n d i v i d u a l ? ¡ A h ! , pero es que entonces 
no hubo n i eso. Y no hace f a l t a c las i -
ficar especialidades y tecnicismos p a r a 
saber lo que es el "a b c" del depor te . 
Los elementos, que fueron l a pa r t e 
.negat iva de marca r . Ins is t ie ron en lo 
mismo. Bien Lazcano y Ol ivares . Sobre 
Fon t , medio centro c a t a l á n , r e s e r v é m o -
nos, aunque no t iene mucha clase a l 
parecer. Excelente V i d a l . Loredo y San-
t i sobresalieron por los m o n t a ñ e s e s . Y 
y a e s t á bien pa ra lo que d ió de si e l , 
pa r t ido , 
E N P R O V I N C I A S 
E n V a d e p e ñ a » : 
V a l d e p e ñ a s F , C . -A th . M a d r i d . 
E n Va lenc ia : 
Valencla-C. D . Nac, M a d r i d , 
Spor t ing -Rayo 
Levan te -Europa 
G i m n á s t l c o - S a g u n t i n o 2—2 
E n Zaragoza : 
Zaragoza-Osasuna 4—1 
E n Pontevedra : 
E i r i ñ a - O r e n s e 
E n Barce lona : 
V i l l a f r anca -Pa l a f ruge l l . . . 
Tarrasa-* H o r t a 
Mar t i nenc -* C a t a l u ñ a 3—0 
Samboya-Sans 2—1 
E n Car tagena : 
G i m n á s t l c a - B l c h e , 
E n D a i m i e l : 
Bet is M a n c h e g o - H é r c u l e s 
E X T R A N J E R O 
I r ú n , 2 ; C l u b F r a n c a i s , 1 
P A R I S , 22.—Esta tarde, en el v e l ó -
dromo B ú f a l o , se h* celebrado el anun-
ciado p a r t i d o de f ú t b o l entre el equipo 
e s p a ñ o l Club de I r ú n y el C lub F r a n -
gais. 
H a resul tado vencedor el equipo es-
p a ñ o l por dos tantos a uno. 
E l juego fué m u y animado, 
A l e m a n i a - B é l g i c a : 
B R U S E L A S , 23.—El pa r t i do Jugado 
ayer en esta cap i t a l ha t e rminado como 
s igue: 
A l e m a n i a ( S u r ) 5 t a n t o s 
B é l g i c a ". 0 
Red Stcir-Raclng; - Newcas t le U n i -
ted 3—1 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
U n a gran j o rnada 
E n el h i p ó d r o m o de la Castellana se 
ce l eb ró el domingo la r e u n i ó n m á s Inte-
resante de la temporada, con seis prue-
bas de las que se destacaban los p re -
mios Glad ia teur y D i p u t a c i ó n . 
Resultados: 
(Domlnpo, 22 de mayo) 
P remio T i z ó n ("gentlemen r l -
« 7 4 0 ders, handioap") , 3.000 pese-
tas; 1,600 metros, 
93' C A R T A B L A N C A ^ 80 
(§ S á n c h e z O c a ñ a ) , 
del conde de Rulz 
de Castil la 1 
(93) P e r i c ó n , 90 (§ L u -
za t t i ) 2 
86 Udal la , 60 (§ O r d ó -
ñ e z ) 
93 Casual, 58 (5 Ponte) . 
'93! Airoso . 80 (§ Coello). 
93 U t o p í a 
93 Mercur io 
1' 55" 3/5. Cabeza, lejos, 4 1. 
col., 7 y 6. 
P r emio Los Caireles, 3.500 pese-
tas; 900 metros. 
C H O I X D E R O S I T A , 54 
(Lefores t ier ) , del mar-
q u é s de San Damián . . . . 1 
C á n d i d a . 54 (Pere l l i ) 2 
Rumba , 54 (Romera ) 3 
Reina Es ther 4 
Ancheta 5 
Marie Leczinska R 
59" 3/5. 2 1., 3/4 l , , 6 1. 
G., 11; col., 5,50 y 5. 
1 f \ g ^ P remio Manzanares ( ren ta) , \ J \ J 2.500 pesetas; 1.600 metros. 
90 L A B O M B I L A , 50 ( J i -
m é n e z ) , del conde 
de la Dehesa de Ve-
layos 1 
84 P o r t o l í n , 56 (Lefores-
t i e r ) 2 
78' C r o i s i 11 e s, 58 (Ro-
mera) 3 
91 Castil la, 50 (Pe re l l i ) . 4 
J B r u j a . 52 (D. F e r n á n -
dez) 6 
90 Huía , 52 (C. Diez) ... 6 
84 S a i n t Christoly, 56 
(Belmente) 7 
Gatita, 45 ( • P. Gó-
mez) 8 
B é r g a m o , 53 (• M. 
Garc ía) 9 
84' L a Sota R 
91 ' Beau Monsleur R 
46" 4/5. 3 1., 2 U 3 1/2 L 
, 20; col., 7, 9,50 y 6. 
. « P remio D i p u t a c i ó n , 5.000 pe-
\ J I setas; 1.800 metros. 
(88) S O R R E N T O , 56 (A. 
Diez) , de Francisco 
Coello 1 
(91) S i t i 11 o s, 50 ( J . M , 
M § n d e z ) • 2 
(96) Blonde, 56 (C. Diez) , 3 
94' Ontaneda, 58 ( S á n-
chez) 4 
(83) L a Cachucha, 52 ( J i -
m é n e z ) 5 
47* Rubia , 59 (• Ceca). 6 
(29) P a n a m á , 52 (Pere l l i ) . 7 
96! M a r l a n i , 50 (Ro-
mera ) 8 
(69) Pretel , 49 (Lefores-
t i e r ) 0 
94 Adela ida 11 R 
1' 58" 3/5 p., 2 1/2 l , 3 1, 
G., 11,50; col. 7, 18 y 20. 
1 g\f% P remio Gladiateur, 10.000 pe-setas; 3.000 metros. 
(64) A T L A N T I D A , 59 ( J i -
m é n e z ) , del conde 
de la Cimera 1 
97» P o r t Et ienne. 61 ( S á n -
chez) 2 
88' P 1 p o, 62 (Lefores-
t i e r ) 3 
94» Capr i , 61 (• M . Gar-
c í a ) 4 
80* Le V«a a 1, 65 (Bel -
mohle) 5 
79 M i r a 1 c a m p e ñ a, 45 
(• N , F e r n á n d e z ) . . . 6 
3' 24" 2/5, Corte cabeza, 2 1/2 1., 6 1. 
G. (cuadra) , 5,00; col., 6 y 16,50. 
P remio C y n t h i a ("handi 
O » cap") , 3.800 pesetas; 1.600 
metros, 
metros. 
84' B E L L E D U JOUR, 48 
( J i m é n e z ) , del mar-
q u é s del L l a n o de 
San Javier 1 
91 Vipa t r i c , 58 (Lefores-
t i e r ) 2 
73' West W i n d , 62 (A. 
Diez) , 3 
95' The W i n t e r Queen, 52 
(Romera) 4 
91 S a n d r i l l ó n , 50 (C. Diez) . 5 
• 43 Grand Duc, 45 (Pere l l i ) . G 
1' 46" 2/5. p.. 3/4 1., 3 1. 
G.. 29; col., 12 y 10. 
A t l e t i s m o 
Campeonato castellano 
Se c e l e b r ó el domingo, en los t e r r e -
nos de la C iudad U n i v e r s i t a r i a , l a se-
gunda j o rnada de los campeonatos cas-
tel lanos de ' a t l e t i smo . 
L a nota, m á s saliente fué el esta-
b lec imien to del nuevo record caste l la-
no del l anzamien to de l a j aba l ina po r 
A g o s t i , cuya m a r c a se a p r o x i m a a l re-
cord nacional . 
E l record castellano de los 100 m e -
t ros f u é igua lado . 
H e a q u í los resultados detal lados: 
10.000 metros 
1, Blanco ( M a d r i d ) , 34 m , 54 s. 3-5. 
100 metros 
1, Picazo ( G i m n á s t i c a ) , 11 s. 1-6. 
400 metros 
1, Sastre ( R a y o ) , 54 s. 3-6. 
Salto de longitud 
Agost i ( F . U , E , ) , 5,99 metros, 
1,500 metros 
1, Reliegos (Madrid) , 4 m. 31 s. 3-5. 
Lanzamiento de jabal ina 
1, Agost i ( F . U , E , ) , 52,325 metros. 
Record castellano. 
Lanzamiento de martil lo 
i ; G a r c í a Doctor ( A t l é t i c a ) , 38,55 me-
tros. 
Relevos 4 X 100 
1, R a y o Club, 45 s, 3-5; 2, G i m n á s -
tica; 3, A t l é t i c a ; 4, F . U . E . 
P u n t u a c i ó n 
1, R a y o Club, 4 0 puntos; 2, G i m n á s -
tica, 26; 3, Madrid, 25; 4, A t l é t i c a , 21; 
5, F , U , E , , 18; 6, Ferroviar ia , 9, 
M E R M E L A D A S 
A L F R E D H I L L 
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P u g i l a t o 
P e ñ a , c a m p e ó n nacional 
G I J O N , 23.—En los Campos E l í s e o s se 
c e l e b r ó el domingo una velada p u g i l í s t i -
ca, cuyo combate p r i n c i p a l fué el de Pe-
ñ a y G a r c í a L l u c h pa ra el campeonato 
de E s p a ñ a de los "wel te rs" . 
V e n c i ó P e ñ a por " k n o c k o u t " en el d é -
c imotercero asalto. 
Campeonatos de Cas t i l l a 
E n el campo de l a F e r r o v i a r i a se ce-
l e b r ó l a segunda r e u n i ó n p u g i l í s t i c a co-
rrespondiente a los campeonatos caste-
llanos. He a q u í los resul tados: 
Moscas 
J , Moreno vence por puntos a J o s é 
Gregor io , 
P lumas 
*J, Guer re i ro vence por puntos a L u i s 
Sanz. 
P, Hue r t a s vence por puntos a A , F á -
bregues, 
J o s é M a r t í n e z vence por abandono a 
R, N a v a r r o . 
A . M a r t í n e z vence por abandono a 
A , L u i z , 
L i g e r o s 
Carola vence por puntos a C. Co-
l l a , 
Wel te r s 
E n r i q u e C r i s t ó b a l vence por " k , o," 
en el p r i m e r " r o u n d " a M a r i a n o L ó p e z . 
Medios 
M . A l m o n a c l d vence por puntos a A . 
Dochar . 
Ru iz vence a M n r a 
P A R I S , 22 .—El boxeador e s p a ñ o l Pe-
d r i t o Ru iz ha vencido por puntos, en 
un combate a diez asaltos, a l f r a n c é s 
M i r a t . 
m m m :m mmmmm 
R u g b y 
E l Madrid vence a! A t h l e t i c 
A n t e s del pa r t i do del domingo en Cha-
m a r t í n se c e l e b r ó una e x h i b i c i ó n por-
que eso fué m á s bien, entre los equipos 
defe M a d r i d y del A t h l e t i c . E l M a d r i d 
v e n c i ó por 27.puntos cont ra .0. . 
A u t o m o v i l i s m o 
E l G r a n P r e m i o de E s p a ñ a 
L a A s o c i a c i ó n In t e rnac iona l de A u -
t o m ó v i l e s Clubs Reconocidos ha comu-
nicado que el Gran P remio de E s p a ñ a , 
s e ñ a l a d o para el 25 de septiembre, ha 
sido supr imido . 
E s t e 
v a l i e n t e 
m u c h a c h o 
es fuerte, decidido y audaz 
porque le presta un caudal 
de energías el 
Jarabe de 
Activísimo reconstituyente 
aprobado por la Academia 
de Medicina contra 
A N E M I A 
I N A P E T E N C I A 
R A Q U I T I S M O 
De uso en todo 
tiempo. 
No se vendí* 
o granel 
P A L A C I O D E L A P R E N S A : 
"Caravanas bé l icas" 
U n a serie de cuadros de costumbres, 
agrupados alrededor de una nada o r i -
g ina l h i s t o r i a amorosa, cons t i tuyen el 
; contenido de l a pe l í cu la , cuyo t í t u l o que-
da expresado. 
L a é p o c a de la gue r ra de s u c e s i ó n de 
los Estados Unidos, con el f e r r o c a r r i l 
' a pun to de sus t i t u i r a las caravanas de 
carros, que h a c í a n p e n o s í s i m a la t r ave -
s ía de regiones inmensas, ha sido l le-
vada con é x i t o a la pan ta l l a en m ú l t i -
ples ocasiones. "Caravanas b é l i c a s " se 
refiere a la é p o c a inmedia tamente ante-
rior a la p r i m e r a l inea f é r r e a . N a t u r a l -
mente, hay exploradores, fuertes, t r a i -
dor, pasos de r ío s bajo el t i ro teo de los 
'asal tantes, indios y todos los datos ya 
conocidos como elementos impresc ind i -
bles y c a r a c t e r í s t i c o s de este g é n e r o 
i de p e l í c u l a s . 
Por lo d e m á s , en ella no hay o t ra 
un idad que la que dan los protagonis tas . 
U n viaje in te rminable , acampados en la 
noche y entre la nieve y t é r m i n o del 
viaje, es decir, una serie de paisajes, es-
cenas y f o t o g r a f í a s que, por o t r a parte, 
no producen cansancio en el espectador. 
Y como elemento que p u d i é r a m o s l l a -
mar sent imenta l , las vacilaciones de un 
apuesto explorador que, enamorado de 
una v ia je ra a la que conoc ió en circuns-
tancias anormales, lucha entre su con-
cepto salvaje de la l i be r t ad y su amis-
!tad con dos viejos camaradas—tipos un 
I t a n t o car ica tur izados—y la s e d u c c i ó n 
que sobre su alma ejerce el personaje 
encarnado en L i l y D a m i t a . 
L a pe l í cu la , aunque q u i z á a lgo lenta 
y . recargada de d i á l o g o s , t iene i n t e r é s . 
C u l m i n a é s t a en el asalto de una cara-
vana por ciertas t r ibus indias. 
Mora lmen te , y salvando las eternas 
efusiones amorosas de la panta l la , nada 
tenemos que oponer. 
Gary Cooper, a for tunado en la in ter -
p r e t a c i ó n del pro tagonis ta . 
niiiMiiiHiiHiiiiininiuiBiiiiit 
Grandes existencias para e n t r r í f a Inme-
d ia t a ; precios sin conipeloj i r ia . 
M A R T I N G O N Z A L E Z . - M A D R I D 
Calle de la Bola, 5. Te lé fono 17554. 







C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 
Primera vuel ta 2.» m e l t a 
F, C. Barcelona, exento 
Valencia F . C. ... Valencia .... 
Valladolld F, C, 1-1, 2-1 
C, D, Castel lón, Cas te l lón .... 
Murcia F, C, .,. 3-0, 2-3 
Í)ono8tia F . C, ... Donostia 
Sevilla F, C, .„ 2-3, 2-0 








Oviedo F, C. 
Arenas 
0-2, 2-0, 4-2 
Sporting Gljón,, , Sporting: \ 
Imper ia l F , C . . . 3-0, 5-3 
Club Celta , Celta 
Don Benito 9-0. 13-0 ' 
C. D. Nacional, Naclbnal ^ 











Madrid F . C , exento , 
Betis Balompié . Betla 
C, D. Tener l fe„ . ( 1-1, 4-1 
C, D . E s p a ñ o l ... Espafiol 
C. D . Mallorca. . . 1-1. 8-1 
C. D, Alavés ...I A l a v é s 
C. A. Osasuna.., 3-1, 1-1 
Athle t ic Madrid . Athlet ic 
C. D. Logroño. . . 1-0, 1-2, 1-0 
Unión I r ú n , exento 
Ath le t ic Bilbao ( c a m p e ó n de 
E s p a ñ a ) , exento 
: C o r u ñ a | 
2-0, 1-2 | 
> Corufia, 8 
¡Español ' E s p a ñ o l . 3 
1-2, 3-0 > 
d e s e a u s t e d i n f o r m a c i ó n s o b r e 
A l a v é s 
7-1.. 0-6, 3-1 
'Ath le t ic 
1 2-0 
Athlet ic .. . 
3-1, 4-1 
el 
f a rad 01 ¿0 














Mama na re* 
ta 
ttonterio de /« 





A l iva. 
U N B A N Q U E T E 
L a Empresa d i rec tora de la C. E . A. 
o b s e q u i ó ayer en el Casino de M a d r i d 
con un banquete a diversas personali-
dades del campo de la l i t e r a t u r a , del tea-
t r o y de la m ú s i c a , a s í como t a m b i é n 
a los redactores c i n e m a t o g r á f i c o s de los 
p e r i ó d i c o s de M a d r i d . E l acto se cele-
bró en el g r a n sa lón del c i tado Casino, 
donde la U n i ó n Radio h a b í a instalado 
un m i c r ó f o n o para rad iar los discursos. 
E n la mesa presidencial tomaron 
asiento don Jac in to Benavente. don Ra-
fael Salgado, d i rec tor de la nue /a E m -
presa y presidente de la C á m a r a de Co-
mercio , don Eduardo M a r q u i n a . don 
Francisco Alonso, don Juan Ignac io L ú -
ea de Tena, don Manue l Linares Rivas'. 
don Cas imiro Mnhou y el s e ñ o r P é r e z 
Camarero , presidente de la A s o c i a c i ó n 
de Redactores o i n o m a t o g r á f i c o s unidos. 
E n t r e los comensales se encontraban 
los s e ñ o r e s Alvarez Quin tero . Arniches , 
M u ñ o z Seca, E e r n í i n d e z A r d a v i n , el 
maes t ro Guerrero, los redactores cine-
m a t o g r á f i c o s de todos los pe r iód icos de 
M a d r i d y diversas personalidades del 
mundo rinem.'Ulco. 
A los postres se l e v a n t ó .T hablar el 
s e ñ o r Salgado, quien of rec ió el banque-
te e hizo no ta r el e s p í r i t u p a t r i ó t i c o de 
l a empresa que se a c o m e t í a . Luego pro-
nunciaron discursos subrayando la i m -
por t anc in de la indus t r i a c i n e m a t o g r á -
ftca desde el pun to de v is ta a r t í s t i c o y 
nacional los s e ñ o r e s P é r e z Hamarero y 
R o d r í g u e z Vega. Este ñ l t i m o habla en 
nombre de la Asoc i ac ión profesional de! 
Cinema e s p a ñ o l . A c o n t i n u a c i ó n l eyó 
una i n s p i r a d í s i m a poes í a sobre la s ig-
n i f icac ión del cine moderno don Eduardo 
M a r q u i n a , y . finalmente, c e r r ó el acto 
con la l e c t i y a de unas cuar t i l l as breves 
y chispeantes don Jac in to Benavente. 
Todos los oradores fueron m u y ap laudi -
dos. 
F O N T A L B A . — ( C a r m e n Díaz . Popular 
tres pesetas butaca).—A las 6,30: La 
m e l o d í a del jazz-band. A las 10,30- Ma l 
valoca (31-10-931), 
F U E N C A R R A L , — ( C o m p a ñ í a t i tu la r 
del teatro C a l d e r ó n . 6,30: B a t u r r a de 
temple, reestreno. 10,30: Luisa Fernanda 
(grandioso éx i to ) (27-3-932). 
L A B A , — U l t i m a semana de a c t u a c i ó n . 
6,45: E l r inconci to , 10,45: E l nublado 
(butaca, tres pesetas) (18-5-932), 
R I A L T O . — ( T e m p o r a d a l í r i c a ) . T a r d « 
y noche: Ka t iu ska , la mujer rusa. Gran-
dioso éx i to . 6,30 y 10,30: J u l i á n Sanal, 
el fo rmidable b a r í t o n o y Enr ique ta Se^ 
r rano (12-5-932). 
T E A T R O C I N E IDEAL.—6,30 y 10,30. 
¡ E x i t o clamoroso, def in i t ivo! , el juguel 
te c ó m i c o : ¡D i spensa , Perico...!, de A n -
gel Custodio y L u i s F e r n á n d e z Rica. Bu-
tacas, 1 p-set- y 1,50 (21-5-932). 
V I C T O R I A . — ( C a r r e r a de San J e r ó n i -
mo, 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
L e ó n . A las 6,45 y 10,45: Su desconso-
lada esposa (populares, tres pesetas). 
ZARZUELA.—6,45 : E l rey que rab ió , 
10,45: Los granujas. E l santo de la I s i -
dra. 
C I R C O P R I C E . — A las 6,30 y 10.30: 
Grandiosas funciones de circo. Antonet 
y F i l i p . Segundo da del campeonato de 
paciencia. I n t e r é s , E l viernes, inaugu-
r a c i ó n torneo grecorromana. C i n t u r ó n 
de oro M a d r i d . Los mejores luchadores 
del mundo. 
F R O N T O N J A I - A L A I , — (Alfonso X I . 
Te l é fono 16606).—A las 4 tarde (espe-
c ia l ) . P r i m e r o : (a remonte) , I r igoyen y 
Zabaleta contra Ostolaza e I t u r a i n . Se-
gundo* (a remonte) . Lasa y F i te ro con-
t r a E c h á n i z (A. y J.) . Se d a r á un ter-
cero. 
C I N E S 
A L K A Z A R , — ("Cine" sonoro). A las 5, 
7 y 10,45: E x i t o colosal de Whoopee. por 
Eddie Cantor. ¡El éx i to de la tempo-
rada! (20-5-932). 
BARCELO.—6.45 y 10,45; Los hijos de 
la calle (h is tor ia llena de amor y ter-
n u r a ) . 
B E A T R I Z . — ( " C i n e " sonoro. Hermosi-
l la-Claudlo Coello. Te l é fono 53108),—A 
las 7 y 10.45: I n s p i r a c i ó n (por Greta 
Garbo) (3-11-931). * 
CALLAO.—6.30 y 10.30: A n n y y los 
carteros ( A n n y Ondra) . 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30; 
Los calaveras (22-12-931). 
C I N E GENOVA.— (Te lé fono 34373).— 
6,30 y 10,30: Siempre Dios. 
C I N E D E L A OPERA,— (Teléfono 
14836).—6,30 y 10.30: L a ley del harem, 
por Moj ica y Carmen La r r abe i t i (24-4-
932). 
C I N E D E L A P R E N S A . — ( T e l é f o n o 
1990m.—6 30 y 10,30: Caravanas bél icas, 
por Ga ry Cooper y L i l v Dami t a . 
C I N E S A N C A R L O S (Te lé fono 72827), 
A las 6,45 y 10,45. Clamoroso éx i to : Sea-
mos aleares (por Norma Shearer; " f i l m " 
M . G. M. ) (2-4 932). 
C I N E S A N MIGUEL.—6,30 y 10.30: 
Deliciosa Í4-5-932). 
C I N E M A ARGUELLES.—6.30 y 10.30: 
Una amfenifa, como t ú (19-1-932). 
C I N E M A B I L B A O . — T e l é f o n o 30796). 
A las 6.30 tarde y 10.30 noche: Carne de 
cabaret fnor Lup i t a Tovar y R a m ó n Pe-
reda^ (5-5-932). 
C I N E M A C H A M B E R I — A las 6.45 y 
10.30: Cuando é r a m o s dos. 
C I N E M A CTIT'ECA.—6.30 y 10,30: Mon-
t.nñn« nn l lamas Í27-4-932). 
C I N E M A GOVA. 6.30 v 10.30: E l rey 
del b e t ú n f.5-4-932). 
F I G A R O , — (Te lé fono 93741). A las 6.45 
y 10.45: A m o r a toque de re t re ta (éxito 
de r i sa ) . Tempera tura constante de la 
sala. 22 erados. 
M O N U M E N T A L C I N E M A . (Teléfono 
712H). —6 30 v 10.30- ;Av. nue me caigo!, 
por Ha ro ld Lloyd (29-12-931). 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,45 Y 
10.45: TTna muie r de experiencia. 
P L E Y E L , — ( T . 95-174).—6.30 y 10.30: 
H o i o V negro. L i l Datrover. Azares de 
JIIPP-O v amor. H a r r v LiedtVe (11-4-932). 
T I V O L Í . — A las 6,45 v 10,45: ; Quién 
dijo miedo? (por Rondel) f?6-.4-932). 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n ni r e c o m e n d a c i ó n . Ln 
fecha onfre p a r é n t e s i s al p í e de onda 
cartelera corresponde a la de la publi-
c a c i ó n de E L D E B A T E de la cr í t ica «i» 
la obra.) 
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G A C F T I L L A S T E A T R A L E S 
L a ' n a u g u r n c l ó n de la temporada pre-
l i m i n a r del Teatro L í r i co Nacional (Cal-
d n r ó n ) se v e r i f i c a r á el p r ó x i m o .sábado. 
28 (le los corrientes, a las diez y cuarto 
de la noche, con la i n t e r p r e t a c i ó n de 
".La Dolores" por Fidela C a m p i ñ a , Pi-
lar P é r e z Pablo G o r ^ é , Emi l io Ghi ra l -
d in i , J e s ú s A. Gavi r ia , Aníbal Vela, Ela-
dio Cuevas y principales partes de la 
c o m p a ñ í a ; 65 profesores de orquesta, 48 
cantantes c o m í a s d e c o r a c i ó n de Rarto-
lozzi. D i rec to r de orquesta, E m i l i o Ace-
vedo. 
= G R A N E X I T O 
~ del i n t e r e s a n t í s i m o " f i l m " de es- S 
j= piona je 
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L a r ? 
Seis d í a s ú l t i m o s de temporada. T o ' 
das las funciones tarde y noche, popu-
lares, a tres pesetas butaca, excepto el 
domingo por la tarde, " R i n c o n c i t o " y 
" N u b l a d o " dos clamorosos é x i t o s . 
P E S E T A S 
p u e d e o b t e n e r . q r a H s . d i c h a i n f o r m a c r o n e n e 
P A T R O N A T O N A C I O N A L D E L T U R I S M O 
f l e d t n a c e t i 4 • M a d r i d . 
^ K a t i u s k a , l a m u j e i r r u s a " 
la grandiosa zarzuela de éxi to crecien-
te, todos los d í a s en R ia l to , tarde y no-
che. C r e a c i ó n de Marcos Redondo, E n -
riqueta Serrano, Conchita Panados, Ma-
nuel C o r t é s , J u l i á n Sansl, P e ñ a , Bor i , 
Monte ro y Rufa r t . Magn í f i ca presenta-
c ión . Miércolea, func ión homenaje S. A. 
I . el Jal ifa. " K a t i u s k a " y concierto. 
• F í g a r o 
Si no vió usted " A m o r a toque de re-
t r e t a " no vió la pe l í cu l a m á s c ó m i c a 
de l a temporada. Todos los d í a s éxi to 
creciente. 
Cartelera de esnertáciilos 
m n i m • 
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A S T 
T E A T R O S 
C O M E D I A . — A las 6.30 (popular, tres 
pesetas butaca) L a oca, A las 10.30:1 
Anacle to se d ivorc ia (3-5-932). i para la venta de l a casa n u m ! r o J t A i d . 
COMICO.—6.30 y 10.30: L a m e r c e r í a , derno de 1- calle del Prado, de M,a_"' 
de K D a l i a Roja ( ú l t i m a semana) (5- Se c e l e b r a r á el d í a 3 de V T 0 % ' { , 
5-932). a las doce, en N o t a r í a de ^on i " " 
E S P A Ñ O L . - ( M a r g a r i t a X i r g u ) . 6.30¡bio Gimen. R a y ó n ( ^ a r q u i l l o . 4 > ^ 
y 10.30: Los Julianes í b u t a o a tres pese- ir;] plieofo de condiciones y t í tu los . 
I tas) (14-5-932). 
«illi 11 i m IIIIIÍBÜWÍI 
manifiesto 
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N A L T E A T R O L I R I C O N A C I O 
( C A L D E R O N ) 
El sábado, 28 de los corrientes, a las diez y cuarto de la nocher 
inauguración de la temporada preliminar 
L A D O L O R E S 
por Fidela Campiña, Pilar Pérez. Pablo Gorgé, Emilio Ghirardmi,^^ 
sus A. Caviria, Aníbal Vela, Eladio Cuevas, principales Partes D i r e C . 
Compañía. 65 profesores de orquesta, 48 cantantes constas, v 
tor de Orquesta, EMILIO ACEVED0. Decorado de B a r t o l o z z i . 
'»:•' 
E L i ) E B A T E (5) Martes 24 de uuiyo de 
i 
L A V I D A E N M A D R I D 
L a Junta de Gobierno del 
Colegio de Arquitectos 
Recibimos la siguiente nota: 
"Con extraordinaria animación se ha 
celebrado la elección reglamentaria de 
los cargos de la Junta de gobierno del 
Colfigio Oficial de Arquitectos de Ma-
drid, que debían de renovarse en el 
presente mes, tomando parte en la vo-
tación gran número de colegiados. 
Se presentaron distintas candidatu-
ras, defendidas con el mayor entusias-
mo, resultando triunfante por gran ma-
yoría de votos la de los que más resuel-
tamente apoyan a la actual Junta de 
gobierno. Los elegidos han sido: secre-
tario, don Gaspar Blein Zarazaga; te-
sorero, don José Luis López Puigcer-
ver; vocales: don Angel Martínez Ar-
güelles, don Alberto Gallego García, don 
Manuel Vías Sáenz-Díaz, dpn Fernan-
do Arzadun Ibarraren, don Fernando 
Cánovas del Castillo y don Miguel de 
los Santos Nicolás. 
También fué elegida la Comisión de 
Depuración Profesional que estatutaria-
mente debía renovarse." 
Junta en el Círculo de la 
U n i ó n Mercantil 
E l próximo viernes, día 27, celebrará 
Junta general ordinaria el Círculo de la 
Unión Mercantil para someter al exa-
men de sus asociados la Memoria co-
correspondiente al año 1931 y examinar, 
a la vez que los trabajos de carácter 
corporativo que contiene dicho docu-
mento, los que sean objeto de propues-
tas y afecten a las circunstancias eco-
nómicas y sociales en que se encuen-
tra España. 
Ossorío y Gallardo en la A c a -
demia de Jurisprudencia 
Ayer, a las siete de la tarde, disertó 
en la Academia de Jurisprudencia don 
Angel Ossorío y Gallardo, acerca del 
tema "Los medios excepcionales de de-
fensa del Estado". 
Habló de los delitos políticos de an-
taño y los diferenció de los actuales: 
aquéllos eran esporádicos y éstos son 
continuos. Dijo que, actualmente, la 
vida del Estado es la de un enfermo 
crónico, que ha de seguir el régimen de 
un hombre doliente a la vez que las 
actividades de un hombre sano: no pue-
de suspender su vida normal y no pue-
de dejar de defenderse de sus enemigos. 
Demostró que la ley de Defensa de 
la República es antijurídica, y dijo que 
toda su censura no tiene más finalidad 
que conseguir del Gobierno una en-
mienda. 
Leyó los tres apartados de la propo-
sición de ley, que se refieren a los de-
litos de orden social o político, a estos 
mismos delitos cometidos por medios 
mecánicos de publicidad y a las medi-
das de carácter general, y después de 
hacer un detallado estudio de cada uno, 
aconsejó a todos su estudio, pues hay 
que buscar una ordenación jurídica. 
Habla de la lucha que actualmente 
sostienen los que tienen las bombas y 
pistolas, los que poseen montones de 
papel sellado para embrollarlo todo y 
los que disponen de la "Gaceta", y pre-
gunta si habrá alguien que luche en 
nombre de la justicia. 
E l señor Ossorío fué muy aplaudido. 
L a romería del "Bollu" 
ejecutó varios bailes regionales y des-
pués se celebró un baile. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general. — E n el Continente 
Americano se hallan dos núcleos de pre-
siones bajas, uno en Alaska y otro en 
Terranova, separados ambos por un área 
de altas presiones que ocupa desde la 
bahía de Hudson hasta las costas de Flo-
rida. 
% Ha continuado el alza del barómetro 
sobre el Atlántico en las proximidades 
de nuestra Península, y se han alejado 
por el Mediterráneo los núcleos depre-
sionarios. 
Dominan por casi toda nuestra Penín-
sula vientos del Oeste y del Noroeste 
hasta altitudes propias para el vuelo. Só-
lo por la costa meridional y por el Es-
trecho de GibraJtar soplan, aunque con 
poca fuerza, los vientos de Levante. Por 
Galicia, Cantábrico, Aragón y Cataluña 
el cielo se halla muy poblado de nubes 
y descargan algunas lluvias por las re-
giones costeras. E n el resto de España 
y en especial en Andalucía la atmósfera 
se halla limpia de nubes. 
Para hoy 
Asociación Femenina de Acción Popu-
lar (Alfonso X I , número 4).—7 t. Don 
Alberto Martín Artajo: "Anarquismo y 
sindicalismo". 
Casa de Aragón (Principe, 18 y 20).— 
8 t. Don Eduardo Ibarra: "Los preceden-
tee históricos aragoneses de los Estatu-
tos regionailes". 
Sociedad Amigos del Arte.—12 m. Inau-
guración por el Presidente de la Repú-
blica de la Exposición de "Influencia de 
Goya en la pintura española". 
Escuela Nacional de Sanidad (calle de 
Recoletos, 21).—12 m. Don Salvatore 
Diez: " E l diagnóstico del autolesionismo 
en las fracturas". 
Sindicatos femeninos de la Inmacula-
da (Manuel Silvela. 7).—7.30 t. Conde de 
Vallellano: "La muler en la política". 
Sociedad Española de Estudio» Foto-
gramétrlcos (Aula 9 de la Facultad de 
Ciencias, Universidad Central).—6,80 t. 
E l general G. Pérrier: "La Photogram-
metrie en France, dés origines Jusqu'á 
nos jours". 
Otras notas 
Propaganda turística.—En la "Gace-
ta" del día 19 del corriente se publican 
las bases de un concuso de carteles de 
propaganda turística de las islas Cana-
rias, abierto por el Patronato Nacional 
del Turismo. 
Charla literaria,—En la Sociedad Eco-
nómica Matritense de Amigos del País 
ha dado una charla literaria el poeta 
don Juan Chaves, a quien presentó el 
señor Villarlno. E l señor Chaves fué 
muy aplaudido. 
Recomendamos la Sombrerería y Ca-
misería González Rivas, Preciados, 23 
y 25, la casa más de moda de España. 
Con un tiempo espléndido se celebró 
el domingo en los Viveros de la Villa la 
romería del "Bollu", organizada por el 
Centro Asturiano de Madrid. Asistió un 
público numerosísimo. 
A las once de la mañana desfiló por el 
lugar de la fiesta una carreta asturiana 
engalanada con atributos campesinos y 
ocupada por muchachas que lucían los 
atavíos de la región. 
Seguidamente los cantadores "Antu-
su" y Granda interpretaron varias astu-
rianas y la banda de Milicianos Naciona-
les dió un concierto. 
A la una y media se celebró un ban-
quete, presidido por el diputado a Cor-
tes por Asturias don Teodomiro Menén-
dez, el vicepresidente del Centro, señor 
Zubillaga, y el secretario, señor Remis. 
Por la tarde el grupo "Los Mariñenes" 
Corsés modernos, fajas caucho y goma, 
sección económica. Espoz y Mina, 10. 
Teléfono 11922. 
BOLSOS. COLI A R E S 
R E G A L O S 
A L E S P R I T . CARMEN, 8. 
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1 Médico director: A. de Larrlnaga. n 
Ü Pensión completa, incluida asisten p 
|í cía médica, de 80 a 50 pesetas. M 
Ofldnaa en Madrid: 
1 ALFONSO X I l , 44.—Teléfono 16704 H 
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Acaba de aparecer la nueva edición de 
la gran novela rusa 
La sombra del Anticristo 
de E . DIAKOVA 
Editorial E . Sublrana. — Barcelona. 
De venta en "todas las librerías. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Nueva pausa en la Prensa madrileña 
del domingo. Después de la tensión de 
días pasados vuelve la tranquilidad edi-
torial y la variedad relativa de temas. 
Estatuto. Cortes. Terrorismo. Algún co-
mentario de complemento al discurso de 
Lerroux. Poca cosa, en fin, en cuanto al 
contenido... 
Comenta "A B C" el problema catalán 
y advierte que. uno de los aspectos gra-
ves de la aprobación del Estatuto es que, 
una vez concedido a Cataluña, con el 
mismo derecho y en sentido idéntico, 
vendrán nuevas peticiones. Se llenará 
España de Gobiernos y de Parlamentos 
"a expensas de las potestades y prerro-
gativas soberanas del Gobierno central, 
unico_ Gobierno verdadero, y de las Cor-
tea, único Parlamento soberano". 
"Ahora" pone de manifiesto el hecho 
ae que en las Cortes no se discuten, si-
no que los oradores van decididamente 
al monólogo. No hay choque vivo de opi-
niones y de ideas. Y ésto es esencial pa-
ra que. al llegar las votaciones "no ha-
yan quedado sin decir cosas quizá fun-
damentales que iluminasen por todas sus 
caras el problema". 
. ' , E , Socialista" dice así, respecto de los 
Ultimos descubrimientos de bombas: "¿Se 
trata, por el contrario, de una trama 
anarquista mercenaria, es decir, esta-
mos ante una ofensiva anarquista ali-
mentada por la reacción monárquica? 
Jista hipótesis es más verosímil. Pisto-
leros y terroristas poseen automóviles, 
"enen dinero en abundancia". 
Dor Marcelino Domingo en un artícu-
lo en "El Liberal" dice que "en Espa-f\k no > VneAe ya presagiarse una reac-
f,"n n'1 "na revolución", que "urge ar-
"cuiar y poner en pie una derecha repu-
"jicana. que recogiendo los núcleos repu-
^icanos conservadores en un partido, 
nT;^® e3te campo confuso del derechls-
SS-• Y "al cabo de un año, la Re-
puisiica ha demostrado y convencido que 
enV , P1aí}a 68 compatible la autoridad con la libertad". 
n n ? ^ •"Ija Llbertad", con toda la Im-
E s t & ^ T 1 6 t[tn^ "no lo " todo el 
í ^ t l T ' m mu.cho menos es lo más ur-
es r - r r , ^ qUe lmPorta antes que nada 
t u r S ! er.,C,0n Gnergía contra los per-
v e S d e " del 0r-den 30cial- son los 
^maderos enemigos de la República". 
enu'rnHtg0 1Lorenzo en " E l Imparcial", 
sobr" ..i SUnaaJ ^Píniones caUianas 
mo DnpHd*3?UrS0 de ^rroux y dice: "Oo-
Sfd irt J61"!6 por la eufórica unani-
«W-id del bando catalanista, el señor Le-
rroux ha sabido interpretar exactamente 
los deseos del país... Un poquito más, y 
el señor Carrasco Formiguera hubiera 
iniciado una apoteósica salida en hom-
bros del ex emperador del paralelo". 
"Informaciones" comenta anoche el 
reciente discurso del jefe radical, y cree 
que, aunque Lerroux se ha sacrificado, 
conduciéndose noblemente, su sacrificio 
será estéril. No hay más que ver la ac-
titud de los socialistas. 
" E l Siglo Futuro" y "La Epoca" glo-
san y comentan la última Encíclica del 
Papa. 
Refiriéndose a la huelga de transpor-i 
tes dice "Heraldo", que" en nombre de; 
nadie, ni por nada, debe sufrir ningún 
colapso la vida del as ciudades". Guar-| 
damos el recorte. 
"La Nación" recuerda que los socia-
listas, que son una minoría, están per-
fectamente disciplinados. Hay que dis-
ciplinar a las derechas, y no fiarlo todo 
a la conferencia y al mitin. 
"La Tierra" protesta de la "provoca-; 
clon policíaca" que constituyó el domin-
go querer detener a Cipriano Usera, 
presidente (lol mitin de la C. N. T. 
"Luz" califica la política penal seguí-1 
da hasta ahora por doña Victoria Kent 
de desafortunada, por lo menos. Y pidej 
reflexión antes de hacer la reforma del! 
Cuerpo de Prisiones. 
"Diario Universal" titula su "fondo",! 
firmado por José Ido, "Las bombas de 
hoy son fruto de las bombas de ayer". 
Lo que no es sino una versión del cono-
cido refrán "Aquellos polvos..." etc. 
Prensa de provincias 
" E l Correo Catalán" juzga el discur-j 
so de Lerroux "nada entre dos platos, 
frío y caliente; una de cal y otra de 
arena. Lo que descontábamos". 
"Región" dice que "no se puede ocul-
tar que Lerroux fracasó ayer en su in-
tervención parlamentaria". 
" E l Correo de Andalucía" lo llama "un í 
discurso forzado, pronunciado por com-
pii-omiso do intervenir, magnífica ur-
dimbre de vaguedades y contradiccio-
nes". 
" E l Carbayón" cree que los radicales; 
socialistas hacen un papel poco airoso| 
dejándose arrastrar por los soclalistasj 
en asuntos en los que piensan de modoj 
diferente. 
C A L Z A D O S P E L A E Z |Coníerencia de Ventosa en| V a r i a s mejoras en el servicio de t r a n v í a s 
Barcelona 
Nusvas creaciones para señora, caballero y niño. Precios muy bajoi. 
MAYOR, 4. - C L A V E L , 8. 
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LA E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
OOÑA MARIA ISABEL MARCIALA LOPEZ 
Y XIMENEZ D E EMBUN 
B A R O N E S A D E L A J O Y O S A , D U Q U E S A V I U D A 
D E T E R R A N O V A Y D E S O M A , M A R Q U E S A 
V I U D A D E M O N A S T E R I O 
Falleció el día 24 de noviembre de 1931 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y LA 
B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
R . I . 
Todas las mleas que «« celebren el día 23 en la iglesia parroquial 
de Santa Bárbara y en las Mercedarias de Góngoras: las del día 24, 
en el/Santuario del Corazón de María (Buen Suceso. 18); y las del día 
25, eh la igrlesda de San Pascual (Paseo de Recoletos); asi como el 
alumbrado del Santísimo, los días 24 de cada mes, en el Oratorio del 
Caballero de Gracia, serán aplicados en sufragio del alma de dicha 
excelentísima señora. 
Sus hijos y demás parientes suplican la asistencia y oraciones. 
Los excelentísimos y reverendísimos señores Nuncio de Su Santidad, 
Patriarca de las Indias, Arzobispos de Burgos .Santiago. Sevilla, Va-
lencia y Zaragoza; Obispos de Madrid-Alcalá, Cuenca, Pamplona, Ovie-
do, Lugo, Orihuela y Calahorra, tienen concedidas indulgencias a sus 
respectivos diocesanos por los sufragios que apliquen por el eterno 
descanso del alma de dicha excelentísima señora. 
(A. 7) 
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L A S E Ñ O R A 
A Z 
V I U D A D E F E R N A N D E Z - C A V A D A 
Ha fallecido el día 23 de mayo de 1932 
a los sesenta y cuatro a ñ o s de edad 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y 
LA BENDICION A P O S T O L I C A 
Sus afligidos hijos, don José María, don Manuel, don Luis, don 
Antonio, doña Dolores y doña Pi lar; hijas políticas, doña Pi lar 
Royo-Villanova y doña Generosa Moheda Ruiz; hermanos, don 
Juan, don Gonzalo, doña Filomena y doña Dolores; hermanos po-
líticos, sobrinos y demás familia 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible 
pérdida y les ruegan encomienden su alma 
a Dios. 
L a conducción del cadáver s4 verificará el día 25 del actuai. 
a las S I E T E de la mañana, desde la casa mortuoria, calle del Ge-
neral Castaños, número 16, al panteón de familia en Esponzues 
(Santander), donde será inhumado. 
POMPAS F i r V R B P E S . S. A. ARENATÍ 4. - MADRID. 
D. O. M. 
T E R C I A R I A C A R M E L I T A 
Descansó en la paz del Señor en Burriana 
E L D I A 22 D E M A Y O D E 1932 
Fiesta de la Santísima Trinidad 
a los setenta y cuatro a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica 
Su viudo, don Joaquín; hijos, reverendo padre Joaquín, Carme-
lita Descaí/,©, y don Jtian Bautista Feliú; hija política, doña Anto-
nia Granell; nieto; hermano, don Francisco; hermanos políticos, tías, 
primos y sobrinos 
SUPLICAN' a sus demás parientes y amigos 
encomienden a Dios el alma de la finada. 
Se celebrará-n misas en sufragio de su alma durante la presen-
te semana en todos los templos de Burriana, en los conventos de 
Carmelitas de Valencia, Desierto de T̂ as Palmas, Castellón, Zarago-
za, Taraj?ona, Caravaca; Cautiel, Religiosas del Corpus Christl, en 
Madrid; Agustinas de Beniganim y Colegio de la Concepción, de On-
teniente. 
Los lunes de cada semana y el día 22 de cada mes en los con-
ventos de Burriana, Desierto de Las Palmas y un trelntenario gre-
goriano en cada uno de éstos. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad, reverendísimo 
Arzobispo de Valencia y Obispos de Tortosa y Oviedo han conce-
dido indulgencias en la forma acostumbrada. 
L a Cons t i tuc ión no puede conside-
rarse aprobada; por encima de 
ella s t á lo esencial v perma-
nente de nuestro pueblo 
E l problema c a t a l á n debe ser re-
conocido y solucionado de 
manera adecuada 
BARCELONA. 23.—Ayer por la maña-
na ha dado una conferencia en el Salón 
Victoria el ex ministro regionalista don 
Juan Ventosa y Calvell. resumiendo el 
ciclo de conferencias organizado por la 
Lliga. 
E l tema de la conferencia era "La 
Lliga Reeionalista y los problemas de 
actualidad". 
E l público, que llenaba completamente 
el local, ovacionó al orador 
Comenzó el señor Ventosa haciendo 
constar que la Lliga es un partido polí-
i tico catalán. 
Entre los grandes problemas humanos, 
el que más apasiona hoy es seguramente 
la organización social o económica del 
mundo, que aparece hoy dividido entre 
dos grandes concepciones que se llaman 
capitalismo o individualismo y socialis-
mo o comunismo. 
Dos hechos han dado actualidad al 
problema: el de la implantación del co-
munismo en Rusia y la crisis de extre-
ma gravedad, que padece hoy el mundo 
y que algunos—esta es la tesis apo'ogéti-
ca de Stalin—presentan como la quiebra 
del régimen capitalista. 
Ante esta posición interesa hacer cons-
tar que en realidad el comunismo ruso 
no ha suprimido el capitalismo, ya qiie 
vive del capitalismo anterior, que había 
creado un conjunto de riqueza que valía 
millares de millones, de la cual se ha 
apoderado sir pâ iaT nada. 
E n el mundo únicamente existen don 
organi^acionep comunistas qup havan 
podido subsistir a través de los tiem-
pos: la organización familiar y las co-
munidades rol:£riopas. que se sostienen 
por su fuerte disciplina 3 por el ideal 
que las sustenta. fMuy bien.') Pero el 
régimen de unas y otras no tiene apli-
cación nn las comunidades politiea.s. 
(Muy bien.) 
Y no es sólo el régimen comunista 
ruso el que ha fracasado, sino tamhién 
las tentativas soriali=ta= mitigadas no-
mo las de la Europa Ontral. Australia. 
Inglaterra donde se dibuja una reacción 
viva. 
En cuanto á la condición del obrero 
nuestro idesl no es el de la. lucha de cla-
ses. Nosotros consideramos que la fr*.-
Iternidad v la solidaridad humanas son 
.una realidad. (Aplausos.) Y no podemos 
¡admitir que sean los socialistas los que 
tengan el mérito y la exclusiva, del inejo-
'ramiento en ]f> condición de los obrero* 
(Muy hi^n.) Para negar esta exc'usiva 
' nueden invocarse las enríclic.as de los 
¡Papas. También la LliKa Resionalista ha 
estudiado estos problemas, y Prat de la 
Riba escrihió un librn sobre la ley Jurídi-
ca de la Industria. (Muy bien.) 
Tendencia socializante 
U n a nueva l ínea , de la calle de A lca lá a Atocha, por 
M e n é n d e z y Pelayo. Un ascensor en el Viaducto. Desde 
el s á b a d o , servicio permanente de T r a n v í a s 
A Londres só lo van concejales republicanos y social istat 
del Gobierno 
No es esta una cuestión teórica. Es 
evidente, la tendencia socializante del Go-
bierno actual, en el que figuran tres mi-
nistros socialistas y al menos dos que son 
aficionados. (Risas.) Tendencia que «P 
manifiesta en el famoso articulo primer', 
de la Constiturión que proclama que Es 
paña es una República de trabajadores 
(Risas) y en algunos otros aspectos cons-
titucionales poco respetuosos para el de-
recho de propiedad. Con la agravante de 
que esta tendencia de falta de respeto a 
la propiedad y a los contratos se ha mani-
festado en actos como la incautación de 
bienes de los Jesuítas, en la legislación 
agraria, y no solamente esto, sino que 
tienen su manifestación en el presupues-1 
to donde en el Ministerio del Trabajo. | 
desmesuradamente aumentado en dosj 
años, se destinan para extender la buró 1 
cracia socialista, ocho millones de pese 
tas. que se recortan de la conservación 
de carreteras en el presupuesto de Obra.-
públicas. (Muy bien.) 
Alude a la Reforma agraria y dice i 
que ésta ha de tener una triple_ finali-; 
dad. que es: fomentar la producción, me-i 
jorar la condición del obrero y difundir 
la propiedad agrícola. Ninguna de estas 
tres finalidades puede obtenerse con el 
proyecto oc Reforma agraria que, en 
realidad, quiere resolver con fórmulas 
jurídicas que llevan a convertir el Es-
tado en un patrón propietario de un la-
tifundio inmenso, un problema funda-
mentalmente t é c n i c o y económico. 
Problemas morales 
Han partido ya para Londres los con-
cejales que representarán al Ayunta-
miento en el Congreso Municipalista. 
Van presididos por el alcalde, y todos 
pertenecen a la Conjunción republicano-
socialista. 
Son. aparte del alcalde, señor Rico, 
los señores Henche, Muíño y Redondo, 
de la minoría socialista; Araúz y Can-
tos, federales, y Coca, de Acción Repu-
blicana. Les acompaña el jefe de la Sec-
ción de Fomento, señor* Saborido. Es 
éste el único técnico que asistirá al Con-
greso. 
Los letrados d i c t a m i n a r á n de 
nuevo sobre el C . de Autobuses 
Reunióse ayer la Comisión de Policía 
(Urbana, bajo la presidencia del señor 
Noguera. Asistieron los vocales señores 
De Miguel, Fernández Quer, García Mo-
ro, García Santos. Layús, Pelegrín y 
Rodríguez. 
Aparte otros asuntos de pequeña im-
portancia, se trató de las respuestas en-
viadas a la Comisión por las dos Com-
pañías de Autobuses que concursaron a 
la concesión de éstos. 
Acordóse enviar las aclaraciones al 
pleno de letrados para que a su vista 
conteste si mantiene o modifica el dic-
tamen q-'e formuló. 
L a s obras de la calle 
de Antonio López 
E l señor Saborit, que sustituye al se-
ñor Rico en la Alcaldía de Madrid mien-
tras dure su viaje a Londres, manifestó 
ayer a los informadores que el director 
de la Compañía de Tranvías le había 
aseg' iado que el lunes próximo comen-
zarán las obras de la calle de Antonio 
López, sin perjuicio de lo que sobre la 
cuestión de a quien corresponde sufra-
garlas dictamine la Comisión de Ha-
cienda. 
—Le he rogado también, que ponga 
en movimiento todo el material de que 
disponga en la línea de Puerta de Hie-
rro, pues ayer parece que hubo quejas 
por deficiencias en el servicio. Le he ro-
gado asimismo que mejore el alumbra-
do al final de la línea, pues hay mucha 
gente que aprovecha el servicio de ño-
cha, t 
Un as .ensor en el Viaducto 
Ha manifestado también el director 
de la Compañía de Tranvías que, a par-
tir del próximo sábado, comenzará el 
servicio nocturno de tranvías en la for-
ma que decidió el Ayuntamiento. Como1 
se recordará, habrá servicio permanente! 
los sábados, domingos y lunes. 
—Se, tiene también el propósito del 
instalar un ascensor en el Viaducto de' 
la calle de Segovia. que permita a los ve-l 
cinos y a los transeúntes, mediante el| 
pago de cinco céntimos, trasladarse rá-i 
pida y cómodamente de la calle de Se-i 
goyia a la de Bailén y viceversa. Lo po-¡ 
drán utilizar, tanto los que necesiten 
cambiar de línea de tranvía como cual-
quier otro transeúnte. Esta nueva ins-
talación facilitará mucho el acceso a la 
Casa de Campo. 
U n a nueva l ínea de T r a n v í a s 
interino ha dado las órdenes oportunas 
para que hoy mismo se sirvan del serví' 
ció en la parte antigua. 
Recíentísimamente, ha terminado la 
instalación de un nuevo piso de baños 
en el mismo edificio, pues sólo había 
establecido servicio en la planta baja. 
Dentro de brevísimos días comenzara 
el servicio en los nuevos locales. 
E l tapado de la calle 
del -errocarri l 
E l ministro de Obrai; públicas, según 
comunicó también a los informadores, 
el señor Saborit ha dirigido al Ayunta-
miento una carta, anunciándole que, in-
mediatamente, van a comenzar las obras 
de tapado de la calle del Ferrocarril, 
accediendo a lo ^ue en varias ocasiones, 
ha solicitado el Ayuntamiento. E n estas 
obras, por su importancia, se dará colo-
cación a bastante mano de obra. 
Contra los "primistas" 
L a Compañía de Tranvías piensa es-
tablecer una nueva línra que irá de la 
calle de Alcalá a la Puerta de Atocha,' 
pasando por la calle de O'Donnell y Me-1 
néndez y Pelayo. ^as obras comenza-j 
rán c " • -vóxima semana. 
L a s i t u a c i ó n legal del í 
Metropolitano 
Manifestó el alcalde accidental que 
hoy por la mañana le visitará el señor 
Otamendi. director-gerente del Metro-
politano, para resolver el problema de| 
la tributación. L a Compañía del "Me-
tro" se halla acogida a la léy de Fe-1 
rrocarriles secundarios, y, por lo tanto.; 
libre de la intervención del Ayunta-j 
miento. 
E l señor Saborit manifestó a los in-
formadores que deseaba aclarar la di-
fícil situación que ello originaba, y "vi-
tar posteriores rozamientos. 
Ampl iac ión del servi-
I,a Lliga no es un partido confesional, 
i Pero sin ser confesional, proclama el 
| respeto a los derechos y a la situación 
jurídica de la Iglesia, afirmando la ne-
I "cesidad de que la fórmula que regule las 
j relaciones jurídicas entre la Iglesia y el 
1 Estado se establezcan sobre la base de 
Concordato. Nosotros afirmamos el res-
! peto a los sentimientos religiosos que han 
! sido heridos, no sólo de una manera vio-
lenta en la quema de los conventos, si-
no también por preceptos legales, como 
algunos artículos de la Constitución y la 
ley relativa a los enterramientos y por 
ciertos actos de gobierno, como por ejem-
| pío, la disolución de los Jesuítas y la 
! incautación de sus bienes. E n la misma 
' categoría deben incluirse los preceptos 
relativos a la prohibición de emblemas; 
religiosos en las escuelas, que viene a| 
demostrar que los conceptos de neutra-
lidad y de laicismo se confunden en nues-
tra Patria con los de hostilidad y per-
secución. (Ovación prolongada.) 
E l problema de C a t a l u ñ a 
Preguntan algunos si el Estatuto se-
rá una fórmula definitiva. No podemos 
precisar el futuro. Definitivamente no 
existe nada en la historia; pero, como, 
ha dicho Abadal, podemos afirmar que; 
'si el Estatuto votado por el Parlamen-i 
to se acomoda a las exigencias del mo-
mento actual, sí es razonable y viable, 
contará con la adhesión de una gran: 
masa de opinión catalana dispuesta aj 
implantarlo legalmente para cooperar 
al progreso y a la grandeza de España, 
i (Grandes aplausos.) 
E l señor Abadal apuntó en su dis-
curso un tema de una gran Importan-
icia: el sistema electoral que se adopte. 
E n el dictamen de la Comisión exis-. 
te una disposición transitoria que dice 
(que el procedimiento para las eleccio-
: nes será el que fije el presidente del Go-
ibierno provisional de la Generalidad y 
| este artículo es inadmisible. 
E l señor Ventosa y Calvell acaba di-
ciendo que es necesario que todos com-
prendan la transcendencia enorme del 
momento y que se asegure la implanta-
'ción de un Estatuto que no sirva de Ins-
trumento de sectarismos ni de demago-
gias ni de luchas de clases, sino que 
isa de todo t i pueblo, que sea el medio 
de que todos unidos desarrollemos nues-
tra personalidad y cooperemos a la obra 
común de rehacer a España en un régi-
imen de libertad y de grandeza para po-
ider legar a nuestros hijos una obra de-i 
'mostrativa de que nuestra generación noj 
ha pasado en vano por la tierra. ( E l pú-! 
blico prorrumpe en una ovación que du 
ra largo rato.) 
Los señores Ventosa y Abadal fueron 
aplaudidos al salir a la calle. 
cío de b a ñ o s 
E l alcalde interino, acompañado del 
señor Lorite, visitó ayer la casa de Ba-
ños municipal de la calle de Embaja-
dores, para comprobar las denuncias 
hechas sobre el deficiente estado de su 
servicio. Halláronla cerrada. E l alcalde 
S i q u e r é i s o i r e n 
v u e s t r a s c a s a s l a 
p a l a b r a d e l 
S U M O 
P O N T I F I C E 
adquir id u n 
de las subastas 
La "Gaceta" del domingo autorizó a 
los Ayuntamientos para que las suhas-
tas puedan verificarse simultáneamen-
te en las Tenencia? de Alcaldía y en la 
Casa Consistorial. Uno de los principa-
les fines que esta disposición persigue 
es la desaparición de los primistas. que 
no podrán controlar las puja? que simul-
táneamente se verifican en diversos lu-
eare». 
Colegio Central del 
Secretariado local 
Se ha reunido la Junta del Colegio 
central en sesión ordinaria, presidida, 
por el secretario de Madrid señor Ber-
dejo. y actuando de secretario el señor 
Díaz Caneja. 
Se despacharon los asuntos pendien-
tes, adoptándose importantes acuerdos 
para la clase. 
La Junta conoció que. en virtud de 
un escrito reciente, elevado a Goberna-
ción, este Ministerio había recordado a 
las Corporaciones locales la vigencia de 
las disposiciones que regulan el nom-
bramiento de funcionarios de Avunta-
mientos y Diputaciones, acordando ha-
osr constar en acta la gratitud al Go-
bierno. 
Por unanimidad se acordó hacer cons-
tar en acta un voto de gracias a los 
señores Salazar Alonso y González Ra-
mos, diputados a Cortes, que en distin-
tas ocasiones han defendido al Secreta-
riado en las Cortes y organizar para 
muy en brevp la entrptra al •^ñ'-ir BUÍP-
da del pergamino r^nihrá.ndole presí-
donte honorario del Coletrio. por acuer-
do d l̂ último Congreso de la clare. 
Al terminar las sesiones, que han du-
rado tres días la Junta, acompañada 
del presidente honorario, don Jerónimo 
Bujeda visitó al señor Casares Quirosra. 
nara interesarle la pronta y justa reso-
lución dpi asunto de la Secretaría dp la 
Diputación de Guipúzcoa añuhc'áda a 
concurso contra lo dispuesto en la lov. 
y el ministro ofreció resolver en justi-
cia y con ureencia. 
También bahinron con el señor Casa-
res de otras cosas dp pos'tivo interés, 
-^lioodo muv rompla.cidos de la acogi-
da del ministro. 
, . .. ^ .—, 
La contrata de servicios y 
obras municipales 
E n la "Gaceta" del domingo se inser-
ta un decreto del Ministerio de la Go-
bernación, por el que se dispone queda 
modificado el Reglamento para la con-
traiación de las obras y servicios a car-
go de las entidades municipales, apro-
bado por decreto de 2 dr> julio de 1924. 
en el sentido de quedar autorizados los 
Ayuntamientos para la admisión dp plie-
gos de proposiciones para las subastas 
o concursos oficiales, en dos o más ofi-
cinas, dentro del término municipal "n 
el mismo día y hora. 
Charla de García Sanchíz a 
beneficio de los pobres 
Federico García Sanchíz dará esta 
noche, a las diez y media, en el Hotel 
Ritz, con el tema "Anécdotas de artistas 
célebres", una charla a beneficio de los 
pobres de Madrid. Las tarjetas, al pre-
cio de 25 pesetas, se expenden en el mis-
mo hotel. 
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L a e s t a c i ó n del Vaticano en Altavoz 
con el 
•i L 
el receptor de onda extra corta de 
_* m á s sencillo manejo, de la acreditada 
m a r c a 
R A D 
T E L E F U N K E N 
Pídanos ofertas. — Montesquinza, 4 
M A D R I D 
Martes 24 de mayo de 19S1 m E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X I I . — N á m . 7.0Q« 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F¡ fiasaa, 215; escudos portugiiesea. 110; j Como en días anteriores, el corro de 
(64 ) 63,75; E (64), 63.80; D (64). 64; C dracmas, 550; lei, 615; milreis, 4,75; pe- valores e léctr icos cont inúa en descenso, 
(64)'. 64; B (64), 64; A (64), 64; G y H ^ o s argentinos, 35,25; pesos uruguayos,'principalmente Chades, que dejan 11,50 
(62,50). 62,50. 30; Bombay. un chel ín 5 61/64 peniques; y Sevillanas, que pierden 8,25. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie E . C h a n g a i , un chel ín 7 15/16 peniques;! L a s cédulas hipotecarias, mejor dis-
(74,30), 74,30; C, 76,75. IHongkong, un chel ín 3 1/8 peniques; puestas. Los Fondos públicos, en gene-
A M O R T I Z A B L E 4 P O R 100, C O N Yokohama, un chel ín 8 4/16 peniques, ral, no var ían y aun si se exceptúa la 
I M P U E S T O . —Serie D (73), 73,50; C B O L S A D E Z U R I C H !baja del Interior en algunas series, 
(73 60) 73 40 T> t AO uú i s ? ^ r otras, como el 1927 con impuestos, acu-
A M O R T Í Z A B L E 5 P O R 100 1900, C O N ' ^setHa.s' ^ mejor tendencia. 
I M P I J E S T O . - S e r i e D (85.25), 85,25; C 20-16- d o l a r ^ Los Bonos Oros empezaron 189. cie-
121,70; Chades, 900, 890; ídem D, r a 188 quedan a 188,50 por 179.50 (85.25), 85,25; B (85.25), 85,25; A ( 8 5 , 5 0 ) , ™ . X t ' ^ ' ^ T ^ ' ^ ^ Z " * ' í ^ n o ' 1 g-gg ' 173; í d e m E , 169; Sevillanas, 121; A-*0" dinero 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1917, C O N Los ' Bonos Oro empezaron 189, cie-
T M P F E S T O — S e r i e C (8140) 8140- B bank' 502' Motor Columbus, ivO, I . p- timos y el resto repite los cambios del 
(81,40) 81,40; A (81,40), 81,40. |Chemie, 485; Prown Bovery, 84; Credit jsábado L a ¡mpresión no es favorable 
Á M Ó R T I Z Á B L E 5 P O R 100 1926, SIN;SHlsse' 502. ,to,n¿aa Para nuestro signo. 
I M P U E S T O . - S e r i e C (90,50), 90,50; B ^ f ^ ^ 
(90,50). 90,60; A (91.75), 91,75. \ t _ l ,.0_ . L _ ^ . 5 ? n . . . : „ . 2 D C A M B I O 
Suisse, 502. 
Paridad de los valores cotiza,dos en 
esta Bolsa, y con el cambio de 238,60 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, S I N i p a ¿ J ^ ^ " S J 3 ^IQ5 'ídem T) 412 75-! Amortizable 5 por 100. 1927 libre. A, 
^ E S T O . - ^ ^ ' # 1 . 5 0 y 91,75; 3 pPor 100 i p . F . 64,25 y 
(90.75), 90,7o; D (90,75). 90,75; C (91,15), ¡64,50; Bonos Oro, 189, 187.50, 188.50 y 
91.30; B (91,25), 91.30; A (91,25), 91,75. B O L S A D E N U E V A Y O R K igg; Telefónica, preferente, 103,25 y 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, C O N | Pesetas, 8,20; libras, 3,6775; francos, 103,50; Explosivos, 674, 673 y 672; fin co-
I M P U E S T O . — S e n e F (76,15), 76.50; E 3,9475; suizos, 19,58; liras, 5.14; marcos,irriente. 676. 674. 673 y 670; fin próx imo, 
23,80; florines, 40,55. ¡680, 676. 675 y 674; Alicante, primera, 
, N O T A S I N F O R M A T I V A S ! 2 1 ^ 2 A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
Puede afirmarse que con esta ses ión 
F 
(76.15), 76,50; D (76,15), 76,50; C (76,15), 
76,50; B (76,15), 76,50; A (76.15), 76,50. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (64,25), 64,50; E , 
(64.25). 64.50; C (65), 65; B (65), 65; A se ha prolongado la semana preceden- , Bonos 0tro' 18?: Chade, 431.o0. Los salí 
(66). 66. i te, porque las caracter í s t i cas de floje- dos se entregaran el día 2o. 
A M O R T I Z A R L E i P O R 100 1928, S I N dad. de escasez, de retraimiento no han 
I M P U E S T O . — S e r i e D (77), 76,75; C variado en nada. T a n sólo hay una ex-
(76.75), 76,75; B , (76,75), 76,75; A (76,75), leepción notoria, la de los Bonos Oro. 
76,75. ¡Excepción que tiene su contrapartida 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100, S I N poco agradable, la de la baja de la pe-
EVIPUESTO.—Ser ie F (80,50), 80,50; E seta. Nos hab íamos acostumbrado ya a 
(80.50). 80,50; C (80.50), 80,50; B (80,50), que nuestro signo monetario no cedie-
80,50; A (80,75), 80,50. ¡ra en su recuperac ión constante y una ¡repartir. Es to hizo revivir la especula-
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100 1929, S I N pausa cualquiera l lama la a tenc ión y se ción. v iéndose muv concurrido el corro 
I M P U E S T O . — S e r i e D (90,40), 90,50; C refleja en la marcha de los Bonos Oro, 
(90,50), 90,50; B (90,50), 90,50; A (91,25), que con la misma facilidad se despren-
91,50, den de diez enteros, que los vuelven a 
B O N O S ORO.—Serie A (180), 188; B ganar. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
^ B I L B A O , 23.—Comienza la semana bur-
sáti l con mejor entonac ión debido a las 
noticias favorables que sobre los valores 
ferroviarios circularon en el Bo l s ín catsu 
lán de primera hora, l l egándose a asegu; 
rar que sería aumentado el dividendo a 
(180), 188; Tesoros (100.80), 100,80. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
(86.25), 86; B (86), 85,90. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
1929.—Serie B (77). 77,25. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 (93), 
94; E x p r s . interior 1909 ( 84), 84 Villa 
de Madrid 1914 (70,25), 70,25; Sevilla 
(63), 62. 
E l ambiente de quietud que pesaba 
el viernes ú l t imo en el mercado se ha 
despejado un tanto, pero no con solu-
ción favorable, s e g ú n se echa de ver 
de Ferros. Los Bonos Oro subieron dos 
enteros. E n Fondos públ icos las rentas 
de] Estado Amortizable 3 por ciento, su-
bió dos enteros. 
E n el sector de Obligaciones las Prio-
rites mejoraron unos cént imos , y en el 
grupo bancario los Bancos de Vizcaya A 
reaccionaron, mejorando su cot ización an-
Lunea, 30.—Diez m a ñ a n a : R « u n i 6 n delj 
Pleno. Tarde: Ses ión de clausura. No-1 
che: Banquete oficial. 
L a Secretar ía del Congreso se ha! 
instalado en el Palacio de la Prensa. 
1 » a B a ffl B Í3 B H w « w a 
C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a N a -
c i o n a l d e E s p a ñ a 
Capital desembolsado: 500 millones 
de pesetas 
A partir de primero de junio próx imo 
se pagará a las acciones preferentes, 
contra el cupón número 30, un dividendo 
a cuenta de pesetas 7,94, ya deducidos 
todos los impuestos. 
E l pago se e fec tuará en los Bancos 
que a cont inuac ión se expresan o en, , 
cualquiera de sus Sucursales, Fil iales o1 
Agencias: 
Banco Hispano Americano, Banco Ur-
O T R A M A L A C O R R I D A E N M A D R I D S a n t o r a l y c u l t o s '! 
El ganado resultó manso y los toreros no hicieron nada. 
Una buena faena del Niño de la Palma en la corrida a bene-
ficio de la Facultad de Ciencias de Valencia. 
C A G A N C H O Y B A R R E R A C O R T A N O R E J A S E N B A R C E L O N A 
L a s e x t a d e a b o n o 
F u é i.^ala, ma l í s ima , la sexta corrida 
¡de ¡.bono, y fué, sin embargo, una de 
que m á s i lusión habían despertado 
en la afición madri leña . 
No es corriente en í .sta de abona-
Colonial, Banca Marsans, S. A.; Banco 
Pastor, S. A. Arnús Garí, Banco 
quijo Catalán, Banco Herrero, 
Guipi^zcoano, Banco Mercantil. 
Madrid, 17 de mayo de 1932.—Gumer-
cayendo encima de un "mono" sabio, «ue 
sufrió la fractura de la pierna derecha. 
T a l fué la batalla sexta de abono, en 
la que todos fueron vencidos. , 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
los dos campeones 
¡Manolo Bienvenida 
de la contrata.; 
E N T E T U A N 
ranado c o l m e n a r e ñ o de Torres, 
j j r . ' ivi i  o moa y Domingo Ortega, manso, huido y cobarde, como pocos. 
Banco y al rePl,tado como el r r i s valiente. Ni- se ¿ 0 ] Í Ó vivamente a. la pelea, y buscó 
canor VT'alta. siempre defensa en el cal lejón, donde 
Pues, pese a tan excelente combina- alguno, el quinto, se pasó la vida. Di-
s l n á r R ^ o r c o ^ n s e í r r o V c r e t a r í o y direc-ÍcLón; c,osa se torció j - o r completo^ por ch0 queda ya lo que pudieran dar de 
tor general obra de la mansedumbre del ganado, y Eí. Pues, poco m á s o menos—mas bien 
_ _ por causa también de la comodidad de menos que m á s — , fué lo que dieron los 
l l I l l i n i l W i n toreros que como los actuales, ne-,espadas Alguna disculpa pueden tener 
F l i o r y a c M r » f r i r ^ « r l ^ l V a l l i a : c e s i t a n s,'pmPre el torete a la medida. p0r el ganarlo, menos aún Contreras. 
1 w c i ^ d í » i v i U L l i c c » u c i V rtllC; Los toros titulares de la corrida, de que dpbe tenor recursos para este gé-
Ae* í orvín ^ A dona Maria Sánchez de Terrones, fue- npr0i y quf. s] en e] cuarto apuntó al-
J ^ c u n i l , K J . -f-V. ron mansos, y tan mlinsos por lo me- g^n deseo—ineficaz, desde luego—, en el 
A partir del día 30 se empezará a pa- nos los suplentes primero y tercero, dejque rompió plaza o y ó muestras de des-
gar el dividendo correspondiente de 1931 don Juan Terrones y don Manuel Aleas, agrado, y, por úl t imo, un aviso, 
contra cupón n ú m e r o 10 de las acciones: Pero fueron terciados y dominables. B e r r a ] Capiller c o n s i g u i ó en el se-
de esta Sociedad números 1 al 28.000, ajen general, aunque el de Aleas sacara gundo y con ei capote, algunos de esos 
razón de pesetas 13,309 por acción, li-lnervio y el quinto de la serie algúnjapiausoc! tan fáci les all í; pero con la mu-
bre de impuestos. ipoder. Pudo el terceto de matadores de-heta no l legó ni a eso; y con el quinto. 
E l pago se hará en la casa Lazard.mostrar, ante las dificultades no inven-lbien que fué el peor, estuvo hecho una 
Brothers & C.0 í E s p a ñ a ) , en la Aveni-icibles, su categoría , pero Villalta redu-|desdicha, llegando a escuchar dos ávi-
da del Conde de Peña lver , número 17, :jo su valor a unos momentos de la suer-!sog 
Madrid, y en las Oficinas Centrales de te suprema, y los toreros largos Mano-j ^1 d utante N i ñ o de la Venta, de Ga-
la mencionada Sociedad Fuerzas Motri-ilo y Domingo, echaron su largura vnr\(\\z. defraudó las ligeras esperanzas que 
ees del Valle de Lecrín, S. A., Rueda | e l cómodo atajo de la ventaja, que SUe- hiciera concebir en el tercero, si bien 
López, número 8. Almería . l le separarse mucho del camino del arto. en ]0 quí. s^]n a capote y muleta res 
Almería, 21 de mayo de 1932.—El di- Así sal ió ello. Una corrida soporife- pecta; pues estuvo el hombre compues-
rector, F . López Pando. ra, defraudando una expectac ión extra- tito, decentito. Pero en H que cerró 
'IIIWIIIIWIiiM Lo Peor q116 Pu^^e ocurrir en plaza, todo lo' tiró por tierra con sus 
| ^TT | jkK I T 17 i3 I C C Yn3 fiesta encarecida, bien iniciada y tnrpezas. desaciertos, huidas, esnanla-
1 iN 1 V a , 1V1 U 11. Í 5 L . 11. O hasta la exagerac ión , por las exigencias ^as... toda la escala del miedo elevado 
de los toreros. 
D í a 24.—Martes.—Fleeta de la B Vt 
gen María, auxilio de los oristianoe' Ra~' 
tos Manahen, Donaciano, Rogaciano l\s 
lix, Silvano. Robustiano y Juan de Pr-
do. mrs.; Vicente, pb. y cf., y stas. j ^ T 
•na, Susana y Marciana mrs.—La TU,. 
¡y Oficio divino son de la dominica 
rito sencillo y color verde. ' 11 
Adorac ión Nocturna.—San R a m ó n 
nato. ,0&-
Ave M a r í a — 1 1 . misa, rosario y comt 
da, costeada por don Luis Laredo de l l 
desma. ^ 
t_Cuarenta Hora».—Parroquia d« S. Mar-
Corte de María .—De las Mercedes n<v« 
Juan de Alarcón (P.) . S. Mil lán, (P )' 
Luis y de Góngoras . De, la Paz, San itl 
dro ( R ) . María Auxiliadora, iglesia H : 
Salesianoe. Ronda Atocha, 17. De la 
y Gozos, San Martín. A az 
Parroquia de las Angustias,—7, m ^ 
perpetua por los bienhechores de la nT 
rroquia. a pa" 
Parroquia del Buen Consejo.—7 , 
misas cada media hora. 
Parroquia del Carmen.—Novena a San 
ta R i t a de Casia. 11, misa cantada- 6 t" 
Manifiesto, estación, rosario, sermón se' 
ñor Vázquez Camarasa. novena, himno' 
Tantum Ergo, reserva y adoración 
Parroquia de S. Ginés .—Novena a la 
Stma. Virgen; 10, misa mayor; 6,30 t ea 
tación, rosario, medi tac ión y ' sermón 
R. P. Pedro Vil larrin, novena, reserva v 
salve. ' 
Parroquia de S. Marcos Ejercicios & 
la Inmaculada Concepc ión; 7 t. rosario 
medi tac ión . Fe l ic i tac ión SabatinsL y salve' 
Parroquia de S. Mart ín (Cuarenta Ho-" 
ras).—8, Expos i c ión; 10, misa solemne-
6 t , termina el Triduo a Sta. R i ta de 
Casia, s e r m ó n , señor Rodr íguez Lario v 
proces ión con el Sant í s imo. ' 
Parroquia de Sta. Bárbara.—6,30 t., con-
tinua la novena a la Stma. Virgen Mila-
grosa con sermón, R. P . Miguel Alar-
en la se s ión de Bolsa. H a tenido susiterior en cinco puntos, quedando firmes. 
comentarios el discurso del prohombre 
radical, pero todos los que hemos oído, 
eran fríos y acusaban des i lus ión o ra-
t i f icación en convicciones anteriores al 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . — H i - discurso. Pero aún así, no cabe afir-
drosr. Ebro 6 por 100 ( 85). 85.75; T r a s i mar que la Bolsa estuviera, ni mucho 
at lánt ica 1926 (84,75), 83; T á n g e r - F e z menos, pendiente de esta actualidad. ; r , j Í Í Í I I 
Los acontecimientos de índole social C o n g r e s o de t i tulares m e r c a n t i l e s 
E n E léc tr i cas las Chades A B y C re-
trocedieron tres duros. L a s Reunidas de 
Zaragoza, perdieron entero y medio y, en 
cambio, los Dueros ordinarios, mejoraron 
15 puntos, sobrando dinero a la cotiza-
ción. 
Barat í s imos . Costanilla de los Angeles. 15. 
IH!¡!IH!!!lillllHIII{nil{IHIIIIIIIIIi;nillHIIIIHIIIIIBilllinil¡B; 
(93 50) 93 75. 
CEDULAS.—Hipotecar io 4 por 100 (82), 
82,50; 5 por 100 (86). 86 ; 5,50 por 100 
(94.70), 94,80; 6 por 100 (101,30), 101.40; 
Crédito Local , 6 por 100 (81), 81; 
Cédulas argentinas (2,72), 2,73); Cédulas 
de Costa R i c a (620). 590. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Marruecos (80), 78,75. 
A C C I O N E S . — B a n c o E s p a ñ a (505), 506; 
E s p a ñ o l de Crédito, contado (220). 220; 
pesan también algo sobre el negocio. 
Pero la consecuencia que se saca no es 
lo desfavorable que podría imaginarse, 
y a que por asuntos de menos cuant ía 
en otras sesiones de Bolsa, se h a resen-
tido m u c h í s i m o más . 
E n resumen: U n a ses ión m á s , en la 
serie de esta época de inactividad y des-
animac ión . 
Hoy empezará el Congreso de titula-
res mercantiles, con el siguiente pro-
grama: 
Martes, 24.—Cinco tarde: S e s i ó n pre-
paratoria. 
Diez y media, noche: Concierto en 
honor de los señores congresistas. 
Miércoles, 25.—Once m a ñ a n a : Ses ión 
inaugural con asistencia del represen-
L a depresión referente en grado m á - i t a n t e d:l Gobierno, autoridades y Cor-
Hispano Americano'(167) 167; R í o ' d e la|ximo en el corro de Explosivos, que em-iporaciones, en el Palacio de la Prensa. 
Plata, contado 95,50; Guadalquivir (117), ^ a r o n y*. Aojos en el bolsín de la ma- Cinco tarde: R e u n i ó n de las Seccio-
117- Wirtrnpléptrira ( l^ ' iO) 152- Chade l"3"^ a 678 a ,a l iquidación, abrieron a nes. 
117 Hidroe léctr ica (152,50^ en ]a Bo]sa y quedaron a 672 por| J u 2 6 . _ D í a libPe. . 
mor m S ^ T ^ papel y dinero- ^snectivamente. Viernes, 27 . -Diez m a ñ a n a : R e u n i ó n 
T T - Ó . V I L H S ' m n l^n T P A f ó n i c a ' con el precio de tope- 1)6 Barcelona lle-!de Secciones. 
? í P ? p f e S te J l O ^ S ' lifsO- ordiníría<:;B:aban en el momento del cierre a 671.25. Cinco tarde: Pleno para d i scus ión y 
n n ^ O ) lS3 50-^ ^ pOCO d c ^ u é s veníai1 ya a 667-50- kp«>bac l6n de las ponencias. 
(2^) ^ Tabkcfs (18^) 184 Españo la Un poco m á s firmes los va,ores fe- Sábado. 28. -DieZ m a ñ a n a y cinco tar-(¿^j). ¿^J. iaoacos U^)^_i5<i, i^spanoM roviar]OSi aunque con pOCO negocio. 
Pe tró leos (30). 29,50: M. Z. A., contado pefrol i l lós siguen con afluencia de pa-
pel: bajó su precio l ímite a 29.50, y a 
este cambio tienen ofrecimientos. 
(173), 174; Metro (137,50), 137,50; Norte 
contado (265) 267; Madrileña, de Tran-
vías , contado (93), 93; Azucarera, conta-
do (41), 40,50; Explosivos, contado (680) 
672; ñn corriente (680), 670; ñ n próxi-
mo (684), 674. 
O B L I G A C I O N E S . — Alberche (92,25), 
92; Te le fón ica (91,50), 92: U . Eléctr ica , 6 
por 100, 1926 (103,50), 103,15; 6 por 100,1 
1930 (100), 100; Rif, B (91), 91; Mi- | 
res (95), 96; Naval, cinco y medio pori 
100 (92,75), 90; Norte, primera (50,75), 
50,50: segunda (49), 49; Esp. , 6 por 1001 
(87-.25), 86: Valencianas (81,75). 81; AU-lj 
cante, primera (212), 212; Córdoba-Scvi 
l ia (195). 194; Metropolitano, 5 por 100. 
B (89,25), 89,25; cinco y medio por 100 
(96), 96; Azucarera, estampillado (75), 
75; ídem bonos, 6 por 100 (94,50), 94,50; 
Asturiana, 1919 (91), 91; 1920 (94), 94; 
E . de Petró leos (89), 87. 
Sábado, 28. 
de: Reun ión de Secciones. 
Domingo, 29.—Excursión a E l Esco-
rial. Banquete en obsequio de loa con-
gresistas. 
E l primero," suplente de Juan Terrones, 
1 terciado y de cuerna cubeta y gacha, im-
presentable en corrida de abono, fué ade-
m á s un manso que cumpl ió por acoso 
con la caballería. Remiso ante las capas. 
a pánico . Y todo, sin saber por oué. 
L . G . H . 
Parroquia de E l Salvador y S. Nicolás 
5,30 t., c o n t i n ú a el Triduo a Ntra. Sem> 
ra de la Medalla Milagrosa con sermón 
R . P. T o m á s Peranchd. 
Parroquia de Santiago,—6,30, continúa 
la novena a S. Juan Nepomuceno, predi-
cando el R . P . José María de Manila. 
Parroquia de S. Sebast ián .—Novena a 
Ntra. Sra. de la Misericordia; 10,30 m., 
misa mayor con m a n i ñ e s t o ; 7 t., ExposU 
ción. _ E s t a c i ó n mayor, rosario, novena, 






flL I "11 l i m i l i l H I i i l l l i 
• pesadez. 
Si Villalta, hac iéndose cargo de la sl-
¡tuación, le dió muleta por bajo en tablas 
Idel 5 para recogerle y tras breve traste-'X 
ile a t a c ó en la suerte contraria, pinchan-
Ido alto de primeras, repitiendo en la 
¡misma forma a volapié despacio, para 
¡cobrar una buena estocada, m o j á n d o l e 
ilos dedos. E l m a ñ o , menos aplaudido de 
i lo que se merecía , salió a saludar a los 
¡medios, montera en mano. 
calle Silva).—Novena a 
J e s ú s Sacramentado; 8, misa de comu-
1,30; 
don 
n i H i i n i i ü H i n i n i i i iiiiiiiniiiiniiimiJiiiiiniiiiHiiiiiiiiiniinüiiiniiini n n i i m i liiiiiviiiiniiiniiiiiniiiiniüniiiniiiniiiiiHiiiii 
^ i i i m m m m M m m m r n m M i m m i i j n i M m í M n m i i i i i i i i n ^ ^ ^ 
E N PROVINCIAS 
O R E J A S A C A G A N C H O T B A R B E R A 
B A R C E L O N A , 23.—Plaza Monumental, 
fué, sin embargo, porfiado por el tercetojEntrada regular. Toros de Villamarta pa-
de matadores, que logró nutridas palmas ra Chicuelo. Cagancho y Barrera, 
en cuatro quites todo voluntad. ! Primero. Bravo. Unos lancea movidos de 
Naturalmente, el bicho, aparte su man-.Chicuelo fijan al toro. Cuatro varas, des-
sedumbre, no tenía, dificultad alguna, que montando y en quites discretos los maes-
significara peligro de lidia, y aunque se tros. 
le toreó muy mal durante el segundo ter-1 Ayudado por el peonaje lo trastea Chi-
cio ejecutado a retazos, l legó a la mu- cuel0 sin dominio y con precauciones. L a r - _ 
leta sin resabio alguno, aparte su natura! un pinchazo caído, otro igual y media ?'0"''e"evra1' Expos ic ión hasta las 1 , ; 
r ^ * ^ desprendida. 6.30 t.. Expos i c ión , rosario, sermón,  
Segundo. Bravo. Cagancho da un bonito Jo*e Ju'-a. novena y reserva, 
parón y luepo se enmienda. Con poder se , Comendadoras de Santiago.—Novena a 
arranca cuatro veces a los montados v se | la .Stma- Virgen; 6 t . Exposic ión, esta-
ción, rosaTio. novena, sermón. R. P. Juan 
Echevarr ía , reserva. 
J e s ú s . — N o v e n a a la Divina Pastora; 
6.45, misa, rosario, ejercicio de novena; 
10. misa con ejercicio; 6,30, Exposición, 
es tac ión, rosario, s e r m ó n y novena. 
María Auxiliadora.—Festividad de su 
Titular: misas rezadas desde la^ dos has-
ta las 10.30 de la m a ñ a n a ; 8. 9 y 10, mi-
sas de c o m u n i ó n ; 11, misa solemne con 
panegír ico , R . D. José Manfredini; 6,30 t., 
solemne proces ión por los patios del Co-
legio. 
Religiosas del Stmo. Corpus Chrlstl 
(Plaza. Conde Miranda).—5.30. Estación, 
rosario, eiercicio, sermón, R . P . del Co-
ven buenos quites. Aprovecha, las buenas 
cualidades del toro y efectúa una faena, 
artística y con salsa gitana, matando de 
um entera. (Ovación y oreja.) 
Tercero. Bravo y corto de pitones. Ba-
rrera lo fija con unos lances embarullados. 
Cuatro varas, recargando los piqueros y 
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S O C I E D A D A N O N I M A 
A U T O R E S 
P r o d u c c i ó n d e p e l í c u l a s e s p a ñ o l a s — E s t u d i o s e n M a d r i d 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
8 . 0 0 0 A C C I O N E S D E 5 0 0 P E S E T A S A L A P A R 
( N o e x i s t e n a c c i o n e s l i b e r a d a s ) 
Desembolso inicial, 200 pesetas al hacer la suscripción. 
150 pesetas el 25 de septiembre de 1932 y 150 pesetas el 25 de enero de 1933. 
L a suscripción a título irreductible empezará el 23 de mayo y quedará cerrada en el 
acto de ser cubierta. 
P u n t o s d e s u s c r i p c i ó n : 
M A D R I D : 
BANCO MERCANTIL E INDUSTRIAL.—Pi y IVIargall, 12. • 
BANCO CENTRAL.—Alcalá, 31. 
BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA.—Alcalá, 57. 
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA.—Plaza de Cánovas, 4 (Neptuno), 
P R O V I N C I A S : 
SUCURSALES DE LOS BANCOS CENTRAL Y ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA. 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
AUTORES.—Benavente, Alonso, Alvarez Quintero, Ardavín, Arniches, Guerrero, Linares Rivas, 
Luca de Tena, Marquina y Muñoz Seca. 
FINANCIEROS.—Don Rafael Saldado. Presidente de la Cámara de Comercio ds Madrid. 
Don Casimiro Mahou, Presidente de la Cámara de la Industria de Madrid. 
Don Florentino Rodríguez, Comerciante y Consejero del Banco Mercantil e In-
dustrial. 
TECNICOS.—Ardavín ( E . ) , Fernández Cancela, Pereyra. 
Domicilio social: 
P L A Z A D E C A N A L E J A S , 6, P R A L . I Z Q D A . 
T e l é f o n o 1 6 0 6 3 . — M A D R I D 
B O I - S I N D E L A M A C A N A 
Madrid: Explosivos desde 678 a 673 y 
674 fin de mes; al próximo, de 677 a 
679; Nortes l iquidación, a 269. y en alza1 
al que viene, a 274-275. P a r a Alicantes | 
había dinero a fin de mayo a 172,50. 
Barcelona: Explosivos, 680; Nortes, 
271; Alicantes, 175; Rif, 285; Bonos oro, 
191 y Aguas, 153. 
Bilbao: Explosivos a 682,50; Nortes, a 
270 y Alicantes, a 170. 
B O L S I N D E L A T A B D E 
Explosivos, a 670 y Nortes, a 268, a l 
próximo, con papel a estos cambios. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 23.—Nortes, 269,25; Al i -
cantes, 173; Andaluces, 16,50; Orenses. 
15.50; T r a n s v e r s a l , 22,50; Colonial. 
252.50; Gas, 90,25; Chades, 425; Aguas. 
153,25; Fil ipinas, 245; Hulleras, 60.50; 
Felgueras, 59,50; Explosivos, 671,25; Rif , 
280: Pe tró l eos , 30; Docks, 160. 
Algodones. — Liverpool. Disponible, 
4,51; mayo, 4,39; julio, 4,25; octubre. 4,27; 
enero, 4,33; marzo, 4,40; mayo, 4,44. 
Nueva York.—Julio, 5J9; octubre, 0,02 ; | | = 
diciombre, 6,16; enero, 6,23; marzo, 6,29.|¡5 
B O L S A D E B I L B A O 
M. Z . A, 173; Nortes, 270; Elec . Vies-
go, 520; Hidro. Españo la . 153; Hidro. Ibé- | 
rica, 650; Rif, nominativas, 240; Setola-| 
zar, portador, 85; nominativas, 80; Ner-| 
vión, 510; Sota, 605; Altos Hornos, 80;! 
Explosivos, 680; Resinera, 22. 
B O L S A D E P A R I S 
Fondos del Estados f rancés : 3 porj 
100 perpetuo, 75,20; valores al contado: 
y a plazo: Banco de Franc ia , 11.000; i 
Credit Lyonnais. 1.640; Société Généra-i 
le, 1.035; París -Lyon-Mediterráno, 1.009 ;| 
Midi, 845; Orleáns, 925; Elee tr ic i té delj 
Sena Priorite, 700;. Thompson Houston,! 
313; Minas Courrieres, 335; Peñarroya,1 
211; K u m a n n (establecimientos), 370; 
caucho de Indochina, 130; Pathe Cine-
ma (capital), 103; fondos extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100, primera; 
y segunda series, 3,95; Banco Nacional 
de Méjico, 172; valores extranjeros: W a - | 
gon Li t s , 74; Ríot intg . 1.050; Lautaro] 
Nitrato. 49; Petrocina (Compañía Pe-
tró leos ) . 388; Royal Dutch, 1.230; Minas¡ ¡-S 
Tharsis , 199; Fén ix (vida), 550; sainas | S 
de metales: Aguilas. 55; Owenza, 850;Ms 
piritas de Huelva, 1.2Í4; Trasat lánt i ca . ! S 
3.029. S 
B O L S A D E L O N D R E S ¡1= 
Pesetas, 44, 7/8; francos, 93 3/16; dó - | =| 
lares, 3,678; libras canadienses, 4,245; MEE 
belgas. 26,25; francos suizos, 18,75; flOr 5 
riñes, 9,09; liras, 71 9/16; marcos, 15,50; S 
coronas suecas, 19.55; danesas, 18.35; !;s 
noruegas, 20; chelines aus tr íacos , 34,50;I'S 
coronas checas, 123,75; marcos f m l a n J i ' n i l ! ! i | l ! ! ! l ! l l i n i ! ! ! l l ! ! ! í n ! ¡ | ! i l | I I H I I I l l l ( n n ! ! n i ! ! | | n ! ¡ l l | | | i n 
Y sal ió el cuarto, menos buey que loslna'?a en quites, 
jdemás, y Nicanor le hizo los honores, pa 
r á n d n l e discreto a la verónica y ador-
jn3,ndose después en los quites con rebo-
¡leras que quemaron a los otros espada.-
animando un poco el tercio. Bienvenida. 
|t iró de chicuelinas y Ortega de farol) 
! l íos, y los aplausos menudearon, alegran-
do la aburrida ñes ta . 
Luego la res. excesivamente castigada 
con las varas, una de las cuales se le 
quedó ensartada en el morrillo, l legó muy 
aplomada a la suerte, no obstrnte redu-
cir el segundo tercio a un solo par de 
banderillas. 
A pesar de todo pudo Vil lalta hacer 
inms. que muletearle porr la cara sin ajus-
te, ni decis ión. Pudo pasarse el toro y no 
i se lo pasó, dejando la decisión del ú l t imo 
S ¡ ¡acto para la estocada, previo pinchazo, 
ejecutada con bravura, alta y contraria. 
!de muerte inmediata. 
| Como puede verse no vimos al Villalta 
de los parones ceñidos , pero lució por lo 
S menos una pequeña muestra de valor con 
s ! i el estoque. 
™ F u é el segundo un torete recortado y 
, bonito, pero manso, manso, con resabios 
jde buey de carreta o noria. Peligro, cero. 
IPero pesadez, absoluta, de marmolillo. 
Manolo Bienvenida trasteó por la cara 
| poquito y a la primera igualada entró a 
imatar con alivio, colocando un sopapo, 
' ¡desprendido de efecto contundente. 
también manso y de lidia violenta y des-
¡! templada, hizo m á s escasa labor torera. 
|| Con muletazos por los hocicos, cubrió el ¡Ciencias. Buena entrada, 
expediente torero, jugando el sable tres' 
veces por lo mediano para rematar des-
cabellando. 
E l tercero, también suplente de Mano-
con la derecha sin un 
pa^e completo de pitón a pitón con algún 
rodilla zo. Una. atravesada, saliendo la pun-
ta riel estoque y descabella al segundo in-
tento. 
Cuarto. Bravito. E n dos tiempos lo fija 
Chicuelo sin acercarse. 
Cinco varas acepta el astado. 
Chicuelo se descompone y es toreado!ra?:^n tle María, reserva, 
por el toro, interviniendo continuamente^ Trinitarias (marqués de Urouijo).— 
los peones. 
A paso de banderillas larca un sartena-
zo, aue basta. (Pita general.) 
Quinto. Bravote. Cagancho torea per-
diondo terreno. (Pitos.) 
Toma las varas de reglamento. 
Con el trapo rojo Caeancho da unos man-
tazos por la. cara, huyendo con las protes-
tas del público. 
Mató de seis pinchazos malos y descabe-
lló al segundo Intento. (Gran bronca.) 
Sexto. Por pequeño vuelve al corral y 
le sustituye otro de Pérez de la Concha. 
Barrera intenta recogerlo, sin conseguir-
lo Tres varas sin nada diurno de mención. 
Cont inúa el triduo a la Stma. Trinidad, 
s e r m ó n a cargo del señor Vázquez Ca-
marasa. 
M A R T E S D E S. A N T O N I O 
Parroquia de Covadonga.—9 m., misa 
con eiercicio de los Trece Martes. 
Parroquia de S. Lorenzo.—8. misa co-
munión , eiercicio a S. Antonio. 
S. Antonio de Padua (Dur,ue de Sexto). 
8.30. misa comunión y ejercicio y bendi-
c ión; 6 t.. ejercicio con Exposic ión, ser-
m ó n y Adorac ión de la reliquia. 
Aeustinos (P. de Vergara).—9 m.. Ejer -
cicio. 
* * * 
Muleteó con la derecha, sin loerrar domi-¡ fEste per iódico se publica con censura 
nar; tiene desolantes y sufre algún desar-i o ^ ^ g j ^ j ^ ^ ) 
r h ^ n d T v T n T s ^ a S l o \ plnCha- •lllllllllllllllllHlllllBllllWiilll'IMlW^ 
" •lifil n\W Persianas. Tiras limpiaba-
nW Mil: rros para "autos" y porta-A B E N E F I C I O D E T-A F A C U L T A D D E 
C I E N C I A S 
V A L E N C I A . 23.—Seis toros de la gana-
derla de Esteban Hernández, para Niño 
de la Palma. Torres y Solórzano. 
Corrida a beneficio de la Facultad de 
les. Salinas. Carranza. 6. Teléfono 32370. 
des ovaciones y de! entusiasmo del públi-
co. Naturales, de pecho, por alto, y un mo-
linete escalofriante. E l toro es noble y 
Primero. Niño de la Palma veroniquea brfvo- ^ a matar; h,ace el tor0n"I| 
bien, siendo ovacionado. Dos quites buenos1 extraño, y el Niño se corta la mano con el 
de Torres v Solórzano. que se ovacionan.1 ^toc)ue-r,Co,?t,"ua la .fJaena ^ pJrn-cha h*n 
Niño de la Palma trastea valiente y su-i h u e f • Desciende la l.d.a y el h ^ 
lo Aléas , escurrido, veleto y finísimo de fre un desarme. Arrea una delantera. (P¡ - |yend°- mete otro Pinchazo, otro y ""a es-
cornamenta sal ió ya huido de los chique-! tos.) Otra y el toro cae. (Ovación al toro.)I íf,cada1 q ê- basta- (O^1011,3-1 totrZJJ¿ \ 
ros. por lo que Ortega tuvo que redu-i Segundo. Torres le para los pies con 
cirle con capotazos por bajo para coló-¡tres verónicas buenas. Magnifico quite de 
carie bajo las varas del escuadrón. Torres, que es aplaudido. Coge los palos 
Pero el rebelde animal rechazó las rei- y clava tres pares estupendos, que se aplau-
teradas invitaciones y hubo que conde-
narle al infamante fuego. Con la falta 
de lidia que fué un herradero, quedó el 
bicho al final con peligroso cabeceo y 
tendencias a la fuga. Domingo Ortega 
logró recogerle con la muleta jugada] 
baja y con valentía , pero sin dominar 
al enemigo, y al fallarle la primera es-
tocada quedó a merced del toro, que 
m a n d ó en la faena. Segu ía el burel con 
alto cabeceo y el de Borox se obst inó 
imprudentemente en trastearle por alto, 
por lo que al entrar de nuevo a matar 
era ya desarmado por la violenta res. 
Dos sablazos m á s sin meterse y un des-
cabello a la cuarta remató la obra, que 
no mejoró , desde luego, en el ú l t imo de 
la tarde también fogueado, pero sin las 
dificultades del tercero. E n el tal sexto 
imitó Domingo a Manolito toreando por 
la cara con capa y muleta antes de dar 
el sablazo de gracia, que no le hizo gra-
cia a nadie como es natural. 
Durante la lidia del cuarto, sa l tó éste 
den. 
Gon la muleta intenta pasarlo y sufre 
un desarme. Pincha en hueso. Sigue el tras-
teo por la cara y suelta dos pinchazos. (Di-
visión de opiniones.) 
Tercero. Solórzano veroniquea sin salsa. 
Nada en quites. 
Con la muleta hace una faena cerca y 
valiente, terminando con un pinchazo. Sigue 
y alcanza una. estocada hasta la cruz, en-
trando recto, que basta. (Ovación y vuelta.) 
Al terminar este toro, salen unos estu-
mas al Niño, que entra en la enfermería.) 
Quinto. Torres le para los pies con cua-
tro verónicas, que son coreadas. 
Después de una faena sosa y embarulla-
da, arrea un pinchazo suelto. Una atra-
vesada que basta. (Silencio.) 
Sexto. E l Niño .de la Palma, sale de la 
enfermería y es ovacionados 
Nada en quites. Solórzano hace una fae-
na breve, de aliño y atiza una delantera 
y caída. 
E N S E V I L L A 
S E V I L L A , 23.—En la Maestranza. Sép-
tima de abono. Mala entrada. Seis novillos 
de don Manuel Camacho (antes Guadalets). 
terciados, abundando la mansedumbre; dos 
al cal lejón por la puerta de arrastre, una faena estupenda 
iiiwii'wiaiiiiiKiiniiniiiiniiniw 
diantes a recoger donativos para la Facul-jde ellos se cayeron repetidas veces, 
tad de Ciencias incendiada. | José Brageli, muy bien con capote y mu-
Cuarto. E l primer tercio transcurre en ¡leta en sus dos novillos. Mató con breve 
medio de grandes ovaciones. Torres marca i dad y fué aplaudido. 
un afarolado, que oroduce la primera ova-l J'Janito Jiménez, a su primero, «l11» "0 
ción. Sigue Solórzano con tres verónicas iPodia con el rabo, lo despachó con rap aez. 
estupendas, que aumentan el entusiasmo!En su segundo toreó de capa válleme .y 
del público y, finalmente, Niño de la Pal-1fué aplaudido. Con la muleta dió bueno» 
ma lo cierra con una de frente por de-lpases, que se corearon y mató bien. ^ 
tr is , que produce el delirio. \ch** palmas.) nr,m(.ro 
A los acordes de la banda. Niño de la! Niño ele la Puerta Real en 
Palma clava dos pares buenos. toreó de capa superiormente y fué ovacl° 
hace i nado. Con la muleta hizo una buena ia e 
mató, con brevedad. (Palmas.) A su 
segundo, que estaba muy huido, le cobro 
respeto" por las peligrosas arrancadas que 
Con la muleta, el Niño se crece y 
en medio de gran-¡na y 
iniiiwi iinminiin 
P E R E G R I N A C I O N N A C I O N A L A D U B L I N 
Visitando- -Lond*» y Parfe.pregidida por el Excmo . Sr.J3bisp.o de Ma-
^ ^ S l . " Congreso tíucarístico Internacional. L a Junta E s p a ñ o l a de Pe-
rSl^ffiÜb iones comunica .que. por haber conseguido n u a v a ^ facilidades del 
-ntwr. T^nája los precios de*pasaje anunciados antenormente ae pesetas 
asi que justamente con la ven-
- litirá asistir a l 
Junta Peregri-
13^ 1.» Ulase, 95 otas. 2.'' y 80 ptas. turista, 
taja que proporciona Aa reyalorización de l a „ p e s e t a . p e r m i t i r    
Congreso con só lo P***' m . toSo coinprenaido.Detalle 
lüllllniiiffintiiiniitflllin 
naciones. 11 y Margall , 12. — M A D R I D . 
i i i i w i i i w i i w ^ • - • t m u • f m • 
I•• •"••XHTB-'- 'B- ir i -
P A Ñ E R I A S D E L N O R T E 
B A R Q U I L L O , 4 y 6 
L A C A S A D E M A S G U S T O E N G E N E R O S D E S E Ñ O R A Y C A -
B A L L E R O S A C A B A D E R E C I B I R L A S U L T I M A S C R E A C I O -
N E S A P R E C I O S M A S B A R A T O S Q U E L A C O M P E T E N C I A 
• S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M 
"•:•:!;::•:::B:'vB';:i n w:m-9zs::Mzmzu": m i " i r i ~ i T H - r : : i r : i 
DIGESTONA (Chorro) 
daba el bicho. Lo mato de cualquier mane-
ra. (Pitos abundantes.) 
B U E N A N O V I L L A D A 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 23.—Novi-
llos de Juan Pedro Domecq. bravos; tres 
fueron ovacionados en el arrastre. 
E l Nlfto del Matadero estuvo bien en su 
primero y superior en el cuarto, en el 
que cortó" la oreja. Gitanillo de Trlana en 
el segundo estuvo con la capa adornacn-
simo, y fué ovacionado. En el quinto, a 
petición del público, comenzó a lucirse nue-
vamente, y fué coreado. Con la muleta 
el estoque estuvo algo pesado j 01 
dobló cuando sallan los mansos 
bllco ovacionA al torero y lo sacó en • ^ 
bros. Pazos se lució con unas b 1 - 1 ^ ^ . ^ 
rónlcaj» y con la muleta hizo una. w 
• incolora, matando al bicho de una esto 
da arriba, después de varios pinchazos-
DOS O R E J A S A P I N T U R A S 
A L M E R I A , 23.—Novillos de An!*f (Ué 
Martin, regulares, excepto uno, q« 
bueno. _ .\.g <Jos 
1 Pinturas estuvo superior y en s« cl 
¡novillos se le concedieron las o r e ^ •• PS. 
rabo, alendo sacado en h 0 ^ 0 3 : , ' ' pie-
tuvo regular y fué breve en * f ^ n * ; pri. 
go de los Reyes estuvo regular e n * Mj 
.mero y en su Ultimo ^PeJorpnCOhn0Cr 
'dolé la» orejas y fué sacado en hor 
E N T O S 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I . . . - -
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R 0 G U E R I a 0 
C A J A , 3,50. T I M B R E INCLUIDO 
E x i a i d l a l e q í t i m a D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . G r a n P r e ¿ s 
m e d a l l a de oro e n l a E x p o s i c i ó n de H i q i e n e de L o n a 
£ , JU kJ L> rX l 
111' 'Tir» ni u i ii 11 MI 1111 mu m i i 11 ii n 111 M I II U MI HUÍ I u i un 11111111 n ri 111111 n 111 ¡i 1111 n 1111! n 11111 i i i m 11 j i ii i n i u 111 n 111 n ni irm iTiirniTi i ni i1 'Tnnmrirm i n n i ni 
C10S POR P A L A B R A S 
n rmrm i i inmin nirirmrninririirimHii 11 m i kiiumurnrnnTrm^fr11'' 'üflj '] 
, , 0,60 piMk 
^ m ^ m m m 0,10 " 
Mát 0,10 ptaa. por inserción en concepto de timbré. 
Hasta 10 palabras «, 
Cada palabra más .;íHn 
ri I i II i 11 MI 111111II i IIIIIIII i III i i i 11U i 11 i 11111 i i HIIIII! 1111III! 111 i I :i ii 1111IIII! 11 i 11! 11 i I nilililWilllllMlilllllll^^ 
A B O G A D O S 
liiitil 
ABOGADO, señor Cardenal. Consulta: tro.-
a siete. Cervantes. 19. (8) 
A G E N C I A S 
TIOII-AN'CIAS particulares reservadlsi-
mas. Especialidad temporada verane.». 
Preciados, 33. (3) 
D E T E C T I V E S particulares, vigilancias, in-
formaciones reservadísimas, económica-
, mente. Argos. Puebla, 18, primero. (5) 
A L M O N E D A S 
LIOl'TDACIO?1? muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarios, sillerías, pia 
no, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganitos. 17. (20) 
COMEOOR lacobino, 700; lunas, 600: des 
pacbo español, 450: lacobino. 500: tresl 
flos. 225; camas, 165. Estrella. 10. Mato 
sanz. (7) 
CA3lAs turcas 18 pésetas, mesillas 16; ar-
marios desde 65 pesetas. Pelayo, 35. (V) 
G R A N D E S existencias, toda clase muebles, 
camas doradas, precios fábrica. RUÍJÍ. L u -
na, 22. (Portada naranja),. (8) 
SBlíORITA Extranjera liquida nlso semi-
nuevo, lujosamente amueblado, cuarto 
chino, ropas, objetos. Manuel Cortina. 5. 
(10) 
POR testamentaría tresillo tapizado y otro 
lujoso, rejilla I-i/Arraga, cortinas tercio-
pelo, despacho, colección cuadros Lame-
ver, lámpara.s. aparatos ingeniero, ense-
res casa. Olózaga, 13? (3) 
M E E U L E S estilo, vidrios y objetos artís-
ticos; 10 a 1, 4 a 7. Sólo particulares 
Ventura de la Vega. 4, primero. (3) 
E S C R I T O R I O señora, armario ropero. San-
ta Engracia, 100, bajo D. (V) 
A L Q U I L E R E S 
ALQTTII-ASB hotel todo confort. Parque 
Metropolitano. Razón: Teléfono 56fi:!7. 
(T) 
ALQUTLASl! flnea con o sin muebles, ba-
ño, teléfono, garage, pleno campo, cer-
ca Metro, tranvía 100.000 pies Jardín ar-
bolado. Razón: Arenal, 22, portería. (6) 
ALQFIT'O piso amueblado en San Sebas-
tian. Escribir Apartado 4.055. Madrid. 
(T) 
SANISIMOS, ascensor, baño completo, am-
plio comedor, cuatro dormitorios, hermo-
so recibimiento, vestíbulo, cocina espa-
ciosa, termosifón. 22 duros. Pardiñas. 107 
(Pronto "Metro" Paseo Ronda-Torrijos). 
(T) 
V E R A N E O San Sebast ián. José Benasalu-
o«. Easo, 1, ofrece su nueva Agencia 
. alquileres vlllaa y pisos amueblados pa-
ra próxima temporada. Villas desde 3.666 
pesetas. Pisos desde 1.000. (T) 
CUARTOS, 55: ático, 85; tiendas, naves. 
Ercilla, 19. Embajadores, 98. (2) 
A L Q U I L O , vendo hotel amueblado, pre-
cioso jardín, Villaverde. Razón: Bola, 3. 
(3) 
A L Q U I L O hotel, 23 habitaciones, calefac-
ción, jardín, garage. Castellana, 65. (T) 
BAJO soleado, amplias habitaciones, 65 pe-
setas. Avenida Pablo Iglesias, 40. (T) 
E N C A R G U E sus anuncios en Agencia Pra-
do. Montera, 15. Hay ascensor. (16) 
LUJOSISIMOS, ocho habitaciones, 165; diez 
215; miradores. Guzmán Bueno, 43. (3) 
A L Q U I L A S E hotel, dos pisos, siete habi-
taciones, cuarto de baño, cocina, depen-
dencias. Próximo tranvía. Razón: Cani-
llas. 53. Prosperidad y Madrid Gráfico. 
Torrijos, 2. (3) 
HERMOSOS exteriores, orientados, sol; 
confort, completo, 275, 350. Luchana, 27; 
Junto Glorieta Bilbao. (3) 
PIANOS de alquiler, perfecto erstado,-pre-
cios módicos , , Óllver. . Victoria, 4. (3) 
A L Q U I L A S E local: gran Industria para es-
cuelas, periódicos, imprenta, talleres, et-
cétera, veinticuatro metros, frente, vein-
ticuatro fondo, por siete alto. Alvarez de 
Castro, 24. Razón: Francisco Giner, 2. 
(2) 
A L Q U I L O piso 15.000 pesetas. Plaza Santo 
Domingo, 14. Alquilo cochera y almacén. 
Isabel la Católica, 2. (2) 
A L Q U I L A S E hotel (independiente). Ave-
nida Moncloa, 14. Parque Metropolita-
/ no, vistas Stadium, garage. (T) 
G R A N local, cuadras, garage, despacho, 
patio. Granada, 55 (Metro Pacífico.) (T) 
L U J O S A casa exterior, seis habitaciones, 
25 duros. Claudio Coello, 75. '(T) 
HERMOSO cuarto amplio, todas las habi-
taciones con ventilación directa, muy 
confortable, pocos inquilinos, precio ase-
quible. Velázquez, 106. (T) 
V E R A N E A N T E S viviendas campestres 
solares, arriendo, vendo, aplazado, Go-
mez. Fuencarral, 57. (21) 
PISO nuevo, insuperable, luz y ventilación, 
sin patios, • verdadero sanatorio, frente 
gran Jardín, hermosa terraza. Mediodía, 
300 pesetas.. General Pardiñas, 26. mo-
derno. (11) 
A K V A U K Z Castro, 17. Entresuelo Peluque-
ría, sastre, t^éfonó, baño, gas, 160. (11) 
V A L L E H E K M O S O , 74. Entresuelo, propio 
peluquería, baño, termo, 110. (11) 
S A L A V E R R Y , 8. Exterior 3 balcones, 50. 
Interior. 35. (11) 
Mummiiiiifiirrun i n in TüiímTii n i n 1111 ni i mirn i mu ni m mu im n i inri 11 m i i m i m i m m ¡m m un unrm rnn n i M M M M M HUUM 
( A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-! URANIA, vigoriza el cabello, lo hace cre- iSEífORA cede habitación caballero, sefto- iKNSKSAN/A, conducción automóviles. me-|DOy DICCIONARÍ"-. E " C I C 1 O , P ^ ° 
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-i cer en las calvas, mantiene una rlguro-| rita, todo confort Santa María de la Ca- cánlca, cincuenta pesetas. Escuela Au-1 máquina escribir t alaje Anastasio A-O 
fono 17158. (24)i sa higiene en el cuero cabelludo y por beza. número 3. tercero derecha. (T) tomovlllstas. Alfonso X I I . 56. (2); ca. 7, principal. 2 tarde. K\f 
E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-¡r.O-lW) pesetas mensuales, trabajando ral E S T K B t E A y Vicente ondulación P^Tl ! ; ' 
setas. Todo confort. Mayor. 19. primeros cuenta, propio domicilio (localidades pro-' nente. nueve pesetas. L-arra, 13. ^ 
rebeldes que sean cura todas sus enfer-
C O M A D R O N A S í medades. Venta: En Perfumerías, dro-
guerías y farmacias. Preparador: j . Ro-
l ' R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-1 driguez, Qrgiva. (Granada). (6)1 
cfa embarazada*, económicas. Inyeccio- U J R A N U L A D O S a granel: Kola, gllcerofos- I>ENS10N Santa Ana. Espléndidas habita-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
A C R E D I T A D A S profesoras, hospedaje em-
barazadas, pónense inyecciones, médico 
especialista. Carmen, 41. Teléfono 96871 
(2) 
C O M P R A S 
fatoa, levadura, magnesia efervescente, 
preparación irreprochable, kilo 6 pesetas 
Laboratorio Español. Jardines, 15, prin- I I U E S P E D K S estables admito, familia. Ma-
ciones. todo confort, jardín. Zurbano. S . i S U E L D O S lijos, 300-500, trabajando mi 
(T)¡ cuenta horas libres, residentes pueblos, 
provincias. Apartado 10.080. Madrid. (5) 
vincias) Solicito representantes. Aparta-: no 96181. 
do 544. Madrid. (T) (-AI I)0 üc s a \ \ \ n ^ (Kub). 40 céntimos tres 
tazas. Manuel Ortiz. Preciados. 4. (20) 
cipal. (3) 
DOS cualidades tiene la lodaaa Bellot, tó-
J I-A Casa Orgaz Compra y Vende alba-i 
Jas, oro, plata y platino, con precios co-| 
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13.1 
Teléfono 11625. (2) , 
nico y depurativo, que purifica la san- D O R G K se ha trasladado a Avenida Eduar- Tu' ' ' '"^!^rrU i ^ l f t r ^ K ^ lf** 
gre, estimula el ¿petlto y la nutrición, i do Dato, 16. Teléfono 95434. Aguas co- alies Ferrocarril. 21, entr. K. de 10_ a| 
y es un tónico fortificante para los lin-j rrientes. Varios cuartos de baño. Cale- lf m.uiana. 
P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1, Madrid. (21) 
E S Q U I N A Gran Vía, tienda baratísima, 
local amplio. Concepción Arenal, 3. (2) 
A L Q U I L O piso bonitísimo, Metro, tranvía, 
Mercado, 200 pesetas. Alcántara, 35. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía exterior 
apropiado modistas, sastres, oficinas, 
pensión y vivienda. Concepción Arenal, 
3. (2) 
« i / w - i r r k TT„t„i „ ~ vi J ¡COMPRO mobiliario, colchones, muebles 
cSso Jardín VUlaveíde BX 3 ' SUeltOS- objetOS saIdos- Estrella- 10- Ma-cioso jardín. ViUa\erde, Bola, 3. (3)1 tesanz. Teléfono 14907. (7)1 
^ ^ v á ^ J ^ J ^ f ' ^ pe9etas- Tienda.!si quiere mucho dinero por alhajas y pa-¡ 
(4'; peletas del Monte, E l Centro de Compra „ - „ i - PENSIÓN Begoña. L a más céntrica desde 
paga más que nadie. Espoz y Mina. 3. - " m p r c j - V C I I M I 8 pef.etag Concepción Arenal. 3. Esquifa 
entresuelo. (20) K i x C A S nSstlcas y urbanas, solares, com- Gran Vía. (2) 
' V ' { ( i L E sus anurcloa en Agencia Pr,' pra o venta "Híspanla". Oficina la ra&S PENSIÓN Nuestra Señora de la Antigua, 
do. Montera, 15. Hay ascensor. (16) importante y acreditada. Alcalá. 16. (Pa E 
. . . \ , . lacio Banco Bilbao). (3) , ci 
PAGAMOS mucho objetos oro, plata, vie-
Jos. Pez, 15. Antigüedades, 17.487. y S E vende, alquila Colonia San José. Po-! ^ 
lasaña, 11, primero derecha (Madrid).!NECESJTÓ corredores, plaza a la comi-
(23)1 slón para trabajar asunto nuevo, escu-
I I A U L E S , maletas, cajas viajante, arreglo. 
pula Vélez de Guevara. 4. (21) 
M O N T O R K E R . Ondulación permanente. 6 
pesetas (completa). San Vicente. 39. Te-
léfono 90183. (23) 
(21) U I U X Í A D O . Luí* Durán. Consulta: ocho a 
rrieiites. varios enanos ue oano. j - i, /-> ~ c , te Tolifnnn 
facciCm central. Ascensores. Habitacio-jA)R<íRN representáhtes poblaciones mayo-l diez noches. Cava Baja. ib. xeierono 
fáticos. Venta en farmacias. (22) i la-ccum ueiii.r&i. «jscenaure». rxn• ui«• CMC¡|• !« i K r e p r e s e n i a m e s pooijwuoiiea mayo-i Í1««Q ~~ (71 
j res desde 16 pesetas d s personas. (9)| res ochocientos habitantes, 30 por 100 c 1 ""•w 
FILATELIA PENSIÓN confort, económica, baño, telé- '¡"bernador, 23. Martínez. (6) <•<»!POSTURAS raizado Prontitud, es-
mero, solidez v economía. Plaza LJos de fono. Narváez. 19. primero. "Metro" Co- \ ñ̂ nfer méeíiriico, bonísimas reforencias.. ya. (6) dejaría trabajar taxi, conducción, por' Mayo. 7. (2) 
PISO. 8 amplias habitaciones, baño, des-
pensa, dos water, ascensor, teléfono, 
magníficas vistas, 175 pesetas mes. An-
drés Mellado, 28. (5) 
LOS Molinos. Alquilo, vendo hotel, 2 plan-
tas, independientes, garage, jardín huer-
ta. Ayala, 86. ( V i 
C E R C E D I L L A . Alquilo, vendo Hotel, 19 
habitaciones, 14 camas, baño, Jardín, muy 
grande. Ayala, 86. (V) 
(21) j zuelo, hotel "Villa Reinosa". Nueve habi-i 10394. 
A L Q U I L A S E amplia habitación interior, \̂ P{n diario, con_ fianza. Teléfono 95141 ( I A V K I _ 2 Continental, admite anuncios 
F I N C A S dos amiP0S' dormir. Carmen, 22, princi- 1)10Z a »oce, mañanas . yi) y guecripeionea para todos los periódi-
ril^lW^*. j pai. (2) C A PITA L I S T A con 50.000 pesetas paral eos. 3) 
obra editorial explotada desde el año , , 
1000 v solicitada. Dov toda clase de sra- SÓMBItBROS péñora, caballero, reformo, 
rantlas v facilidádes. Sr. Pajares. Villa- limpio, tiño. Casa Lucas. Valverde. 3. 
nueva, 39. De tres-cuatro. (6)1 W 
,.>^n».\ iMiesLra señora ue l . niiKua. ^ . „ „ . , , •• i.-i>i-r<t • c-tn nnflr-l^> » „ . . . • f . - í -mne on 
Jstábles viajeros, habitación matrimonio K U F S I T A S K para venta máquina» do es- I ̂ ^^s ^^^^^F^Sa^S?^^^^^^,^^.' 
os amigos. Cocina bilbaína. Pasco del Persona conocimientos centros non-lo mucha Ansiamos verte, abrazar-
'rado, 16, primero izquierda. Teléfono asolaciones. Bancos. Montera, 29. (T) te. Serafín-Pilar. 
Prado, 3, 94.257. 
. r . ,^ , . , , . r . „ „ taclones, 21.000 pies. Baño, calefacción. 
M A T E R I A L fotograbado. Compra-venta. E n el Kconomat0 dar^n razón. (T) 
Instalaciones Reichardt, Paseo Leñeros, 
3. Apartado 3.0O1. Madrid. Casa estable-
cida 1890. (T) 
(23) 2« pesetas diarias trabajando ratos Ubres, u | ¡ P O N E S Progreso, espléndidos regalos. 
Ensayo gratuito. Apartado 12.151. 
IIKRMOSO gabinete bien amueblado, 50 J 6 
pesetas. Barbieri, 24, principal izquierda. 
(S) 'Jemandas 
(9)1 
PENSION' Galicia, aguas corrientes y te-l 
L O T E S carretera Coruña, kilómetro, 20 
real pie, plazos. Teléfono 91527. (2) 
TIETÍIJAS baratís imas co7̂  <?íStano v vi. • 1 * \J-C*II\.I«. a.cun.-> wAiicítvcn Y ce-; 
vienda. Monteleón, 14 (esquina Divino' B I C I C L E T A para niño de siete años. Se ÓOASION: Venta linca extrarradio. 300.000j léfono en todas las habitaciones, baños, M ASA-IISTA ciego, ex discípulo doctor 
Pastor) (2) compra Teléfono 30633 (T) I pesetas, capitalizada 7 Vj. alquilada en-, duchas, máximo confort, cocina esmera-1 Harinna. ex masausfa Sanatorio (aliaría-
, . « , , ' „ . „ tldad oficial, cobrando trimestres adelan-i da. Gran Via. (Entrada Valverde, O. 
H O T E L jardín amueblado. Galapagar. Con- i«IUUAK carambolas usado. Razón: Cam-i tados, aceptando en pago su tercera par-' (23) 
de Xiquena, 19. De siete-nueve. (S) vell. Teléfono 35150. Rosales, 42. (T) te. valores del Estado. Hotel Solares 
rrama. Olmo 10. segundo izquierda; tree 
a clncO. ( T i l 
PISO primero, amplio, para oficinas o par-
ticulares, y pisos con todo confort para 
poca familia. Covarrubias, 10. (15) 
PISO, 25 duros, todo confort; baño, habi-
taciones amplias. Metro, Tranvía. Feijóo, 
4, 6 y 8. (15) 
PISOS baratos, buena orientación, 35, 45 
y 48 pesetas. Laurel, 10, 12 y 14. (15) 
A L Q U I L A N S E cuartos exteriores, baño, 
termosifón. Olivar, 4 (esquina Magdale-
na). (7) 
P I S I T O amueblado, todo confort, 275. Por-
lier, 38. Metro Goya. (T) 
(2jj HERMOSO ¡rabinele. alcoba, soleado, ca C R I A D A S , doncellas, cocineras, lijen SP-
ballero, señorita. Almagro. 30. principal, leccionadas, servimos rápidamente. LJá- f;ravina Teléfono 14224 
stica o; 1 (R). menos teléfono 11784. (V) 
PAGO extraordinariamente trajes, plata,i Apartado 485. 
smoking, muebles, objetos. Hermosllla. DOY casa única hipoteca, por rú 
5. Teléfono 52149. Redolía. (3) | villas. Teléfono 94527. (2) . . . 
, ... . . . H A B I T A C I O N económica, en familia sena, sji.-^mt* Vionomhip mn^ctrn acomnaña-
PAGO mucho libros, ropas, objetos aun- ¡CASAS en Madrid, compra-venta, permutaj reducida, con o sin. Fernando V I , 17. (6) S Ha s á o ? S « S - Madrid,' fuera. C a -
» ! y i * D Ó casa rentando 12 % libre. Adguié- ^ « ^ " « ^ ^ ^ A ^ S rápidamente huéspe- va Alta. 20, bajo' derecha.' 
resé desembolsando 115.000 pesetas. J . M. 
Se dan en los mejores comercios. Pídan-
los. (23) 
VENTAS 
I < ) I I I ) \ C I O N verdad, muebles, camas; 
traspaso local. Ksplritu Santo, 31. tien-
da. (3) 
K K s i A X A S ¡barat í s imas! Preciosos ta-
pices coco. Hortaleza, 9S. ¡ Ojo 1 Esquina 
(3) 
C O N S U L T A S 
" O X S C L T A . Mayor, 42, De 1 a S. Curación 
enfermos _ pecho, pocaj inyecciones. (T) 
A L V A R E Z Gutiérrez Consulta vías uri-
narias, venéreas, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Preciados. 9. Diez 
una. siete-nueve. (3) 
33. Teléfono KSTOS anuncios se admiten en Agencia I 
(3) Sanie. Pelisrros 5. (3) 
«ALZADOS económicos, nuevos modelos 
La Campana Rarqulllo. 39. (3) 
POK defunción se realizan todas las exis-
tencias de camisería. Preciados. 52. (V) 
colares, altavoces m e t a l e s . Teléfo o: e hipoteca. B ito. Alcalá, 94. Madrid. (2i 
12878. 
des estables. Preciados, 
Brito. Alcalá, 94, Madrid. Horas: 10 a í:5) Sápie. Peligros, 5, .CIIADHOS, antigüedades, objetos arte. Ex-
11 y 6 a 8. (2) C R A T U I T A M E N T K facilitamos amplias A ROCA DO con oficina céntrica desempeña posiciones interesantes. Galerías Ferre-
P R O C E D E N T E Testamentarla barrio Sa- relaciones hospedajes. Detalladamente administracloñes, secretarlas, económica-: res. Kchegaray, 27. (T) 
Preciados, 33. (3) ¡ mente. Apartado 782. j Pl ANOS y armonlums, varias marcas. lamanca, casa confortable, garage, 55.000: 
duros; buena ocasión. San Bernardo, 18. : F U E X C A R It A L , 33. Pensión del Carmen, - . ^ . j , , . „_,. (,„__„ „ oy,nffr fnirvilllH I Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
duplicado; diez-trece. (10) Casa recomendada por su seriedad. (4) p" ,i(11l-ir se ofrece Informes: Cabes*- bl0» Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
H E R M O S O hotel paseo Cisne, precio solar. |¿iASÁ particular, desea caballero estable. treros, -1 y G. Portería, Madrid. (T) <; A I . K R I AS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
P R E C I O S O S interiores espaciosas h a b i t a - E N F E R M O S : Facilitamos gratis eficaz San Bernardo, 18, duplicado; diez-trece Fuencarral, 102. principal izquierda. E - i - O F U K C K S E Joven como profesor, escri-1 dros decorativos, cuadros colección, cua-
ciones matrimonio señorita muy bara-i método curación sin medicamentos. Mé- uu'I Ha. (5) blente. cantor, educar niños, interno o dros Museo, cuadros religiosos. Expósi-
tos. Porvenir,- 5. ' (T) | . dico naturista. Celenque, 1. Morcillo. 5-7. ¡ V E N D O casa en 30.000 pesetas, vale 35.000. | A I . Q U I L A N S E alcobas exteriores e inte- externo. Fuencarral, 94 duplicado. (V) ciones permanentes. (T) 
(1) teléfono 19410. (24t Hores; Hartzenbusch. 9, segundo izejuv SEÑORAS: proporcionamos toda clase ser- « AMAS del fabricante al consumidor. In-
mediato ¡ENCARGUE sus anuncios en Agencia da. (7) vidumbre debidamente informada. Precia -, menso surtido: durante este mes. gran-
debilidad. Prado. Montera. 15. Hay ascensor. (16) M A T R I M O N I O solo cede precioso gabinete dos, 33. Teléfotío 13603. (9) des descuentos. Fábrica la Higiénica. 
PISO principal, 19 habitaciones, todas muy i • 
grandes. Espléndido recibo. Magníficos i ' ' 1 ' '^ ' • i 0^ ES Prontas' a " ™ 'n 
baños. Gran confort. Dos terrazas. Crien-1 venéreo, sífilis purgaciones, d 
tación saliente y mediodía. Sólo cuatro 
vecinos. Ziwbano, 35. (T) 
impotencia, espermatorrea. Clínica: Du-
que Alba, 16; once-una. tres-nueve. Pro 
vincias Correspondencia. (5) 
V E R A N E O Sierra. Hoteles. 900-350, sitio... , 
sanísimo. Teléfono 10425, mañanas . (T) l{K¿iMA- Tratamiento y curación tnavor 
eficacia, baños termales. Método origl 
nal exclusivo. Clínica Las Colonias, Cha-
martln (Madrid). Quien no cure no pa-
ca honorarios: 2 a 4. (8) 
I N T E R I O R confort, cinco habitables. Mo 
ya, 8. Plaza Callao. (T) 
T I E N D A amplísima, con sótanos. Moya, 
6. Plaza Callao. (T) j M A T R I Z , embarazo, esterilidad. Médico 
„ _ , , . , . especialista. Jardines, 13. (5) 
A L Q U I L A S E casa, todo lujo, dos pisos! 
grandes, para oficinas o particular, cer- DOCTORA Carmen Martin Castro. Enfcr-
COMPRO, vendo toda clase Ancas. Agenu | , . . "oeoiieñas" oretensiones " Preciados 33 FBRONCJBS para iglesias. Limosneros y 
préstamos Banco Hipotecario. Rovira. ¡FAMILIA católica alquila habitac ón se- ^ X f o n o ,360̂  í-reciauos. y. Ferreterla 1 Casa ^amberto Atochai 4¿ 
Espoz Mina. 1. Teléfono 95052. (A): ñora o señorita. Rosalía de Castro, 2o, leieiono líwe. yo> , 
exterior. Molino Viento. R. (T) O F R E C E S E mecanógrafa, erran práctica. Bravo Mnrillo. 48. (5) 
ca Correos. Valenzuela. 4. (A) 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, servicios sueltos. Ayala, 9. 
(20) 
medades de la mujer. San Bernardo, 13. 
(T) 
DENTISTA0 
V E N D O baratos, cambio Leganés, hoteles 
hermosa granja, parcelándola, higieniza-
> dos, tranvía. Hernán Cortés, 7. (3) 
HERMÓSA finca, 175.000 pies, dos amplior. 
hoteles, todo confort, g r a n j a avícola 
acreditada y en explotación, mucho ar-
bolado, agua, luz, calefacción, tranvía 
sitio inmejorable. Véndese toda o parce-
lada. Arturo Soria, 160. Señor Vizcaíno. 
Ciudad Lineal. (3) 
entresuelo centro derecha. (T) s K K V I D r . M l i K I - : garantizada facilitamosj 
| nara particulares, hoteles, balnearios,(PIANOS, autopíanos, radios nuevos, oca-
M A Q U I N A S j etc. Teléfono 11710. Cruz, 30. (4) sión. Corredera. Valverde. 22. (3) 
. , . . „ , ! JÓ V E N 30 años, habiendo ocupado empleo: A NTIGÜEDADKS. Llquldanse todas las 
M^<í?!I.!,fA5 de e,s(:riblr .V coser Wer-j jefe 0(|11¡pOi fábricas industria química,1 existencias de la tienda de calle del Pra-
theim ReparacMones. Casa Hernanrlo , \wííoo Idiomas, solicita empleo Madrid, do, 10, con un descuento de 30 %. Tras-
Avenida Conde Penalver. 6. Ul). provincias, extranjero. Dirigirse Cuadra-1 pásase el local. (10) 
C A R P I NT BRÓS. Ebanistas: Ocasión ex-i do. Villanueva, 26. Madrid. (T) 
cepcional, vendo máquinas modernas.; ()KUI..(.,..S]r.; m.„,hacba nara todo. Jov 
motores. Apartado 303. Bilbao. (6); jor{re juani 55, primero. ( T ) | 
i'VENDO vitrinas mostrador, caoba, verda-
dera ganga. Liquidación camisería. Ca-
ballero Gracia, 7. (V) 
D E N T I S T A . Cristóbal. P l a z a Progreso 
dieciseis. 
C O M P R A V E N T A , administración fincas. |'^A9^'lT,^'j^^i '1íira coser Sinfrer de ocasión, ofrece C0(.inera o suplenta. D i r e c c i ó n : ! . . . , . ^ . . , Vnnrmp ua,.̂ ;.,.̂ ,, r imhio 
Ernesto Hidalgp, agente colegiado. To- '^n-dad de modelos Garant^adas cinco. Augxlsto Figueroa, 7. Portería. < T l p f f í w S f b i ^ ^ S ^ í & f f i ^ 
rriio< 1 r-nntrA •!|ptP n i anos. Taller reparaciones. Casa Saea- n " za. aiiomoias. esteras, oaratlsimo, San-
rnjos, 1. Cuatro-siete. (3) rrüy> Ve)arde 6H Teléfono 90743. (22); - r o A C D A c r » ^ i ta E n ^ c . ' a , 61. Telefono 40976. (5) 
' { K L A C I O N O compradores con vendedo : D K N T A D U R A S (especialidad en). Alvarez j 
res autos particulares. Abada. 5. Teléfo- dentista. Magdalena, 28. primero. Telé-
(T11 H O T E L , Jardín, vendo alquilo amueblado , , 
orientado, vivir todo año. Teléfono 17598. M £ W 
ÍO» quileres ahonoa reparaciones. 
T R A S P A S O ' 
Morell. 
no 96293. (5) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. Para com-
prar barato. Casa Ardid. Génova, 4. Ex-
portación provincias. (2) 
GARAGE" dos camioneta^; •otro' veinte co-
ches; naves, "tiendas/ Embajadores, 98. 
'"^"T **> «̂•«.«•fíW • ^ - X 2 ) 
G A R A . G E Buenavista, Jaulas amplias, cie-
rre metálico, Tiavé especial para coches 
sin chófers, 50 pesetas, servicios lavados, 
engrase, precios módicos. Ni'iñcz Balboa, 




(- | V v í D o J f P o o ^ ^ ^ S ^ I T A L t B R í B S repargqión toda clase máqui-; 30 principal. 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Arreglamos ^la- "ada Cooperativas, Mercado. Padi-i nas e;.cribirj 'teniendo existencia de pie-! 
dentaduras inservibles, precios económi-, lla' '4- (£' 
eos. (21)| U R G E vender casa, setenta mil pesetas.! na. Pérez Galdós, 9. 
¡ ganga. Hernández. Princesa, once. (3); 
E N S E Ñ A N Z A S V K N D O casa nueva, rentando 9 % libre. 
A C A D E M I A de sombreros, corte y confec- Razón: Ayala, 86. (V) [G ' 
clón .de. vestidos. Hortaleza, 118. princi- OCASION, vendo casa cerca Glorieta Q\iS-\ 
pal. (4) tro Caminos, puede adquirirse en 180,0(10. 
» . - r » c i i T * T-N„„( , - , „ , , - „ I - pesetas, dejando hipoteca Banco interés AV í ? ; " A 0T ^ ^ ^ ' K U W ! ? ^ ' 1 11.45 por 100. Ortiz de Solórzano. Vil la-: M U E B I ^ Gobernación, Agricultura, Bachillerato. | la 6̂  Te)éfono (*) • v i u c o i . 
Contabilidad, Taquimecanografía, Idio- 1 
mas. Alvarez Castro, 16, (" 
/oiÑiPOn herencia urge traspasar pensión. 30 
" I años existencia, barata. Tratar: Cruz. 
(3) 
hermosa tienda. 
A R T I C U L O S de limpieza. Menage de ca-
sa. Ferretería " E l Ancla". Alonso Here-
dia, 9. (5) 
P E R S I A N A S mitad precio, limpieza al-
fombras, esteras baratísimo. Pez. 18 Te-
léfono 95646. Da.mos cupones. (10) zas para todos modelos. Casa America- ¡TRASPASO 550 pesetas. 
(T) buen sitio, tres huecos, vivienda, renta 
125 pesetas, instalada anaquelerías esca - OCASION. Tuberías usadas, varios diáme-
U f O T M ^ T ! parates. lunas y magnifica vitrina calle. I tros. Rivera. Santa Engracia, 108. (10) 
| Razón: Abada. 15. Electricidad. (4) ¡ K.NCA K<; C E sus anuncios en Agencia Pra-
ÜILLBRMINA, modista, exclusivamentejSK trasnn.sa magnifica tienda con sótano. I do. Montera, 15. Hay ascensor, (16) 
nifia., r^n-ano. 78,^#egundo izqmer^ , ?an Bernardo, Inmediato Gran Via. Jn- ,>KKSIANAS ^ m ^ á prec,0. Cort|nas 
^ 1 ' form<><j- Pl:i'/.n Dunne de. Alba.. 2. (A) rmes: aza qu  , , 
V A R I O S 
(20)' PARA comprar, vender, permutar casa, NOV1A'S: . f ' la~0 . . ^ "El [^parcial"*, ^ " T | O R n A N A Condecoraciones banderas es-
. I solares, buenas cóndiciones y asuntos re-1 n"e de Alba. 6. Muebles baratísimos. 'n-1 i ¿ 4 * « n p S o n » « v horcados r e 
SV'-' lacionados fincas, visite Centrq Urbano menso surtido en camas doradas, m a d - ^ f e ^ f ^ ^ J v ^ 0 Í % ^ ^ - í » ! 
Contratación. Montera. 15. (2) ra, hierro. (24)] uniformes. Principe. 9, Madrid. (-2. 
PRENSIÓN y enseñanza para niños es 
diantes, bachillerato, Estrella, 3. Colei. 
A B O N A S E automóvil particular, Fiat lujo - ' .' V E N D E S E alquilase hotel Ciudad Lineal, ' O P T i r A A^T^oR^,ao«?.^,t,«r^v«i^Ilfa0^V¿f^^^ 
cerrado, siete plazas Teléfono 11348. (Ti IDIOMAS. Inglés, francés, alemán ita- baño> garage, gran jardín. Teléfono 17542 I L A , T ^ a . Fresquet 8- Valencia. Teléfono m 
hano. Profesor extraniero. Calle Apoda-j • & ^ . & j íT) . • , , . . terurhano 12.112. i i » 
E N C A R G U E sus anuncios en Agencia j ca 9, primero. Teléfono 43488. (21) j ^ o f o « « ^ ^ K N S A C I O N A I . I S I M O : Señoras, preciosos 
Prado. Montera. 15. Hay ascensor. (16), , . , , , rr\Tr\r*Ti K 1 cializado. San Bernardo. 2. (¿¿) v.^r^,. rfnotiif o<-ho np-setas refnr-
¡ANTIGÜO profesor I C A I veranearía fa- F O T O G R A F O S _ . ^ . l x J . sombreros Knstílf. otno peseias. reior 
NEI)CIATICOS, lubrificantes, accesorios, milia distinguida Vascongadas o Midi. i ( . R A T l S . graduación vista, procedimientos mas. cuatro. Fuencarral, 32. Fabrica. (5) 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
P A R T I C U L A R emplearla dinero directo 
V E N D E S E coche limousin alemán, buen 
uso. Arenal, 22, electricidad. (6) 
C O M P R A R I A camión 4-5 toneladas. Emi-
liano. Pi Margall, 9. (4) 
NEUMATICOS-, ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
C O N T A B I L I D A D . Taquigrafía, Mecano-
grafía. Cálculos. Dibujo. Ortografía. 
Francés . Inglés. Atocha. 41. (3) 
PRÓEESORA francesa, lecciones, domici-
lio, precios módicos. Prensa. Carmen, 18. 
Louise. (2) 
H I P O T E C A ' 
P R I M E R A S hipotecas, sobre ca 
drid, al 7 y 8 7o. Brito. Alcalá, 
drid. 
orientales. Roberto Más. Conde Xique-
na. 6. Teléfono 19115. (3) 
MAGNIFICO gramófono maleta con diez 
discos, cien pesetas. (Ocasión verdad, va-
le 300). Goya, 77. (3) 
L I M P I A B A R R O S coco, especialidad para 
"autos"' y portales, ¡barat ís imos! Horta-
leza. 98. ¡Ojo! Esquina Gravina. Teléfo-
no 14224. (3) 
VINOS puros de Vid: Paseo Prado, 48. 
Blanco tipo Sauternes. Exquisitos tintos 
y dulces. Teléfono 71007. Servicio domi-
cilio. (T) 
( I D j O N D U L A C I O N permanente. 10 pe étas: | C R I A D E R O razas gallinas, patos, selec-
1 Marcel. 1. San Bartolomé. 2. Ruiz. (11); donadís imos. (Pidan precios). Bellas Vis-
P R E S T A M O S A T K N C I O N . No componer vuestras alha- tas, 29. Málaga. (T) 
Jas sin pedir precio. Fuencarral. 12, por* - ocasión precios reducidísimos. 
Puebla, 4, viuda Muñoz. (10) 
barato. Alcalá, 109. 
(2) 
as en Ma-j necesario en hipotecas. Martín. Aparta- r o M „ N|ON p.-p^osos trajes, lana blanca.' .. /^'7' TT' . 
, 94, Ma-j do 519. (3) 45 p¿8etM'.í ^ s t a s . 21. Sastrería. (3): C ll LM rA N C E disecado  
D?7A9AdÍner0 rApld0 hiPotecas- T e l é f 0 ^ ( : A B A L L K R Ó S . Plancho sus sombreros al 1 aJarcria In8:lesa-
S P E D E S ; 1'5"- ('"n,i"- Barajas, 1. (21) P E R D I G U E R O S , pachones. H U E S P E D E S 1,U¿"' ' '" 1.•'><>• Conde Barajas, 1. (21) I P E R D I G U E R O S , pachones, mastines, lu-
E S C U E L A choferes "La Hispano". Gotíduc-1 F R A N C E S , lecciones módicas, francés, in-j • " J O V A S , sastrería, pequeñas cantidades em- E N C A R Í Í U E SUS anuncios en Agencia Vrn- h'ls- basSéts, pekineses, lobos, dogos. Al-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet,] gigs. Payet. Alcalá. 146, duplicado. (2) j H O T E L Cantábrico, recomendable a sacer ; picados, sin entrada, aun retención. Vi - ' 'do ' ¡¡foritera 15. Hay ascensor. (16)' calA> 10í)- Pajarería Inglesa. (2) 
Renault, otras marcas. Santa E n g r a c i a A ( a I A bara ^ prad0i m 
Madrid. Telégrafos. Correos. Primera 
PISO pequeño, exterior con baño, pagarla 
hasta 100 pesetas. Escribid Hernández. I 
L a Prensa. Carmen, 18. (2) A U T O M O V I L I S T A S : Raay, Mayor, 4, te-1 enseñanza. Párvulos. Bachillerato, Modl 
mdicn- léfono 14501. Recambios Ford (antiguo! c|na poltra Derecho. Análisis Grama-
moderno). Citroen, Chevrolet, Acceso-; tlcal. Ortugrafia. Mecanografía, Radlo-
.rios, aceites, grasas, neumáticos, mate-; telegrafía. Hacienda. Internado. M 1 
rial de limpieza, etcétera. Envíos P«"o-j p->ns4onistas. 
A P R E N D A mecanografía su domicilio al-
lubrifi- j quitamos máquinas nuevas. Caños, i , 
T R E S magnífleos pisos, hotel, indepe 
tes, tennis. Jardín, garage. Olivos, 2. 
(Metropolitano). (V) 
HERMOSO piso, 10 habitaciones grandes, 
calefacción central, 270 pesetas, orienta-
ción mediodía. Ayala, 47. (3) 
N A V E S industria, garage. Estrella, 17. A l -
calá, 193. C') 
PISO salida independiente, comunica con 
nave, propia almacén o taller. Juntos o 
separados. Ramón Cruz^ 33. (T) 
HOTELÍTO mediodía 6.500 pesetas, agua y 
. calefacción, incluido precio. R a m ó n 
Cruz, 33. (T) 
M A G N I F I C O S pisos lujo, orientación Me-
diodía, todos adelantos, confort; precios 
rebajados. Abascai, 25 y 27. (A) 
N A V A S Marqués. Alquilo muy barato 
magníñeo hotel. Confort, garage, gran 
Jardín. Matute. Vergara, 3. Teléfono 
40819. (6) 
P R E C I O S O piso, seis balcones, mediodía 
Sagasta, todo confort. Manuel Silvela, 1. 
(6) 
SOMBRICROS. Reforma. Teñido. Baratisi- GRAMOFONO maleta, doce piezas, caja 
mo. Salud, 9. (11) agujas, 75 pesetas. Pasaje Doré. Discos-
(3) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, 
cantes neumáticos, taller recauchutado. 
Marsán. Castelló, 14, Madrid. (T) 
CA^ES 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Magní-
fleo salón independiente, bodas, banque-
tes, reuniones. (2) 
COMED bien. Café Viena. Luisa Fernan-
da. 21. Cena, 3,50. Buena música. (2) 
C A F E Viena. sirve comidas vegetarianas. 
Luisa Fernanda, 21. (2) 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Almuer-
zo, 3,50. Magnífico salón independiente. 
CALZADOS 
S O L O Peláez ensancha el calzado verdad. 
San Onofre, 2, limpiabotas. (8) 
triplicado. 
dotes, familias y viajeros. Pensión desde i cario. Carranza. 3. Continental. (3) 
7.50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz 
3- '20) S A S T R E R I A 
^SION Domingo. Aguas corrientes, i- | IDKI'l LACIO.V eléctrica, extirpación radl-
léfono. baño, calefacción; 7 a 10 pesetas HKí l l l KA de traje. 40 pesetas; vuelta, 25 a?\ vello Doctor Subirachs. Monte- A M P L I F I C A D O R gramofónico, cinco lám-
Mayor, 19. (20) Arricta. 9. Sastre. (2.'{) ra, 51. (g) paras, potentísimo, corriente alterna, al-
(TX ¡PENSION Mirentxu. Viajeros, estables. S A S T R KRI A. Casa de Pablos, últ imas no- AHOGADO. Consulta, cinco pesetas. Tros: fr^iP^hJ^^ baratís,m0- PaS(|: 
habitaciones soleadas. Aguas corrientes.! vedades. corte selecto. Facilidades en los Cruces, 7. Teléfono 17026. (5)1 . . . 
Cocina vasca, desde 7 pesetas. Calofac- pagos. Cruz. 22. (2) v . , . „ , ' , , . • VENDO despacho Jacobino nuevo. Piamon-
ción. Habitaciones individuales. San M a r - i S A S T K , . U I A peinart0i hf.churas> buenos' . , l ? S „ f ; ^ , A , I ! l ^ J l ? ^ . . V ^ ' í * I te. 19, segundo izquierda. (3) (3) 
M E C A N O G R A F I A . Máquinas inmejorables, eos, 3. (T) 
salón amplísimo. Montera, 29. (T) P E N S I O N Mon-temar. Eduardo Dato, 31.1 12 
forros, 50. Se arreglan trajes. Almagro,: i-h,i, 71, 
ción retratándose. Fotografía Saus. Ato-! 
(TI 
E S C U E L A Berlitz. Inglés, francés, alemán, 
clases particulares y colectivas. Arenal, 
24. Teléfono 10865. (2) 
L L C C I O N E S Taquigrafía especiales para 
señoritas. García Bote, taquígrafo del 
Congreso. (24> 
S E 5 D R I T A . distinguida, buena presencia, 
acompañaría señora interna Madrid, pro-
vincia. Pilar Fernández. Alcalá, 2. Con-
tinental. (T) 
E S P E C I F I C O S 
D I A B E T I C O S : Supresión del azúcar con 
Glycemial. Gayoso y Monreal. Fuenca-
rral, 40. (T) 
Hibitncinnes agua corriente. Buena eo- s . S T R , , , , > . . Hechura traie forros 40 no A K A Í I I I A S , naston 
ciña. Especial para estables, í n a | j i m ^ forros' 4 0 ^ * f 
nios, dos amigos, desde once pesetas. | v j qnuio, j . 
TRABAJO 
O f e r t a s 
(23) 
KN C A R C H E sus anuncios en Agencia 
Prado, Montera. 15. Hay ascensor. (16) 
H. Sudamericano, rebaja sacerdote, esta-
bles, 8 pesetas, habitaciones, 3. Eduardol..,,,, -._„„._„ „,„ , 
Dató 2S (Cr-in Via) 12.11*°° Pese,as sln Qejar empleo. Apartado 
uato. -á. turan v í a ) . t ^ ' l XV) Madrid. (11) 
MA.IKSTIC Hotel. Velázquez, 49, 60 baños, 
confortable, distinguido, baratísimo, ali- ¡ I I O M B K E S , mujeres. Organización seria. 
PA KA(i ('A S, bastones, sombrillas, abani-
eformas. Arroyo. Bar-
(T) 
P I N T O habitaciones 4 pesetas, temple. 
Respondo trabajo. Montera, 7, portería. 
(3) 
K.NSLÑANZA confección labores punto. 
Venta variedad muestras. Preciados. 33. 
(3) 
! D K S K A N S L tiendas amplias. 
(3) SALDO verdad, vajillas, aparatos eléctri-
cos, cuatro pesetas: faroles hierro, cua-
tro cincuenta; bombillas, una.; objetos 
regalos, precios marcados. Ucendo. In-
fantas, 7. (4) 
I M P R E N T A , véndese perfectamente ins-
talada, magnifica maquinaria, trabajo 
fijo asegurado. Puede verse en Larra, 
10, bajo derecha: de 11 a 1 y 3 a 5. (V) 
C A N A R I O S musicales, superiorísimos, tres 
razas periquitos. Diamantes mandarines, 
alquiler. botones de oro. pajarito? americanos, pe-
(T>' d o í S l K He León Sáenz. Colmenares, 12. Tienda., "Pajarería Moderna". Conde Xiquena._12. 
traspaso económicos. Plaza Lavapiés, ca-, rros cachorros de las mejores raza: 
(24) í 1) 
P A E L L A auténtica, preferida. Inteligentes,: dejar ocupación habitual. Dosconliad 
plato máximo «limento. Compruébelo i',o ; anuncios similares que os prometen ga IMMDIAS suelas, tapas señora 2,50; cabá- S E vende portada con escaparates, lunas 
medor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos-| naneias fabulosas. Apartado 251. Oljón.i llero, cu.'itro pesetas. Reparto domicilio. 1 y toldo. Informes: Plaza Duque de Alba, 
pedaje. Cubierto 2,50. (21)1 (fi)l Cardenal Cisneros. 7. (Fábrica) . (5)1 2. (A> 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 97) 
M A R Í E L E M I E R E 
í 
L A A L E G R I A 
( N O V E L A V 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
sn fortuna en mi favor. Es más, me ha rogado que pre-
venga a mi tutor... Como verán ustedes la cosa no pue-
de ir más en serio. 
Tanto mejor si es asi—se apresuró a responder la 
viuda de Hautcocnr con una absoluta sinceridnd—; 
no puede usted figurarse lo que me alegro, hija mía; 
es Usted de las personas que lo merecen todo. 
—Por mi parte la felicito a usted de todo corazón, 
señorita—dijo Francisco, procurando sobreponerse a la 
emoción que lo dominaba—; tiene razón mi madre, por-
que nadie más merecedora que usted de la suerte que 
ae manera tan imprevista se le ofrece. 
Kety de Evard miró con fijeza y alternativamente 
a los arredantarios de E l Boquete, y exclamó, recal-
cando mucho sus palabras: 
—No me han comprendido ustedes. 
—Perdón, señorita, la hemos entendido perfeetamen-
w-regp0nd¡ó la granjera_ ¿No se trata de uó act-ó-
ae donadón en vida, por virtud del cual pasará usted 
iPml ' t dueña i ^ t ^ a de L a Monjerla y de todos ios 
yernas bienes pertenecientes a Jacinto Maloiseau? Está 
ta* claro que no hay posibilidad de entender mal. 
—¿Y no encuentran ustedes demasiado raro el pro-
ceder de mi primo? 
—¿Por qué? No se puede decir que se trate de una 
cosa corriente ni hay por qué negar que un acto de 
desprendimiento de la naturaleza de éste, choca no 
poco en un hombre como Jacinto—declaró la señora 
de Hautcoeur, que no las tenía todas consigo—, pero 
reflexionando llega uno a explicárselo sin gran dificul-
tad. E l señor Maloiseau se siente viejo, ha sufrido una 
gran desgracia que no puede menos de haberle afecta-
do profundamente... y acaso quiera recompensarla a 
usted por lo que ha hecho en aquella casa, de manera 
especial, desde que Celina Cayó postrada en cama para 
no volver a levantarse... 
—¿Debo entender que desean ustedes que acepte la 
donación que mi primo pretende-hacerme?—preguntó 
la joven con un acento sihgulárisimo. 
—¡Oh, señorita Kety! ¿Por qué nos hace usted tan 
extraña pregunta?—dijo la señora de Hautcoeur, mien-
tras su hijo Francisco, apoyado en la pared asistía a 
la escena como petrificado. 
—Me expresaré con absoluta claridad, pero escíichen-
me ustedes con la mayor atención—prosiguió Kety en 
tono perentorio—; yo aceptaré L a Monjería y la for-
tuna de las Maloiseau con una condición: con la que 
ustedes, a su vez, la acepten de mí. 
Hubo un momento de estupor. L a viuda de Hautcoeur 
fué la primera que se repuso de la sorpresa y adop-
tando un gesto de dignidad, extendiendo la diestra co-
mo si fuera a prestar juramento, respondió: 
—¡Ah! eso de ninguna manera. 
—¡Nunca, señorita!—corroboró con la misma ener-
gía Francisco, cuyas palabras parecieron un eco de 
las que acababa de pronunciar su madre. 
—¡Pues no faltaría otra cosa!—insistió la granjera-
No hablemos del asunto, se lo ruego encarecidamen-
te. Puede tener la seguridad de que nos alegramoe sin-
ceramente por usted, ¿verdad, hijo mío? En nuestro 
corazón no cabe otro sentimiento. 
—Tiene razón mi madre y uno al suyo mi ruego 
de que no se hable más de esta cuestión—respondió 
Francisco de Hautcoeur, clavando en la muchacha una 
mirada en la que se leían una resolución y una leal-
tad admirables—; es usted la delicadeza personificada, 
cosa que no puede sorprendemos, porque de sobra lo 
sabíamos; pero por eso mismo sería incalificable en 
nosotros que fuéramos a abusar de su generosidad. 
Acepte usted sin el menor escrúpulo, señorita, lo que 
se la ofrece, sin que usted lo haya pedido ni deseado 
siquiera. 
Asi hablaba y procedía aquel Francisco de Hautcoeur, 
que tan apegado era a las tierras familiares y que, sin 
embargo, no vacilaba en realizar un enorme sacrifi-
cio. ¿Qué decir de su delicadeza, más todavía, de su 
exquisitez? ¡Oh, Francisco de Hautcoeur!... ¿Cómo po-
día asombrarse de haberlo amado? ¿No le habría ins-
pirado amor a cualquier • otra mujer, capaz de apre-
ciar en todo su valor el tesoro de nobleza y de abne-
gación que guardaba en su pecho aquel campesino nada 
rudo, pero extraordinariamente caballeioso? E l Inti-
j mo sufrimiento cruelmente aguzado que ella adivina-
ba en el señor de Hautcoeur encendía más la fogosa 
; voluntad de Kety. ¡Oh!, pero vencerla; había hecho 
, demasiado para que fuera a vacilar, cuando estaba 
¡ llegando al término de la empresa que voluntariamen-
te se había impuesto. 
—No me conocen ustedes bien—insistió la señorita 
de Evard—. ¿Yo conservar para mi la fortuna de mi 
! primo, después de saber lo que sé?.. No hay que ol-
i vidar. señora, de Hautcoeur. y ahora menos que nun-
: ca: que su marido de usted era e! heredero natural del 
. señor Bautista de Hautcofeiu, su tío abuelo, 
j —Pero como no lo heredó, no hay caso. 
I — Y yo me pregunto—continuó Kety de Evard, como 
si no hubiera oído la objeción de la granjera—, yo 
tengo razones más que sobradas para preguntarme si 
Jacinto Maloiseau al adoptar la resolución de que aca-
ba de darme cuenta, no ha pensado en ustedes, sí en 
ustedes, antes que en mi. 
—¿Cómo dice usted, señorita?—inquirió balbuciente 
la señora de Hautcoeur. 
Los ojos de Francisco, seraientornados, se dijera que 
avizoraban un horizonte nuevo que hasta entonces hu-
biese permanecido oculto a sus miradas. 
—Digo—respondió Kety—que Celina confesó antes 
de morir con el señor cura de Courtils, como ustedes 
saben, aunque es posible que ignoren que la conversa-
ción de la moribunda con el sacerdote se prolongó mu-
cho tiempo. Y si Celina se acusó de detentar contra 
la voluntad de su dueño, bienes pertenecientes a otra 
persona, para que el confesor la absolviera, tuvo que 
prometer que haría la debida reparación, restituyendo 
los más adquiridos, y no es aventurado suponer que 
para cumplir su promesa, se concertara con alguien, 
que bien pudo ser Jacinto, su propio marido. En tal 
oasó . ¿comienzan ustedes a comprender? 
—No del todo, si oemos de ser sinceros—contestó 
Francisco de Hautcoeur, a quien las circunstancias que 
concurrieron en la muerte de la señora Maloiseau, ha-
blan Invitado más de una vez a la reflexión—. Ni Celi-
na ni Jacinto la han encargado a usted de ninguna res-
titución; y por otra parte, el hecho de que Maloiseau, 
después del fin cristiano que su mujer ha tenido, quie-
ra cederle a usted en propiedad toda au fortuna, prue-
ba, a mi juicio, antes que otra cosa, que él tiene con-
ciencia de ser el legitimo dueño de los bienes, puesto 
que dispone libremente de ellos, cosa que no podría 
hacer si no fueran suyos. 
Kety de Evard quiso responder, pero sentía tan tur-
bado .su cerebro, que las Ideas le huían, se le escapaban 
ajites de que lograra darles forma de expresión. E r a 
absolutamente cierto que no podía ofrecerles a los 
Hautcoeur la prueba material de su derecho a aquellos 
bienes ni tampoco la de que su hipótesis dejaba de ser-
lo para convertise en una interpretación, la única, que 
cabía, de la verdad. Durante unos momentos permane-
ció silenciosa, pensativa, sumida en hondas reflexiones 
a las que puso término, exclamando: 
—Y si Jacinto es libre para disponer de lo suyo, ¿no 
habré de serlo yo un día para hacer lo que se me an-
toje con lo que me pertenezca? ¿Qué es lo que me im-
1 pediría hacer en favor de ustedes una donación en 
un todo semejante a la que Jacinto Maloiseau, ha de-
cidido hacer en beneficio mió ? Dentro de no mucho 
tiempo cumpliré la mayoría de edad y supongo que ha-
brá medios para que yo pueda trasmitir legalmente 
la propiedad de lo que me plazca, de lo que no quiera 
conservar. ¿ Acaso estoy equivocada ? 
—No insista Usted, por favor—suplicó Francisco con 
voz en la que vibraban las más dulces Inflexiones—; 
seria inútil. 
L a señora de Hnutcoeur añadió por su parte: 
— Y nas disgustnrla usted extraordinariamente. 
—Sin intención, desde luego, involuntariamente—pro-
j testó la muchacha—; pero vuelvan la oración por pa-
i siva, inviertan los términos y díganme: ¿Es que no 
j me causan ustedes una gran contrariedad, oponiéndose 
a lo que les propongo y rehusando lo que les ofrezco? 
—Mi querida señorita, sea razonable—dijo la sefto-
ra de Hautcoeur, estrechando afectuosamente entre las 
suyas la mano de Kety—; usted piensa que nos debe 
esa fortuna y quiere entregárnosla, pero a nuestra vez 
nos es imposible aceptarla, porque entre usted y nos-
otros no existe deuda alguna. 
—Está bien, no hablemos en términos jurídicos, pues-
1 to que tzo la desagrada a usted, 
i Mucho, en efecto. 
1 (Cont inuará . ) 
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L A M A D R E R A F O L S ACCION POPULAR CELEBRA 
EL A K 1 0 DE SU 
F 
EL GRIOFONO OE LERBODX, p o r K - H I T O 
C o n m o t i v o de la a p a r i c i ó n de u n o s n i e r o n c o r r i e n d o "como m a n s o s c o r d e -
e s c r i t o s p r o f é t i c o s , el n o m b r e de e s l a r o s ; m e p e d í a n p a n y ag-ua". L o s f r a n -
i l u s t r e h e r o í n a h a vue l to a c o n m o v e r i ceses , a s o m b r a d o s de lo que v e í a n , le 
los e s p í r i t u s con el r e c u e r d o de s u s s u - d i e r o n a l i m e n t o p a r a e l los y a u n p a r a 
b l i m e s v i r t u d e s y de s u s c a r i s m a s s o - ' l o s o t r o s e n f e r m o s . L o s i n f e l i c e s de-
b r e n a t u r a l e s . A c o n s e j a d o s p o r l a pru-1 m e n t e s v o l v i e r o n a c a s a c o n e l l a . H a -
d e n c i a , e s p e r a m o s n o s o t r o s q u e l a a u - b í a en el h o s p i t a l 2.111 e n f e r m o s ; ape - L a , J u v e n t u d C o n m e m o r a l a f e c h a 
t o r i d a d de l a I g l e s i a d é s u f a l l o a c e r - ñ a s h u b o t i e m p o p a r a l l e v a r l o s m e d i o ! p n n | | n n r o n m i t ¡ n 
c a de los f a m o s o s e s c r i t o s ; pero , c o m o d e s n u d o s a l a A u d i e n c i a y C a s a M u n i - i t j r a í l l l l l l i n 
c u m p l e a n u e s t r a m i s i ó n d e . p e r i o d i s t a s c i p a l . E l d í a 4 c a y ó el edif ic io e n p o d e r ' * 
c a t ó l i c o s , q u e r e m o s rec o r d a r a n u e s t r o s ! del e n e m i g o , y el 14 lo i n c e n d i a r o n , que-'Manifiesto de la Juventud de Ac-
l e c t o r e s l a figura p o r t a n t o s t í t u l o s a d - m a n d ó s e c u a d r o s , l a b o r a t o r i o s , r o p a s , ! • ' p ,i -y 
m i r a b l e de l a f u n d a d o r a de l a s H e r m a - • a r c h i v o , s u b s i s t e n c i a s y d e m á s . P a r a los! ' Cl0n "0Pu'ar e n ¿ a r a g O Z a 
ñ a s de l a C a r i d a d de S a n t a A n a . ! e n f e r m o s , h a c i n a d o s e n la s g a l e r í a s del * 
E s t e I n s t i t u t o r e l i g i o s o es d i g n o t a m - l a A u d i e n c i a , s i n r e c u r s o s , n i c a m a s n i ; I M P O R T A N T E S A C T O S D E P R O -
b i é n de que le d e d i q u e m o s u n r e c u e r d o a l i m e n t o s , f u é á n g e l de D i o s que ex- i PAGANDA EN C U E N C A 
p o r s e r u n a O r d e n e s p a ñ o l a c o n s a g r a - ; t e n d í a s o b r e todos s u s a l a s c o n u n a a c - l t 
d a a l a s o b r a s de b e n e f i c e n c i a ; e s a b e - j t i v i d a d p r o d i g i o s a . L a s h e r m a n a s con! 
n e f i c e n c i a h e r o i c a de l a s H e r m a n a s de ¡ l a s u p e r i o r a se m u l t i p l i c a b a n c o m o po-i S E V I L L A , ^23.—Ayer p o r l a m a ñ a n a s*» 
l a C a r i d a d , que h o y se e m p e ñ a n en des - d í a n ; i b a n l l e g a n d o c a r r o s oe h e r i d o ^ C ^ e ^ r Ó en el, Par thé C i n f m ^ e l a ^ ? o r S a -
c o n o c e r a l g u n o s d e s g r a c i a d o s . A c t u a l - que i b a n c o l o c a n d o e n el sue lo p u e s feá S í 0 POr J u v e n t u d de, A c c i o n p f -
. „ „ . , . . / pV . . ,, . , , ou':-lu' lus puiar^ p a r a c o n m e m o r a r el a n i v e r s a r i o 
m e n t e c o m p o n e n es ta b e n e m é r i t a c o n - s a c o s de p a j a d i s p o n i b l e s no e r a n s u - de la f u n d a c i ó n del p a r t i d o 
g r e g a c i ó n 2.500 r e l i g i o s a s , d i s t r i b u i d a s | ficientes. U n a s c a í a n e n f e r m a s , r e n d i - C u a n d o a p a r e c i e r o n los o r a d o r e s en! 
en 130 f u n d a c i o n e s p o r E s p a ñ a y A m é - i d a s p o r el c a n s a n c i o , los s u s t o s y m a l o s : el e s trado , en m e d i o de u n a o v a c i ó n c í a - ' 
r i c a . E n e l l a s c u i d a n con g e n e r o s a y ¡ t r a t o s . N o p o d í a n c a m b i a r s e l a r o p a , m o r o s a ' l a s a l a y los dos v e s t í b u l o s es-
a b n e g a d a s o l i c i t u d a diez m i l e n f e r m o s ' pues , e x c e p t o l a p u e s t a , todo se h a b í a t a b a n t o t a l m e n t e o c u p a d o s , 
y e d u c a n a q u i n c e m i l n i ñ a s . N o es n ú e s - ¡ d i s t r i b u i d o a los e n f e r m o s . E n t o n c e s n r m l o r r m i m n P n l n r ^ 
tro o b j e t o d e s c r i b i r los p r o d i g i o s de c r i s - 1 a p a r e c i ó en t o d a s u g r a n d e z a e incre i -1 u e r u m m u r < i j < i r v n 
t i a n a c a r i d a d que e s t a s r e l i g i o s a s r e a - i b le v a l o r el a l m a de a q u e l l a p r i v i l e g i a - H a b l a en n o m b r e de l a J u v e n t u d de 
l i z a n e n esos m i n i s t e r i o s d i f í c i l e s , p e l í - ! d a m u j e r ; h a s t a s u r e s i s t e n c i a f í s i c a A c c i ó n N a c i o n a l (hoy A c c i ó n P o p u l a r ) , y 
g r o s o s y r e p u g n a n t e s , c o m o es l a a s í s - 1 t e n í a a l g o de m i l a g r o . S i n e m b a r g o , c o m i e n z a e x p r e s a n d o su g r a t i t u d a l comi-1 
t e n c i a de l e p r o s o s y d e m e n t e s . S ó l o p r e - a u n le e s p e r a b a n m a y o r e s p e l i g r o s y t é P o r h a b e r l e s conf iado l a s o l e m n i d a d ! 
t e n d e m o s t r a z a r l a s i l u e t a de l a g l o r i o - : m á s a t r o c e s dolores , en los c u a l e s h a - c o n m e m o r a t i v a del a n i v e r s a r i o . I 
s a e n f e r m e r a de los S i t i o s y s a n t a F u n - ¡ b i a de r e s p l a n d e c e r t o d a v í a m á s el he - ? i c e que h a l l e ? a d o el m o m e n t o de que | 
d a d o r a . P a r a esto h e m o s h o j e a d o el b ien r o í s m o de s u c o r a z ó n . odos los h o m b r e s de b i e n se a p r e s t e n a; 
ITM «4x_„:v„ t r ^ ^ , , la l u c h a c o n t r a aque l lo s que a t a c a n a l a 
E l e j é r c i t o f r a n c é s h a b í a l e v a n t a d o , f a m i l i a . e n t o r p e c e n el t r a b a j o y v a n c o n -
e s i t io de l a c i u d a d el 13 de a g o s t o ; ¡ t r a l a p r o p i e d a d y la R e l i g i ó n , 
e l s e g u n d o s i t io , m u c h o m á s h o r r i b l e , ! E l p r o b l e m a de la d i s t r i b u c i ó n de l a 
que, a m á s de s e r u n trozo de l a inmor-1 c o m e n z ó en d i c i e m b r e . L a s t o c a s de l a r i q u e z a , es el que, p o r s u i m p o r t a n c i a , 
t a l e p o p e y a z a r a g o z a n a , es t a m b i é n a n ' I I i a d r e R a f o l s v a n y v i e n e n c o m o c e l e s - v i d a a l s o c i a l i s m o ; p e r o n i é s t e , c o n 
c a p í t u l o a d m i r a b l e de l a h a g i o g r a f í a es-
p a ñ o l a . 
E l a ñ o 1795 e n t r a b a en e l c o n v e n t o 
de D a m a s H o s p i t a l a r i a s de B a r c e l o n a 
u n a m u c h a c h a r u b i a y g u a p a , de c a t o r c e 
a ñ o a , v e n i d a de V i l l a f r a n e a d e l P a n a d é s , 
donde h a b í a n a c i d o . A l c a b o de unos 
e s c r i t o v o l u m e n que le h a d e d i c a d o el 
e l o c u e n t e c a n ó n i g o de Z a r a g o z a y d i p u -
tado a C o r t e s s e ñ o r G u a l l a r ; u n a " V i d a " 
t i a l a p a r i c i ó n p o r l a s c a l l e s y c a s a s l i e - 8115 r e s t r i c c i o n e s , n i el c o m u n i s m o , y e n d o 
ñ a s de m o r i b u n d o s , h e r i d o s y a p e s t a - I a 1 monopol io del E s t a d o , n i los s i s t e m a s 
dos. N o es pos ib le d a r u n a i d e a de t a n - llbei;a.les', hani resue l to e l p r o b l e m a . E n 
c a m b i o el c a t o l i c i s m o lo r e s u e l v e c o n l a 
c a r i d a d . 
A c c i ó n P o p u l a r , y h o y l a J u v e n t u d 
q u e yo r e p r e s e n t o t i e n e n que ped ir , en 
lo que es de j u s t i c i a , r e spe to a l a p r o -
to dolor y t a n t o h e r o í s m o . E l l a y s u s 
h i j a s d a n s u f r u g a l c o m i d a p a r a l o s e n -
f e r m o s y se c o n t e n t a n con a g u a y p a n , 
los m e n d r u g o s que d e j a n a q u é l l o s . N o -
n u e v e a ñ o s , l a j o v e n s i n t i ó q u e T a v T d a ' c h e y d5a s i n d e s c a n s a r e n t r e u n a m u - l p ' e d a d r ú s t i c a , 
de l a s " D a m a s " ( a l g u n a s t e n í a n c r i a d a i ? l e d u m b r e de ^ " d o s y a p e s t a d o s : e n - Qon José Monge 
t o d a v í a ) n o e r a e l i d e a l de s u a r d i e n t e 1 ¡ f 6 e s c e n a s de a 8 : o n í a , l l a g a s , p o d r e d u m - 1 
v o c a c i ó n . L o s p o b r e s y los e n f e r m o s , s ó - j b r ^ y s a ^ r e : o y e n d o el g r i t e r í o de a y e s , 
lo p o r e x c e p c i ó n , f o r m a b a n p a r t e de l o s ' y l a m e n t o s c o n I " 6 ^ r e t u e r c e n t a n - ; m a t e r i a l i s m o h i s t o n c o . p a r a el todo es-
c u i d a d o s 
fols querí iw 
' ' d a d y a s c o por t o d a s p a r t e s ; no c b s -
C o m p a n y s no puedej N O T A S D E L B L O C K 
h a b l a r en u n mitin D e fijo que t a m b i é n el l ec tor h a 8id0 
a s a l t a d o en a l g u n a s c a l l e s por bandadas 
• • i de c h i c u e l o e que le o f r e c e n c o n ins is ten . 
T u v o q u e s u s p e n d e r s e e l a c t o r ^ ^ ' ^ h ^ f 0 ! ^ ^ ^ ptreci0s ín ' 
M ^ .f imos. Y es probab le que el lector ñ e s c o -
. ^ - r , , „ ^ r - . , I I M A i - e - r A ^ i r > M n o z c a el por de esta v e n t a cal le iera 
UN A T R A C O EN UNA E S T A C I O N t an to se. h a in tens i f i cado en ios üia 
D E L " M E T R O " '• m o s m e s e s . V a m o e 3 e x p l i c a r l o . 
"* : ' U n a f á b r i c a de c h o c o l a t e s expende den-
B A R C E L O N A , 23 .—-En V i l a s a r de D a r l e t ro de s u s p a c u e t e s u n o s c r o m o s que 
i en m e m o r i a de don F r a n c i s c o L a y r e t sej p u e d e n f o r m a r s e r i e s y c o n é s t a a l lenar 
t c e l e b r a b a a y e r u n a c t o o r g a n i z a d o por u n á l b u m , con o p c i ó n a d e t e r m i n a d o s pre-
:1a E s q u e r r a , en el que h a b l a r o n , entre m i o s p a r a el m u n d o i n f a n t i l y a ú n para 
: o í r o s , el d i p u t a d o c o n L u i s C o m p a n y ^ j e - b c a r g a 
fe de la m i n o r í a c a t a l a n a . A l p r o n u n - F . 6 ^ ' s * 
i c i a r é s t e l a s p r i m e r a s p a l a b r a s los ele- anos , l a b u s c a de c r o m o s p a r a completar 
¡ m e n t o s a n a r q u i s t a s de l a F . A. I . p r o d u - j l a s s e r i e s , c o n s t i t u y e u n entre ten imien-
; j e r o n t a n f o r m i d a b l e a lboroto , que el a c - ¡ t o que l l e g a a a p a s i o n a r . Y a h a y bolsas-
to tuvo que s u s p e n d e r s e . de c o n t r a t a c i ó n , y en M a d r i d y en algu-
Contrabando ñ a s p r o v i n c i a s h a hecho s u a p a r i c i ó n la 
~ i i n d u s t r i a de c o m p r a - v e n t a d e . cromos 
B A R C E L O N A , 23. - L a P o l i c í a t e m a COn e s t a b l e c i m i e n t o s propios . 
^ desde h a c e t i e m p o s o s p e c h a s de Que en: 
i u n a u t o m ó v i l se r e a l i z a b a c o n t r a b a n d o , , , . . 
desde F r a n c i a . M o n t ó el s e r v i c i o c o n v e - ^o que le p r o c u r e n la m a y o r v e n t a : Te-
n i e n t e y h o y v i ó v e n i r el a u t o m ó v i l , pero gatea, d e t e r m i n a d o s c r o m o s , c o n lo que 
i s u c o n d u c t o r a , u n a m u j e r , a l d a r s e cuen- i r e s u l t a no f á c i l c o n s e g u i r la c o l e c c i ó n 
¡ t a a p r e s u r ó la m a r c h a y d e s a p a r e c i ó P '>r | -ompleta , y es n e c e s a r i o a d q u i r i r m á " y 
( l a s c a l l e s de B a r c e l o n a . H e c h a s l a s p e s - t a á i p a q u e t e s de choco la te , 
q u i s a s se d e s c u b r i ó el c o c h e en u n g a r a g e p r o v i € n e de a h i el que h a y a m u c h a s 
de l a ca l l e de P a r í s , y en el s i t io de .a s , ^ , . 
: h e r r a m i e n t a s se v i ó u n c a j ó n que c o n t é - P e r s o n a s ^ c o m p r a n lo^ c h o c o l a t e s con 
n i a 200 m e c h e r o s m e c á n i c o s , c a j a s de bo-ie l e x c l u s i v o propos i to de los c r o m o s ven-
tones de n á c a r y c i e r r e s de m e t a l p a r a i d i e n d o d e s p u é s los p a q u e t e s depreciados , 
a u t o m ó v i l e s . i u n a v e z que les h a n s a c a d o a q u é l l o s . 
T o d o s los objetos son m u y finos S e h a | ^ f á b r i c a , que a n t e s p r o d u c í a dos to-
p r o c e d i d o a la d e t e n c i ó n de la m u j e r 
Sobre el divorcio 
¡Prefer ible es no darle cuerda! 
B A R C E L O N A , 2 3 . — E l c a n ó n i g o y abo-
i g a d o don F r a n c i s c o M a r í a O r t e g a de ia 
i L o r e n a , h a dado u n a c o n f e r e n c i a en l a 
| A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a sobre el te-
m a : " N o r m a s a las que deben a j u s t a r s e 
¡ l o s c a t ó l i c o s , e s p e c i a l m e n t e los j u e c e s y 
todos los h o m b r e s de b u e n a v o l u n t a d 
p a r a d e f e n d e r la u n i d a d de l p a í s , que didos . 
p e l i g r a en los a c t u a l e s m o m e n t o s . H i z o 
n e l a d a s d i a r i a s , h a e l e v a d o s u r e n d i m i e n -
to h a s t a s iete t o n e l a d a s . 
N o e s t a m o s seguros de que h a y a n ore-, 
c ido en i g u a l p r o p o r c i ó n los consumido-
res de choco lntes , pero s í s a b e m o s q u é 
h a n a u m e n t a d o h a s t a lo infin'to los co^ 
l e c c i o n i s t a s de s e r i e s . 
de l a s ¿ o s p i t a l a r i a s ; M a r i a R a - i ^%S2rilUtní0S- Guerra' ^ % h ^ é S ¿ S 3 ^ w L i ^ n 
í a e n t r e g a r s e a el los c o n todo el ^ ^ ^ ^ S h i s t o r i a es 
p o n e r l a j u s t i c i a y c o m b a t i r el s e c t a - T o r o , y don G e m i n l a n o T a r r a s c a l y Con-j abo^adc>s en las c a u s a s m a t r i m o n i a i c s 
r l s m o . D i j o que es p r e c i s o l a u n i ó n de de de V a l l c l l a n o . ¡Q116 36 v e n t i l e n ante el fuero c i v i l . 
T o d o s los o r a d o r e s f u e r o n m u y a p l a u - R e c o m i e n d a a los abogados c a t ó l i c o s 
q u e p r o c u r e n i n t e r v e n i r lo m e n o s posi-
Los tradicionalistas' 
I d i r t que es p r e c i s o que el los , c o n s u s , 
lo e s t i p u i a - | j a ¿ n s i j v a qUe i b a n en u n c a m i ó n l ie-
as ins ignia- - de la H e r m a n d a d del 
R o c í o d u r a n t e la fiesta que se c e l e b r ó 
c o n e n t u s i a s m a d e l i r a n t e . 
U n a vez de ten idos los e n c e r r ó en u n 
r e t r e t e pest i lente , donde p e r m a n e c i e r o n 
D , ^ K , „ l ¡ m e d i o s e c o n ó m i c o s , c o n t r i b u y a n p a r a e l ! f : A ? T E t L V O N ' 23-~Ay<?r 
B e r n a I | s o s t e n i m i e n t 0 de B o l s a s de T r a b a j o y i ^ ^ f V U.naACOntferen 
P e o r que l a s bes t ia s . A s i son t r a t a d o s 
los c a t ó l i c o s en a l g u n o s pueblos por a l -
c a l d e s que a c t ú a n come c a c i q u e s de u n a 
ble en es tas c a u s a s de d i v o r c i o y c u a n d o ¡ t r i b u de hotentotes . E n B e n a c a s ó n , e l a í - : 
a ello no p u e d a n s u s t r a e r s e por r a z o n e s j ca lde , a c o m e t i d o l e f u r i a , o r d e n ó detener 
de l c a r g o y p o r c o n s i g u i e n t e t engan q u e i a M a n u e l R o d r í g u e z . P e d r o V a r g a s y 
o t r a s en t idades de s o c o r r o p a r a los obre- i 
C u a n d o M a r x l a n z o s u t e o r í a sobre el ros y a s í e n c u e n t r e n é s t o s m e j o r e s o r . | P e r s o n a = que a p l a u d i e r o n c o n 
g a n i z a c i o n e s que en la p a r t e c o n t r a - i m 0 5 o r a d o r a . >• 
L i s a Femenina 
n, h a c e r l o , lo h a g a n d e n t r o de 
m i l T r a b a j o \r7'~' ' - y ' " c ' c " c i a la s S n p r i t a do por la I g l e s i a y la m a y o r r e s t r i c c i ó n ! " 
J - M U r r a c a P a s t o r . A s i s t i e r o n u n a s dos m i l " H , 6. , •', . v a n d o l? que; 
f e r v o r y e n e r g í a de s u a l m a n a t u r a l m e n -
te h e r o i c a . A los t r e s a ñ o s de e d a d h a -
b i a dado s u s z a p a t i t o s n u e v o s a u n a n i -
ñ a p o b r e ; D i o s , p u e s , le i n s p i r a b a m a y o -
res h e r o í s m o s . E n a q u e l l a é p o c a l a s ó r -
denes de c a r i d a d y de r e l i g i o s a s s i n c l a u -
s u r a e r a n d e s c o n o c i d a s en E s p a ñ a ; el 
pueblo c r i s t i a n o , a c o s t u m b r a d o a v e r a 
l a s m o n j a s e s c o n d i d a s t r a s l a s r e j a s y 
c o n el r o s t r o c u b i e r t o con u n ve lo , no 
c o n c e b í a a l a m o n j a de n u e s t r o s t i e m -
pos , que r e c o r r e l a s c a l l e s y l a s c a s a s 
a t o d a s Ja-s h o r a s de l d í a y a u n de l a 
n o c h e p a r a s e r v i r a l p r ó j i m o , d e f e n d i d a 
p o r s u p r o p i a v i r t u d ; y se l a e n c u e n t r a 
en e l m e r c a d o , en l a f á b r i c a y e n l a U n i -
v e r s i d a d . 
M a r í a R a f o l a , c o n d i v i n a i n t u i c i ó n del 
p o r v e n i r , p e n s a b a i n a u g u r a r u n a n u e v a 
f o r m a de v i d a " r e l i g i o s a " . P a r a l a n z a r s e 
a l a e m p r e s a en t a l a m b i e n t e , D i o s le 
h a b í a d a d o a u d a c i a , v o l u n t a d y v i r t u d a 
t o d a p r u e b a . E l s e r j o v e n y g u a p a no 
c o n t u v o s u a r r o j o ; t e m i ó , s í , q u e f u e s e 
de l i r io de » u a l m a o t e n t a c i ó n d e l á n g e l 
r i a . Se d i r i g i ó d e s p u é s a los obreros y ; 
les d i jo que es de e s p e r a r no v u e l v a n a) 
t r o p e z a r en la m i s m a p i e d r a o t r a vez . ' 
A este p r o p ó s i t o les r e c u e r d a los o f r e - i ^ " ' ^ F e m e n i n a de A c c i ó n C a t ó l i c a , con e 
. i s i e m p r e d e n t r o de lo que dice la ley 
e n t u s i a s - | c a l i f i c a de c r u e l . 
F á b r i c a s incendiadas 
u n a e v o l u c i ó n , u n a r e c t i f i c a c i ó n c o n s t a n -
tante , l a m a d r e y s u s h i j a s r e c o g e n 'os te de c o n á v r i ^ h<?cha s i e m p r e en u n 
h e r i d o s c o n e x p o s i c i ó n c o n s t a n t e de s u ! s e n t i d o e s p i r i t u a l i s t a . 
v i d a ; a s i s t e n en el c a m p o de b a t a l l a j L a R e c o n q u i s t a es u n a o b r a p l e n a d e l o f - r e c ^ 7 r o i r e l to de t . e r r a s y , 
a los m o r i b u n d o s y m a s de u n a vez; e s p i r i t u a l i d a d , que se ref le ja en todos | c o s a s que luego no h a n cu ] i d o J n J 
los t r a e n a c u e s t a s p a r a e l h o s p i t a l . l o s a s p e c t o s de la s o c i e d a d e s p a ñ o l a . i fja qUe no V U e i v a n a i n c u r r i r en io-ual^ 
C A R T A G E N A , 2 3 . - S e ha c o n s t i t u i d o la1 B A R C E L O N A 2 3 . - E l s á b a d o de tna v e i n i i c u a t r o h o r a s 
d r a g a d a se d e c l a r o en M a n r e s a , u n m - c e r c a de v e i n t i c u a t r o ñ o r a s . 
c i m i e n t o s que les h i c i e r o n la s i z q u i e r d a s ¡ p r i n c i p a l fin de f a v o r e c e r a la P r e n s a cendio en u n a f á b r i c a de a s e r r a r made- i A e s t a , a I t u - a s es e l e v a d a por algunos 
. e s p i r i t u a l i s t a . en s u s c a m n a ñ a s e l e c t o r a l e s OHP i ^ i c a t ó l i c - r a s p r o p i e d a d del s e ñ o r A u t e s . Se c r e e ,a a u t o r i d a d y as i es ¡ p t e r p r e t a d a l a fér-
v i d a ; a s i s t e n e  el c a p o e bata l l r t |  e c o n q u i s t a es  o b r a p l e n a e I o f r e c i e r o n el r e p a r t o e t i e r r a s v o t r a s i A ^ V m O h r o ^ F o m o n i n n ^ el fue^0 f u é i n t e n c i o n a d o . L a s da-; m u l a de f r a t e r n i d a d y de l ibertad de 
w - ' i . u n U D r e r a r e m e i u n d m a s p r e n d i e r o n en u n a s m a d e r a s y a» n u e s t r o ' g o b e r n a n t e s p o r c i er tos subor-
; e x t e n d e r s e p o r l a f a b r i c a d e s t r u y e r o n . . , 
L o s d í a s m á s h e r r o r o s o s f u e r o n a q u e - | ^ - ^ s t a ] de A m é r ^ es - a ^ r a . ^ p o r ^ J t o f s ^ C u e s t e m o t i v o que- a m a d o s 
l í o s e n q u e los f r a n c e s e s c o r t a r o n el ^ ^ ¿ ¿ r q u T llenas SÍ ap1rueba é s t e se h a c e l e b r a d o u n a c t o para dar cuenta de ^ ^ ^ ^ M a n i l a ¿e h a i n c e n d i a - - . - . H a l e í d o us ted lo que dice el "Man-
a g u a . L a m a d r e se a c u e r d a u n d í a de ^ ^ e s p ^ d a d a n ^ S d l f e r e n t e s c l a 9 e s de c i u - i s u actuación c u l t u r a l de socorro y orga- d o T r a 4 b r i c a de b l a n q u e o y t in tes , Pro-|chester G u a r d ó -
l a c á n t a r a de a g u a b e n d i t a y l a r e p a ^ ! N u e S t r a s r e l a c i o n e s se t o r c i e r o n c u a n - | E1 m i s m o o r a d o r nnr i» fo^0 ¿r. :n i zac ion- A s u m i ó el acto el d o c t o r B e n a p i e d a d de l s e ñ o r V i l a . E l fuego h a to- | , _ s í er0 lo he tenido que leer en E L 
a los e n f e r m o s t a m b i é n N o s ó l o l o s e n - j d o m o n a r c a s de o r i g e n e x t r a n j e r o a u i - | i f í u a l ] o c a l d i ó Una conferencSTara s£H*h qUe d e m o s t r o la n e c e s i d a d de es ta m a d o t a l i n c r e m e n t o que se c r e e H ' ^ D E B A T E . D e s d e que no r e d a c t a l a s in-
f e r m o s . s i n o t a m b i é n l o s s a n o s s e a s - l s i e r o n i m p l a n t a r el a b s o l u t i s m o , t a n goras< c o n c i e n c i a p a r a se u n i ó n . ¡ . ^ 
fixíaban de s e d ; el h e d o r n a u s e a b u n d o i o p u e s t o a n u e s t r a i d i o s i n c r a s i a y n u e s t r a s j E ] ¿ r a d o r , en la s dos c o n f e r e n c i a s f u é 
de l a s c a d á v e r e s s i n e n t e r r a r e r a m t o - ' c o s t u m b r e s . | m u y a p l a u d i d o , 
l e r a b l e . L a i n t r é p i d a h e r o í n i . d e s p u é s ; E n el s iglo X V I I I los m a n e j o s de l a 
de f e r v o r o s a o r a c i ó n , l l a m ó a dos h e r -m a s o n e r í a a t a c a n de f r e n t e l a t r a d i c i ó n ' e s p i r i t u a l i s t a de E s p a ñ a y e m p i e z a n p o r j 
Acción Femenina Leonesa 
, q u e d a r á d e s t r u i d a . ^ J á b r i c a . — ; f o r t n a c ¡ o n e 6 a(. E s p a ñ a el s e ñ o r Alvarez 
L a muier Y a DO i t i c a m o las l l a m a s se h a n p r o p a g a d o a los • A- tr.* 
J ^ M pisos s u p e r i o r e s de la finca, los t r a b a - ; d e l V a y o . a los p e r i ó d i c o s izquierdis tas 
V A L E N C I A . 2 3 . — A y e r d i ó u n a confe- j o s de e x t i n c i ó n se d i r i g e n a s a l v a r l a , n o los i n t e r e s a n los j u i c i o s del "Manchcs -
r e n c i a en B u r r i a n a . o r g a n i z a d a por A c - c a s a . T a m b i é n q u e d a r á n s in t r a b a j o nu-iter'". E n c a m b i o antes. . . E l m u n d o in-
— c i ó n C í v i c a de l a M u j e r , el abogado don m o r o s o s o b r e r o s . ^ ¡ é s o p i n a b a p o r la v o z de'. " M a n c h e s -
L E O N , 2 3 . — L a A c c i ó n F e m e n i n a L e o - M a n u e l A t a r sobre el t e m a " L a m u j e r y N o t i c i a s r e c i b i d a s de B a d a l o n a d i c e n ter G u a r d i a r - ^ s t o v e s p e r a n d o la arre-
« t u y o j » e „ o r . ^ ^ J ^ f ^ ' f ^ J ^ i ^ de , " H e r a l d o - c o v T , ,os m_onár-
del i n c e n d i o se h a n d e - ¡ q u i c o s por h a b e r d e s b o r d a d o esa forta-
z a p e r i o d i s t i c a ing le sa . 
m a n a s , y p i s a n d o p o r e n c i m . de l o s c a - i a t a c a r a los j c s u i t a s , p o r q u e e s ta m a n í - , 
d a v e r e s y de los e s c o m e r á s H u m e a n tes, j o b r a parece s i e m p r e el p r e l i m i n a r n e c e - i n e s a h a c e l e b r a d o ac tos de p r o p a g a n d a l a p o l í t i c a " . E l a c t o 
b a j o l a s b a l a s y g r a n a d a s que s i l b a b a n | s a r i 0 p a r a e n t r a r a s a c o en los i n t e r e s e s j e n P o l a de G o r d ó n y L a V e c i l l a , que h a n : m e é x i t o . 
a s u a l r e d e d o r , l l e g a n a l a s a v a n z a d a s , ! e s p i r i t u a l e s del pueblo e s p a ñ o l . ( E n o r m e ! r e s u l t a d o de g r a n é x i t o . A es tas r e u n i ó - — T a m b i é n en B u r r i a n a se c e l e b r ó u n c o n s e c u e n c i a 
a t r a v i e s a n l a s filas e n e m i g a s , c u y o s sol- j o v a c i ó n y v i v a s a la C o m p a ñ í a de J e s ú s . ) j n e s a c u d i e r o n m u j e r e s de t o d a s l a s c í a - i a c t o s i n d i c a l c r i s t i a n o a los que a s i s t i ó - r r u m b a d o dos 
d a d o s l a s d e j a n p a s a r a t ó n i t o s , y se 
p r e s e n t a n a l m a r i s c a l L a n n e s . P o s t r a -
d a s a s u s pies , c o n los ojos l l e n o s de 
l á g r i m a s , i m p l o r a n m i s e r i c o r d i a p a r a 
los e n f e r m o s . L o s h o m b r e s de l a * g r a n -
m a l o ; p e r o l a c o m u n i d a d de i d e a l e s le j des b a t a l l a s se c o n m u e v e n y l a s h i } -
hiiso e n c o n t r a r j u n t o a l l e c h o de u n e n - m i l d e s p a l a b r a s de l a m o n j a l e s a r r a n -
f e r m o a u n s a n t o s a c e r d o t e , m o s é n J u a n 
B o n a l . H o m b r e d e v i r t u d a c r i s o l a d a y 
b r i l l a n t e c a r r e r a , h a b í a c o n c e b i d o y m e -
d i t a d o e l m i s m o p r o p ó s i t o ; c o n f i r m ó e n 
c a n a g u a y a l i m e n t o s p a r a e l h o s p i t a l . 
H a s t a l es d a n u n s a l v o c o n d u c t o p a r a 
i r a r e c o g e r los d e s p e r d i c i o s de l a s r e -
ses s a c r i f i c a d a s p a r a e l e j é r c i t o s i t i a -
s u s g e n e r o s o s a n h e l o s a l a m o n j i t a H o s - dor , y e l l a s v u e l v e n s a t i s f e c h a s c o n los 
p i t a l a r l a , y se d i s p u s o a f o r t a l e c e r l a y ¡ d e s p o j o s e n los d e l a n t a l e s y los m a n -
a v u d a r l a e n u n c a m i n o que n e c e s a r i a - ! t o s a g u j e r e a d o s por l a s b a l a s . M u c h a s ; p l a z o p r ó x i m o 
m e n t e h a b í a de e s t a r l leno de e s p i n a s . ; v e c e s r e p i t i e r o n l a h a z a ñ a , h a s t a el da o v a c i ó n > 
P a s a a h a b l a r de los t i e m p o s a c t u a l e s sos soc ia l e s . P o r p r i m e r a vez t o m ó p a r - i r o n m u c h o s obreros , i n c l u s o los d irec to - j 
y d i ce que l a C o n s t i t u c i ó n de l 76. que^to en los m í t i n e s l a c u l t a s e ñ o r i t a P a z , re s de l a s S o c i e d a d e s s o c i a l i s t a s . H i c i e - | 
a d o l e c í a de n u m e r o s o s defectos y omi - j R o d r í g u e z , que f u é m u y a p l a u d i d a . i r o n uso de la p a l a b r a los p r o p a g a n d i s t a s ; 
s iones , f u é c o n c u l c a d a c o n s t a n t e m e n t e . L o s p r o p a g a n d i s t a s e x p u s i e r o n el p r o - ¡ d e la C a s a del O b r e r o de V a l e n c i a s e ñ o r ! 
desde el p r i m e r o a l ú l t i m o d í a de s u j g r a m a de A c c i ó n P o p u l a r e i n v i t a r o n a i E s t o v e V i c t o r i a . B a r r a c h i n a y el s a c e r d o -
v i í r e n c i a . i l a s m u j e r s a que se p r e p a r e n p a r a la l u - te s e ñ o r L l i m . 
c h a e l e c t o r a l . | L o ? o r a d o r e s f u e r o n m u y 
P a r a d a r s e n s a c i ó n del e n t u s i a s m o de 
es tos actos b a s t a d e c i r que u n c a r a c t e - | 
r i z a d o c o m u n i s t a de L a V e c i l l a , d i j o q u e I 
m e j o r d a r í a el voto por e s t a s m u j e r e s 1 
El contrato con la T r a s -
a t l á n t i c a 
S i en este p e r í o d o del s ig lo X I X n o he-
m o s l l egado a la c o m p l e t a b a n c a r r o t a 
n a c i o n a l , si E s p a ñ a h a res i s t ido , es p o r -
que t e n í a m o s u n e n o r m e d e p ó s i t o de es -
p i r i t u a l i d a d . T a n g r a n d e e r a ese d e p ó -
sito, que h a res i s t ido n u e s t r a s d i l a p i -
dac iones , y a p e s a r de lo que se h a t i -
r a d o y m a l g a s t a d o , t o d a v í a queda lo s u -
ficiente p a r a r e s t a u r a r a E s p a ñ a e n u n 
i n m e d i a t o ( P r o l o n g a -
o b s t á c u l o s y p e l i g r o s . 
Efl afto 1804 l o s t e n e m o s e n Z a r a g o z a . 
M a r í a t i e n e v e i n t i t r é s ; c o n h o n d o s e n t i -
m i e n t o , p e r o c o n á n i m o v a r o n i l , h a de-
j a d o a s u s q u e r i d a s " D a m a s H o s p i t a l a -
rias" d e B a r c e l o n a y se pone a l f r e n t e 
de u n p e q u e ñ a " H e r m a n d a d " , a l a c u a l 
l a " S i t i a d a " ( n o m b r e de l a J u n t a de Z a -
r a g o z a ) h a conf iado el f a m o s o H o s p i t a l 
de N u e s t r a S e ñ o r a de G r a c i a , d o n d e se 
r e c o g í a n e n f e r m o s de todo e l m u n d o y 
e r a r e p u t a d o c o m o "el p r i m e r o d e l orbe 
c r i s t i a n o " . E s t a g r a n d i o s a f á b r i c a , o r g u -
l lo de Z a r a g o z a y m o n u m e n t o de s u es-
p í r i t u g e n e r o s o , f u é d e s t r u i d a p o r l o s 
f r a n c e s e s e l a ñ o 1808 . E n t o n c e s lo d i r i -
g í a c o n s u n a c i e n t e c o n g r e g a c i ó n l a M a -
d r e R a f o l s . 
Y h e a q u í c ó m o l a P r o v i d e n c i a r e v e l ó 
a l m u n d o e n e s t o s m e m o r a b l e s s i t i o s u n a 
de l a s a l m a s f e m e n i n a s m e j o r t e m p l a d a s 
que h a p r o d u c i d o el s u e l o e s p a ñ o l . H e -
ro icos , lo f u e r o n todos loa z a r a g o z a n o s ; 
E l e n v i a d o e s p e c i a l de u n diar io de 
P a r í s h a r e c o r r i d o A n d a l u c í a p a r a docu-
B A R C E L O N A . 23. - - E s t a m a ñ a n a so m e n t a r s e sobre c ó m o e s t á aquello. S in . 
a n l a u d i d o s r e u n i e r o n , en el d e s p a c h o de l a A l c a l - . o u d a h a t r o p e z a d o en s u s ^ n d a n í a - s con 
. . . . .-" d í a , los r e p r e s e n t a n t J de la s e n f i d a d e s i a l g ú n M a n o l i t o G á z q u c z . y he a q u í 10 que 
Mitih sindical e c o n ó m i c a s do esta c i u d a d y s e aprobo-ha t e l egraf iado a su p e r i ó d i c o : 
u n a p r o p o s i c i ó n , en v i r t u d de l a c u a l . | - E n u n ñ i m p o r t a n t e c i u d a d de A n d a l u -
C O R R A L D E A L M A G U E R ( T o l e d o ) , el A y u n t a m i e n t o , de a c u e r d o con las en-, j ^ ^ b o m b a toda ^ nocheSi 
que p o r don P u b l i o S u á r o z . que es a c - 2 ^ 9 t a e x t r a o r d i n a r i a c o n c u r r e n c i a se t l d a d e s e c o n ó m i c a s , h a b r á de l l e v a r a v í c t i m a s 
t u a l m e n t e d i n n t a d o a l t?prvir.io A 0 . . ce l ebro en es ta l o c a l i d a d u n g r a n m i t i n t e r m i n o l a s j , s t iones n e c e s a r i a s en de-;bin t -ausai v icwindS. , , 
R e p ú b l i c a p o r i r P r o v i n c i a de L e ó n !de P ^ p a g a n d a s i n d i c a l , en el que h a b l a - f e n s a de los i n t e r e s e s m a r í t i m o s y eco-' C u a n d o por a z a r , a la h o r a h a b i t u a l a 
_ _ . ' i ron el e m p l e a d o y e s c r i t o r O t e r o P u - n ó m i c o s de C a t a l u ñ a y de l a c i u d a d , a n - b o m b a no h a es ta l lado , la p o b l a c i ó n l a 
I V l a n í r i e s t O u e I . a J U V e n t U C Í mare'5- el- a 1 1 0 ? ^ 0 don E s t e b a n S e r r a n o te el p r o y e c t o de l e y de l 5 de] a c t u a l , e s p e r a con c i e r t a i m p a c i e n c i a z u m b o n a . 
- . . , y el d i p u t a d o por e s t a ' p r o v i n c i a e h i j o sobre l a r e s c i s i ó n del c o n t r a t o e n t r e e l c o m o sj ee t r a t a r a de u n juego de n i ñ o s 
d e A c C I O n P o p u l a r de este P u e b l o don D i m a s de M a d a - E s t a d o y l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . t r a v i e s o g E ] a r q u i t e c t o m u n i c i p a l que 
_• • '. • , ; n a g a . A s i s t i e r o n a l acto r e p r e s e n t a c i o n e s de , , , - , f^ i ior ín 
L a J u v e n t u d de A c - , E x h o r t ó el p r i m e r o a los c a m p e s i n o s l a s m i n o r í a s c o n s i s t o r i a l e s y p r e s i d i ó el h a b i a s ,do P r e v e n i d o de que 
I c a l d e a c c i d e n t a l . 
D e s p u é s de c a m b i a r i m p r e s i o n e s ante -
. . . d a s s o b r e e l p a r t i c u l a r , se a c o r d ó d i r i -
g i m e n h a s ido Infiel a s u s p r o m e s a s elec-j A-cc-on c o p u l a r de Z a r a g o z a , exube- dos a g r a r i o s de l a c o a l i c i ó n e s p a ñ o l a , g i r a l a c o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a que h a 
XT^ QO T ^ Í H I O a i a r ^ r la ^ n n m p r a H r t n 1 t o r a l e s Y c ó m o p o r eso, se e n c u e n t r a ; r a n i e y a ae v i d a p r o p i a , h a sab ido m f u n - E l d iputado s e ñ o r M a d a r i a g a r e c o r d ó de e n t e n d e r en el a s u n t o , con m o t i v o de 
N o es p o s i b l e a l a r g a r la e n u m e r a c ó n j c a d a ^ m á s a b a n d o n a d a de ia m a s a b a t a m b i é n a n u e v o s o r g a n i s m o s p o l í - i s u p r o g r a m a e l e c t o r a l , y d e m o s t r ó con l a i n f o r m a c i ó n a b i e r t a sobre el p a r t i c u -
de e s tas e s c e n a s ; p e r o e l r e s c a t e de los . e i n g e n u a m e n t e v o t a r a a su f a v o r u n t'cos. h e c h o s que le h a b í a de fendido con te-i l a r . un t e l e g r a m a , que dice: 
" C O ^ ' K ^ Un u ^ í ^ u 0 " ^ F f 1 ^ " j s ó n en el P a r l a m e n t o . G l o s ó los p r i n - i M a ñ a n a s a l d r á p a r a M a d r i d el i n f o r -
f ! ^ K ^ de, vlTabllidfd. h a s u r ^ d o a. l a v i - j e i p i o s de la C o a l i c i ó n E s p a ñ o l a de T r a - i m e . en el que h a n i n t e r v e n i d o l a C á m a -
a a p u b l i c a la J u v e n t u d z a r a g o z a n a de A c - ¡ b a j a d o r e s ( C . E . T . ) y r e q u i r i ó a los r a O f i c i a l de l C o m e r c i o y N a v e g a c i ó n . 
ClOn Jr O pul 3,1*. 
E l p r o g r a m a , de A c c i ó n P o p u l a r es el | sus fljas 
n u e s t r o . P e r o s e n t i d o con los f e r v o r e s de -PcinA 
los a n o s mozos y o f r e n d á n d o l e g e n e r o s i - rfis f l lpron a n l ; , „ H i r i o . v v Z ™ ^ i l a s tros e n t i d a d e s , a c o m p a ñ a n d o a los d l3eran y K h o r a fiia- A'5 * ^ 
del A y u n t a m i e n t o , a. fin de e n t r e v i s t a r s e "a-"10^ sat is fecho--- s i los b a . b r h n r u m p n -
p u n t o de que el g e n e r a l f r a n c é s l e s p r o -
m e t i ó a l g o m e j o r p a r a s u s q u e r i d o s e n -
f e r m o s y u n a v e z v o l v i e r o n c a r g a d a s 
de c a r n e y g a l l i n a s . L a s b o m b a s y e; 
l a s g r a n a d a s l a s r e s p e t a b a n m i l a g r o s a -
m e n t e . 
El s e ñ o r P e m á n 
Z A R A G O Z A . 2.3. 
. , zz • — ««. , . .> , U n ^ - i i^xnor io i i las 
A l l e v a n t a r s e a h a b l a r el s e ñ o r P e m á n CIon P o p u l a r ha p u b l i c a d o un mani f i e s to , p a r a que se u n a n b a j o l a b a n d e r a de ale 
s a l u d a d o c o n u n a o v a c i ó n . «l"6 p e r t e n e c e n los s i g u i e n t e s p a r r a - ia c o a l i c i ó n e s p a ñ o l a de t r a b a j a d o r e s . ! 1 
E x p l i c a c ó m o l a p o l í t i c a de l n u e v o r é - ^ f ; ' T r a t ó el s e ñ o r S e r r a n o de los pos tu la - nic 
p r i s i o n e r o s , y a d i s f r a z á n d o l o s , y a e s : l d í a L , a p o l í t i c a i m p e r a n t e es l a p r i m e -
c o n d i é n d o l o s debajo de los b a n c o s d e l i r a que h a h e c h o uso de la flamante l e y 
c a r r i t o e n que m á s t a r d e l l e v a b a n l a j d e l d ivorc io , e m p e z a n d o por d i v o r c i a r s e 
c o m i d a , y a a f u e r z a de s ú p l i c a s , hubo: e l l a de la o p i n i ó n del p a í s . ( A p l a u s o s . ) 
de c o s t a r l e r e p e t i d a s v e c e s l a v i d a . M á s j E l P a r i a m e n t o e s p a ñ o l no i n t e r e s a . 
• A se debe es to? . . . C r e o que b a s -de u n a v e z e s t u v o y a de r o d i l l a s p a r a l t a ¿ A ^ u e ^ a l c a m p o 
s e r f u s i l a d a ; pero , ¿ q u i e n se a t r e v í a a n d a l u z a l a s e R U r i d a d p ú b l i c a , a i a H a - ! ^ " ^ c i a s a e j u v e n u i a . 
a d i s p a r a r c o n t r a a q u e l l a m u j e r ? " M a - ; c i e n d a a ]a p a z e s p i r i t u a l p a r a e x p l i - « - e l i g i o n , P a t r i a . F a m i l i a , A u t o r i d a d , 
t a d a m í , l i b e r t a d a ellos", le d e c í a be- c á r s e l o . ( A p l a u s o s . ) i J u s t i c i a P o l í t i c a S o c i a l , T r a b a j o . P r o p i e -
H a b l a luego de l a n e c e s i d a d de f o r - T 3 ^ e s t i m u l o a las a c t i v i d a d e s e c o n ó m i -
m a r g r a n d e s f r e n t e s de d e r e c h a s u n i d a s 
p o r u n o s p r i n c i p i o s m í n i m o s p a r a l a 
l ü c h a e l e c t o r a ! que, t a r d e o t e m p r a n o , 
t e n d r á que v e n i r . E s t e es el p a p e l q u e 
d e s e m p e ñ a e n e l c u a d r o do f u e r z a s de 
l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a A c c i ó n P o p u l a r . 
E x a l t a la f a m i l i a c r i s t i a n a , y de-
d i c a a t e n c i ó n a l sent ido j u r í d i c o y 
c r i s t i a n o de l a p r o p i e d a d . 
A c o n t i n u a c i ó n , e x a l t a los t r i u n f o s de 
s a n d o los p i e s de l g e n e r a l L e f é v r e e 
i m p l o r a n d o el p e r d ó n p a r a c u a t r o z a r a -
g o z a n o s d i s t i n g u i d o s que e s t a b a n y a 
s e n t e n c i a d o s a m u e r t e . " N o es p o s i b l e 
r e s i s t i r " , d i j o por l in e m o c i o n a d o el ge -
n e r a l ; " q u e d a n e n l i b e r t a d " . M á s t a r d e , 
c e l e b r a n d o los v e n c e d o r e s e s p l é n d i d o 
s a n t o s c o m o l a M a d r e R a f o l s , n i n g u n o , | b a n q u e t e , a p a r e c i ó a l l í l a m o n j a a í n -
a l o m e n o s a l o s o j o s de los h o m b r e s . E n 
e l l a el h e r o í s m o y l a s a n t i d a d e r a n u n a 
u n a b o m b a b a j o u n a de s u s ventanas 
d e c í a u n d í a -
— C o m p r e n d e r á usted que esto es into-
l e r a b l e . M5 m u j e r se h a l l a m u y n e r v i o s a 
y yo no d u e r m o : he 'on ido que i r . por ñ h , 
a e n c o n t r a r a los c a b e c i l l a s c o m u n i s t a s 
p a r a d e c i r l e s q u é no p o d í a c o n t i n u a r a s í ; 
q u e puesto que se h a b í a n c o m p r o m e t i d o 
c o n s u s af i l iados a p o n e r m e u n a bomba, 
c a m p e s i n o s p a r a que se i n c o r p o r a r a n a j C á m a r a de l a I n d u s t r i a y F o m e n t o d e l | y 0 es taba d i spues to a que me l a e n v í a » 
, T r a b a j o N a c i o n a l E l p r ó x i m o l u n e s s a l - p r o m e t i é n d o l e , c o l o c a r l a donde ellos 
g r a n e n t u s i a s m o y los o r a d o - ; d r a . n p a r a M a d r i d los r e p r e s e n t a n t e s d e j ^ ^ v n W n ^ K ^ todos a u e d ^ 
e  u e p l a u d d o s y a c l a m a d o s . 
Mitin de Juventud Cató l i ca c o n los m i n i s t r o s de H a c i e n d a , M a r i n a 
?AT A T A^TTT-r , /rr, , , , 'y A g r i c u l t u r a , y v e r a los r e p r e s e n t a n -
C O , * R A I ^ ^ A L M A G U E R ( T o l e d o ) , tes de los g r u p o s p a r l a m e n t a r i o s , p a r a 
m i s m a c o s a . 
EQ 3 de a g o s t o de 1808 c o m e n z a r o n a 
c a e r c o n h o r r í s o n o e s t r u e n d o l a s g r a -
n a d a s y p r o y e c t i l e s f r a n c e s e s s o b r e l a 
m o l e g r a n d i o s a y l a t o r r e del t e m p l o , f á -
ci l b l a n c o a los c a ñ o n e s e n e m i g o s . C o m o 
t e r r i b l e s g r a n i z a d a s c a í a n l a s r á f a g a s de 
c a n d e n t e m e t r a l l a en pat ios y s a l a s ; los 
e n f e r m o s s e a r r o j a b a n d e l a s c a m a s y 
c o r r í a n e n l o q u e c i d o s como f a n t a s m a s ; 
l o s i m p e d i d o s s e a r r a s t r a b a n p o r el s u e -
lo c o n g r i t o s y a y e s d e s g a r r a d o r e s . P o r 
t e r c e d e r p o r o t r o s s e n t e n c i a d o s . S e a d -
m i r a r o n t o d o s y e l l a " c r e y ó m o r i r dei 
p e n a y d e v e r g ü e n z a " . S e a r r o d i l l ó a l a c a r i d a d , y c a n t a las v i r t u d e s de l a s 
los p ies de L a n n e s y c o n s i g u i ó ^ j ^ ^ ^ ^ ^ J ^ e S Í 
d ó n ; e l l a m i s m a f u é a l l e v a r l a n o t i c i a : a r r a n c a u n a o v a c i ó n p r o l o n g a d a , 
a los que e s t a b a n y a e n c a p i l l a . p e r o no b a s t a la f o r m a c i ó n de estos 
D e l a s v e i n t i u n a m o n j a s , n u e v e m u ^ f r e n t e s ú n i c o s con m i r a s e l e c t o r a l e s c o -
r i e r o n v í c t i m a s de s u c a r i d a d ; l a s o t r a s ' m o este de A c c i ó n N a c i o n a l . E s t a os *sc*a p a r t i d o s que a sí m i s m o s se 
c a y e r o n g r a v e m e n t e e n f e r m a s ; s ó l o q u e - ! u n a l a b o r u r g e n t e , i n s t r u m e n t a l o p r á c - | c ' e y de t o l e r a n c i a m á x i m a 
d ó en pie l a m a d r e R a f o l s c o n dos h e r - ^ c a ; pero de n a d a s e r v i r í a que g r a c i a s I ̂ ^ ^ u « 8 ^ ^ ^ n ^ a c . . 
m a n a s P c o n v a l e c i e n t e s . P a s a d a l a h o r r i - ^ ^ l o g r a m o s ¿ ¡ ^ ^ ^ 
b le t o r m e n t a , le e s p e r a b a n a u n m á s i C o n e l l a p 0 d e m o s , 0 ^ , . ) . si lüeso lxo 
a m a r g u r a s y sobre todo h u m i l l a c i o n e s . sabernos q u é contenido i d e o l ó g i c o y po-
F u é d e p u e s t a de s u c a r g o ; d e s p u é s . ^ í t i c o h a b í a m o s de d a r l e a ese P o d e r 
c a s d e s c e n t r a l i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a c o n 2 3 . - O r g a n l z a d a p o r l a J u v e n t u d C a t o - v e r la f o r m a de c o n s e g u i r lo que «e con-
e x a l t a c i o n de los g e n u i n o s v a l o r e s regio-i'1C3o de este pueblo, c o m p u e s t a p o r m á s s i g n a en el t e l e g r a m a t r a n s c r i t o 
n a l e s h a ^ t a l l e g a r dentro de l a u n i d a d ^.e 80 asoc iados , 30 c e l e b r ó en s u d o m i c i - j E n t r o los r e u n i d o s h á h a b i d o u n a a b -
e s p a n o l a al E s t a t u t o a r a g o n é s . . . T a l es [«o SQeiaJ u n a c t o de p r o p a g a n d a c a t ó - ' s o l u t a u n a n i m i d a d p a r a o b t e n e r u n a fi- r 
n u e s t r o l e m a . l i c a . en el que h a b l a r o n d o n E s t e b a n ; n a l i d a d de a c u e r d o c o n el a n t e r i o r p u n - i L o s ^ e n l e n s e s 
E n la p r o p a g a n d a de los i d e a r l o s de S e c a n o abogado, y el d i p u t a d o don D H t o de v i s t a de los i n t e r e s e s e c o n ó m i c o s ! ^ 12 del c o r n 
A c c i o n P o p u l a r , p r o p a g a n d a c u y a i n t e n - 11138 de M a d a r i a g a . 
s i f i c a c i ó n se i m p o n e , i r e m o s los p r i m e r o s . . 'de C a t a l u ñ a y B a r c e l o n a . 
A s p i r a m o s t a m b i é n a f o r m a r n o s a n o s -
otros m i e m o s y a y u d a r al p u e b l o e s p a ñ o l 
a f ó r m a m e en u n c e r t e r o s e n t i d o de c i u -
d a d a n í a . Que u n poco ó e c o n s c i e n t e c i u -
d a d a n í a ñ a s h u b i e r a e v i t a d o m u c h a s de 
las a m a r g u r a s que hoy l a m e n t a m o s . 
N o s o m o s in tra jns igentes . P e r o es de-
b e r n u e s t r o el d a r l a v o z de a l e r t a a n t e 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
do su c o m p r o m i s o y yo. ;por fln!. p o d n a 
d o r m i r t r a n q u i l o . " 
L o c u a l nos p a r e c e d e m á s ' a d o. aunque 
t r a t e de l c o m u n i s m o a n d a l u z . 
» • « 
e s t á n p r e o c u p a d o s , 
ente mee, u n a t o r m e n t a 
d e s e n c a d e n a d a sobre A t e n a s , t r o n c h ó u n 
p e q u e ñ o o l ivo que h a b í a en la AcrOpoJis 
en el i n t e r i o r del E r e c t i ó n , supues to reto-
ñ o dol ol ivo s a g r a d o de A t e n e a que los 
h e l e n i s t a s f a n á t i c o s v e n e r a b a n c o m d á r -
bol de la s a b i ó u r í a . 
E l s í m b o l o de l a a b u n d a n c i a de l a p a » 
v de l a s a b i d u r í a , ha nueda.do. pues , atu-
vo des+rozado s i g n i f i c a l a v ic to -
b a r b a r i e . A s í lo a f i r m a n los he-
i n * a c n H o r í v j m í e a b r í a n last b a l a s « e a c u s a d a d e c o n s p i r a r , l a e n c a r c e l a r o n ; ' c o n q u i s t a d o . N o b a s t a poder, h a y q u e y a l c a n z á i s 
l ^ n ^ h u ^ l ^ g o l a d e s t e r r a r o n a H u e s c a . N a d i e p o d e r algo. Y este algo* t i ene que s e r nuestros_ regh 
v e í a n e l h u m o y l o s d e s t r o z o s q u e c a u ! . 0 _ d a b a dp h p r o i c a c a r i d a d s ino c l a r o y c o n c r e t o . R e l i g i ó n , F a m i l i a . Q r - c i n c o anos—, 
« o K a n a,r, n̂m onrxiAntos Cont ó n o s 1 ,H. se aCOrUdDa UC SU H e r o i c a C d r i U d U , SIUU •> & • mno ™rv t. s o n 
„ u n a b a t a l l a , p e r o no p r o g r a m 
de s u v e j e z . S i e m p r e a n i m o s a , te p a r a ]a 
s i e m p r e s i r v i e n d o a los e n f e r m o s y a | -^¡0 
p a r a a g r a v i a r l a . N o p o d e m o s s e g u i r e l i 
r e l a t o 
a a b a n en los a p o s e n t o s c o n t i g u o s . L a 
M a d r e R a f o l s , a y u d a d a p o r a l g u n o s ve -
c i n o s , c o m i e n z a a c a r g a r s o b r e s u s h o m -
b r o s a l o s e n f e r m o a ; l e a c o m p a ñ a n e l p a -
d r e B o n a l y s u s H e r m a n a s ; b a j o l a m e -
t r a l l a y el e s t ruendo , a t r a v i e s a n c o n s u 
c a r g a l a s r u i n a s y l a s l l a m a s p a r a l l e - i f 0 7 ^ ' 
, I*I „ / A r ^ r ^ v . ^ » 1 ! 0 3 locos r e c o b r a r o n p o r u n o s m o m e n -v a r l o s a s i t i o m a s s e g u r o . L o s p o b r e s 
den , etc., l e m a s suf ic 
E l p r i m e r a f á n que a l c o n s t i t u i r s e h e -
m o s sent ido es el de d i r i g i r n o s a todos 
vosotros , j ó v e n e s . 
Si e s t á i s a f i l i a d o s y a a A c c i ó n P o p u l a r t 
y a l c a n z á i s a ú n l a edad s e ñ a l a d a p o r ' ^ ^ J/ í^1"11^10/1 . P " b l ' c a y la s e ñ o r a ! r r a g a . 
a m e n t o s — h a s t a los t r e i n t a v i F - L ' ? £ CV e n i b a J a d 0 r de C u b a , s e ñ o r i — T a m b i é n en l a m i s m a p a r r o q u i a sej 
s t r o s n o m b r e s ^ v e W K - , Y : K • f e l s : i c a l s tmora de h a b a u t i z a d o a l a n i ñ a r e c i é n n a c i d a de! 
• <JH-1 •-• 1 MJJ» 
d a d n o s vue f 
lentes p a r a j a s n o c o n f o r m a l i s m o , s ino (xm f e r v o r e s f̂ ^^^^ B e r l í n y s e - | d o n C a r l o s H i e r a C a m i n o J 
m a o a s t a n - h n _ e l c o r a z ó n . I *°ítJ% . ^ ^ i ^ ^ 0 .de l a P r e s i - | M a r i a d é l o s D o l o r e s P a r d o - P í m e n t e l G a - t r o sent ,do P e s a m e -
p a d r e s y d e m á s f a m i l i a e n v i a m o s mies -
Si _ g o b e r n a c i ó n de u n p u e b l o , 
h a y , pues , r a z ó n pos ib le , p a r a d o s - ¡ t r a s o b r a s , o en o b r a s ho 
as ni r e n c i l l a s f a m i l i a r e s . T o d o t i e - l I , - s , : in ios .seguros de qu los p o b r e s , s i e m p r e h u m i l d e y f u e r t e a l u n i o n e . .
l a v e z . V o l v i ó de s u d e s t i e r r o a Z a r a - i n e su s i t io m a r c a d o . L o t i ene A c c i ó n P o - v o ^ r o s , c o n s c i e n t e s de los d e b e r é 
f u é r e c i b i d a en t r i u n f o . H a s t a l p u l a r . como o r g a n i z a c i ó n e l e c t o r a l pre^ " l a ™ . a la m e d i t a c i ó n s e g u i r á 
v í a e i n d i s p e n s a b l e ; lo t i e n e n todos l o s p r o n t a l a m e j o r a d h e s i ó n . 
TT* T j - . - J l - n o f a l l e r i n pl d í a 22 de l 
no e s t á i s a l i s t a d o s t o d a v í a en n ú e s - R e P " b l l c a ^ . ^ n o r a de S á n - ; m a z o . R e c i b i ó el n o m b r e de M a r í a L u i s a " f " . B V " ^ A m a -
r m a n a s , m e d i t a d . ^ * G u H e r r * : . s u b s e c r e t a r i o de E s t a d o yjy f u e r o n p a d r i n o s , s u s abue los d o n J u a n ; * c Q t u ¿ 'a de F e l i ú ^ viv' . s o n o r a de í i o m e z Ofp»- ín- iafa An v. •> T-,. J , . i , - . i n a b a e r a ae í ' e n u , aan i i t ue g»a-">iv-_ , 
e n m u c h o s óc\^n « ^ ^ . 4 ^ ™ m ' iefe .de P^o-^rdo-rMnentel V a l v e r d e y d o n a L u i s a : tudes E n s u f r a g i o de s u a l m a se d i r á n 
ac - ^ V T 1 ? / * Bl , ln ,>sI ^ c a r g a d o de No-i C a m i n o y T u b e l z u . 
d e m e n t e s a s i l a d o s en el H o s p i t a l a n d a -
b a n f r e n é t i c o s y d e s p a v o r i d o s , l l e g a n d o 
e n mi d e s e s p e r a d a c a r r e r a h a s t a el m i s -
m o c a m p o f r a n c é s . 
L a s b o m b a s e s t a l l a n s o b r e l a i g l e s i a ; 
d e m á s sec tores . 
P r e c i s a m e n t e , s i yo vengo d i c i endo e n 
todas p a r t e s que no soy p o l í t i c o , es p o r -
q u e h e q u e r i d o r e s e r v a r m e ese p a p e l d e 
toa l a r a z ó n p a r a s a l u d a r l a . 
S u r o b u s t a n a t u r a l e z a f u é p o r fin ce -
diendo a t a n t o s f f a b a j x s y c o n t r a r i e -
dades , y c o n t r a j o p e n o s a s d o l e n c i a s , ¡ p r o p a g a n d i s t a de l a s I d e a s e l e m e n t a l e s 
m a s s u f o r t a l e z a y s u v i r t u d , s u c o n - t r a d i c i o n a l e s y c a t ó l i c a s / or e n c i m a de 
i . a s o o o a s e s t a ^ n ^ en ^ ^ a m o r a los b ¡ t o d a e t iqueta- p a r t i d i s t a ; p a r a a s í . s i n 
la?- o ™ f v f a r d e . e T 4 ^ a ^ e n t i b i a r o n j a m á s . T o d o s c o n t e m - ; r e c o l o s , p o d e r a c u d i r a los ac tos d e d e -
r e h g i o s a s y e m p i e z a a a r d e r el S a g r a - o-rata a d m i r a c i ó n a n n i i e n a ! r e c h a s de todos los s e c t o r e s y a todos 
r í o . L a m a d r e R a f o l s v a c i l a , p e r o l e ! P I a b a n c o n ^ r a t a a d m i r a c i ó n a a q u e l a d e r l e s a c o n s e j a r l a u n i ó n , l a u n i ó n y 
p a r e c e o í r u n a v o z q u e l e d i c e : " C ó g e - | a D c i a " a f o n * * r o s t r o d e m a c r a d o ^ , m i 6 n : l irffpntp y m . i x i m a á e c e p l d a d 
l i m p i a s m a n o s " . . ' L o r e p a r t í a P f , a b r a s .d« I n e x p l c a b l e d u l - d e l m o m e n t o . 
s i e m p r e f ™ ^ d / ^ Í 9 S p i a ' 3e^or M e n g e l e , y con-i — E n la pa 
* e i * £ 0 de Mpl ' co ' ^ n o r M o r e n o de l a ! c e l e b r a d o el h a 
s a s en B u r r i a n a , V a l e n c i a , C a s t e l l ó n . 
r r o q u i a de S a n J o s é se l > a : Z a r a „ o z a y d i v e r s o s nuoblos de aquel las 
>autizo de l h i j o r e c i é n n a c i - i r o v f n c i a ^ en Mfldr id . A su v i u d o , h i -
do don M a n u e l M u ñ o z L o - ' . d f , m á s f a m i l i a e n v i a m o s la s ince -
de nuestro p é s a m e m á s 
lo con t u s p u r a s y l i i 
m i s e s o b r e m i i n d i e n o n e c h o " d i ce e l la z n r a F i n a l m e n t e , l a p a r á l i s i s l e q u i t ó U n a o v a c i ó n e s t r u e n d o s a y p r o l o n -
„ P ^ ^ - ? L ! ^ ! e l m o v i m i e n t o de s u s m i e m b r o s ; p e r o j g a d a e s t a l l ó a l t e r m i n a r e l s e ñ o r P e -
m i s m a , y se d i r i g i ó a l a i g l e s i a , donde 
e l P . B o n a l r e c o g í a t a m b i é n e l S a n t í -
s i m o d e a l l í ; e l s a c e r d o t e t o m ó los dos 
c o p o n e s y loa l l e v ó a la i g l e s i a de S a n 
M i g u e l . " T o d o se q u e m ó , m e n o s los en-
f e r m o s " , q u e l a s m o n j a s s a l v a r o n l l e -
v á n d o l o s a c u e s t a s b a j o l a l l u v i a de 
fuego". " L o s c o g í a m o s c o m o p a j a s " , d i -
c e l a m a d r e , p u e s D i o s "nos d a b a u n a 
f u e r z a y a g i l i d a d " e x t r a o r d i n a r i a s . " M e 
p a r e c i ó q u e f a l t a b a u n o ; fu i a b u s c a r -
lo p a s a n d o p o r e n t r e l a s l l a m a s ; lo c o g í 
y. . . e r a e l m i s m o J e s u c r i s t o , q u e m e 
d i j o : " H i j a m í a , b i e n te m e r e c e s e s t a 
r e c o m p e n s a . " 
L o s l o c o s 3v« h a b i a u r e f u g i a d 
e s t r u e n d o s a 
i  e l 
i e l o c u e n t í s i m o d i s c u r s o . 
C o n f e r e n c i a s d e l s e ñ o r 
c o n s e r v ó au c l a r í g i m a i n t e l i g e n c i a y e l |111:111 
u s o de s u l e n g u a h a s t a el ú l t i m o i n s -
t a n t e . 
M u r i ó s a n t a m e n t e el 30 de a g o s t o i íc 
1853. E n e l h o s p i t a l donde m u r i ó e s t á 
s e p u l t a d a , p r o t e g i e n d o , a u n d e s p u é s d e . C U E N C A , 2 3 . — A y e r , p o r l a m a ñ a n a , 
m u e r t a , l o s e n f e r m o s y p o b r e s q u e tan-1 e n el S a l e n P a l a fox, y o r g a n i z a d a p o r l a 
to a m ó . ¡ A g r u p a c i ó n C i u d a d a n a y A g r a r i a de 
ASÍ lo pide" la s a l v a c i ó n d é l a P a t r i a . \ ^ r o l & v j j ; , T i do del aboga( 
J o s é M a r í a A y b a r P é r e z , A n t o n i o B l a & - L 0 h « ™ r L e g a c i ó n del B r a s i l , | r e n t e y s u e s p o s a M a r í a V i c t o r i a D C o - , 
co de l C a c h o , E m i l i o V a l - C a r r e r e s O r t i z l ^ . i 1 ^ l f C a d ? u * 1 * . 0 0 ™ ^ . e n l a que elfto. F u e r o n p a d r i n o s los t í o s del n e ó f i t o . ! ™ f ? , ! ; 0 
e l m a r q u é s de B a l l e s t a r , J o r g e J u s e u y | r u ¡ V n a r a ae. este P a l s ? } * • s e ñ o r a L u i s a d o ñ a M a r í a de los D o l o r e s y d o n L u l a .s , " M l s a s v f u n e r a l e s 
L a d r ó n de G u e v a r a , A r t u r o C o l m a A n - I ^ í ^ " i „ f " ^ b s J e q u ' I , a d o ^ a ! m i n i s t r o del M u ñ o z L o r e n t e , y se le p u s o el n o m b r e , E n gUfragio de la s e ñ o r a ¿ 0 ñ a M a r í a 
la L u z R l v e r o y N o r i e g a , v i u d a de 
V e g a , que f a l l e c i ó e l d í a 18 de l co-
• , s e c e l e b r a r á m a ñ a n a u n fune-
, , t x l a p a r r o q u i a de la C o n c e p c i ó n , 
Gil Robles en V a l e n c i a ^ E s t a d o 7 s e ñ o ^ a ' ^ e ^ m e r O c e r í n 0 ' „ . . o . , , J a s í c o m o se a l e b r a r á n m i s a s y otros 
c o n d e s de C a s a R o j a s s ecre^r io de^ H a n " ^ o : de P o r t u g a l el m i n i s t r o hos 5 ^ ^ , d u r a n t e v a n o s d í a s 
VAJJENCTA, 2 3 . ~ A y e r p e r l a m a ñ a n a 1^ y s e ñ o r a de A r ¿ e "Cetar io de P o í " de SuecJ,a; d ^ S a n S e b a s t i á n los m a r q u e - en M a d r i d y otros puntos . 
• ° S : t u ¿ y s e ñ o ^ h i j o s r e n o v a m o s n u e s t r o Pe-
o n d e s a de l a s ! p o r e i a i m a de l a s e ñ o r a d o ñ a M a -
¡ r í a O r t i z de la R i v a y A l l e n d e s a l a z a r , 
t é s de l a D e j e c h a r e g i o n a l d e ' A l i e n e ; - C o n c a r á c t e r e s t r i c t a m e n t e d i p i o m á - ' r a U e c i m i e n t o * ; v i u d a de C ^ ^ f J ^ , ! ^ ^ 
:. t ico , el m i n i s t r o de S u e c í a y la s e ñ o r a A " " " , " 1 , - " í " ^ — A * ™ * A ^ . V S d e l n a s a d o mes . se c e l e b i a i a n m 
e s t u v o e l s e ñ o r G i l R o b l e s en e l d 
n e s de o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a ' m á m e n t e u n a c o m i d a , en h o n o r 
P o r l a tarde el s e ñ o r G i l R o b l e s r e - i & r u p o de s u s a m i s t a d e s , 
c i b i ó a n u m e r o s a s r e p r e s e n t a c i o n e s y co -
de 
C e b a l l o s e n C u e n c a 'y C a s t e , l ó n - E n ^ c o n f e r e n c i a , m ü y " * é x - i t 5 c o - el i n i s t r o d e " s ü 7 c T a y ^ l a ^ ' s é ñ o r a A y e r f a l l e c i ó la respe tab le d a m a d o ñ a 125 ^e l p a s a d o mes , 
¡ t e n s a r s e t r a t a r o n I n t e r e s a n t e s c u e s t ¡ o - ! d e D a n i e l s s o n , c e l e b r a r o n t a m b i é n ú l t i - M a r í a D í a z de L a S a l a , v i u d a de Fer -1 e n J t a d r i d L^'^MÍ^ ^ t r o o é s a r n e 
un i n á n d e z - C a v a d a . L a c o n d u c c i ó n del c a - i v a m o s con este mot ivo n u e s t r o P e ^ - ó 
• d á v e r se v e r i ñ e a r á m a ñ a n a , d í a 25, a las | — M a ñ a n a h a c e seis m e s e s que faue 
s ie te de l a m a ñ a n a , desde l a c a l l e d e l i l a e x e c e l e n t i s i m a s e ñ o r a ^ " l , , ^ h a -
M a n u e l G R A Í f A C u e n c a , p r o n u n c i ó 1 i e l | ^ ° n ^ d,e . l a ! 9r^anizf,.ci.0!1.,,s de l a D e -
m \ a COMERCIO EN BOEÍS AIRES 
B U E N O S A I R E S , 2 3 . — L o s c o m e r -
I c í a n l e a de la p r o v i n c i a de B u e n o s A i r e s 
d e s p a - | h a ü s u s p e n d i d o t o d a a c t i v i d a d d u r a n t e 
v o r i d o s e n el c a m p a m e n t o f r a n c é s ; l a - v e i n t i c u a t r o h o r a s c o m o p r o t e s t a c o n -
m a d r e f u é a b u s c a r l o s a l l i m i s m o con 
la herínana Tecla. A l verla, todos vi 
a b o g a d o de M a d r i d don P a b l o C e b a l l o s . i " c J ? * « e g ' o n a l de los d i s t r i t o s , y por l a 
E l l o c a l e s t a b a l l e n o de h o m b r e s . l n o ? h e el e ^ e s o s a l i ó p a r a M a d r i d 
N o t a s v a r i a s ¿ ¿ ñ e r a í C a s t a ñ o s , n ú m e r o 15, a l p a n t e ó n | I s a b e l L ó p e z y X i m é n e z de E m b u n _ ba^ 
Se h a c e l e b r a d o l a p e t i c i ó n de m a n o de f a m i l i a e n E s p o n z u e s ("Santander) , r o n e s a de la J o y o s a P u ^ u _ e f a . / 1 " ^ ; ^ 
ba- donde s e r á i n h u m a d a . A sus h i j o s y d e - ¡ T e r r a n o v a y de S o m a , y por su a 
de m á s f a m i l i a les e n v i a m o s n u e s t r o s e n - i d i r á n m i s a s y o tros cu l tos en Í 
nte i t ido p é s a m e . I A sus h i j o s y d e m á s f a m i l i a d a m o 
r su a l m a se 
M a d r i d -
damos nues -
Mitin en Toro 
de l a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a I s a b e l C a 
A c u d i e r o n a "despedirle a l a e s t a c i ó n E f f i ^ y V e r e t e r r a . h i j a de la c o n d e s a 
.̂1 orador , que t u e p r e . . e n i a a o p o r e l ! n u m e r o s í s i m a s P e r s o n a s V i l l a r r e a p a r a s u p r i m o , e l c o m a n d a  
s e ñ o r Coso , h i z o u n elogio de la t e n a - d e I n g e n i e r o s de la A r m a d a y pi loto a v í a - 1 — A y e r f a l l e c i ó el s e ñ o r don V a l e r i a - ¡ t r o p é s a m e . 
'dor don J o s é M a n u e l C a b a n l l l e s . L a bo- no T o r r e s L ó p e z , c o m a n d a n t e d e l C u e r -
d a s e r á e n e l p r ó x i m o s e p t i e m b r e y e n l a ' po J u r í d i c o M i l i t a r . L a c o n d u c c i ó n de l s e ñ o r a d o ñ a ü a a . — - ~ s 
finca de V a l d e s o t o ( A s t u r i a s ) p r o p i e d a d c a d á v e r desde la c a s a m o r t u o r i a . P a s e o y p o r su a l m a se d i r á n ios a i a - f 4 n 
titerio d e ' f u n e r a l e s en M a d r i d , a s i como se a i r ^ * 
en la p a r r o q u i a de S a n b9Daf . 
A s u esposo y d e m á s f a m i l i a a * -
n u e s t r o p é s a m e . 
c i d a d en la d e f e n s a de los idea le s q u e 
h a n l l evado a l t r i u n f o en la s p a s a d a s 
e l ecc iones m u n i c i p a l e s E n e l la s e l p u e -
b le C u e n c a h a d e m o s t r a d o s u v e r d a -
Z A M O R A , 2 3 . — E n T o r o s e h a c e l e b r a -
do el g r a n d i o s c mivin de A c c i ó n P o p u - | d e l a c o n d e s a de V i l l a r e a . 
^1 rv%rri«»'"i -
de la C a s t e l l a n a , 12, a l c e m e n í 
r . ; i r o i * i a , L f f w ^ , rF'Z^ t « iero s e n t i r y e s p e r a que e l d í a d e m a - l a r L a P l a z a de T o r o s estabe t o t a l m e n - ¿Áyér h a dado a luz un h e r m o s o n i ñ o , j N u e s t r a S e ñ o r a de l a A l m u d e n a . se ve-! m i s a s 
r ; v « 1 \ e s t a o i e c e u n . m p u e ^ t o s o - , n a n a iaa d e r e c h a s s e p a n e n toda E s p a - l t e o c u p a d a . H a b l a r o n don F e r n a n d o s u p r i m o g é n i t o la s e ñ o r a de don A l f r e - I r i f l e a r á hoy, a las seis de la t a r d e A s u . t i á n . 
1-4ore las transacciones. 'ña cumplir en la m i s m a f o r m a , para im-1 Piorno, don Genaro Lorenzo, amboi d « ' d o Bauer. i v i u d a d o ñ a M a r í a L u i s a P u c h o l ; h i j o s . ' m o s 1 
I 
